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DiOiC 3C0IC 3IO 
|E desmiente la noticia del 
TRASLADO DE LA CAPITAL 
FRANCESA 
Washington, 31. 
El Embajador francés acreditado 
esta capital, M. Jusserand, niega 
iber recibido noticia o indicación 
ínguna de que el Gobierno francés 
5tá considerando la conveniencia 
trasladar la capital de París a 
rdeos. 
El Secretario de Estado america-
ft>, mister William J. Bryan, taín-
hién niega haber recibido informa-
ición ninguna sobre este particular 
l o r conducto oficial. 
IbOLETIN OFICIAL FRANCES 
I París, 31. 
El Ministerio de la Guerra ha ex-
edído el siguiente boletín: 
"En los Vosgos, Lorena, nuestras 
•opas han sufrido serios reveses 
Aligándonos a retirarnos. 
"Hemos reanudado la ofensiva ha-
í dos días y ahora el combate ge-
eral se está librando entre Mouse y 
ethel, siendo imposible dar cuenta 
! el resultado. 
I "El avance alemán en nuestra ala 
¡erecha nos ha obligado a hacer una 
ueva retirada". 
iTRO BIPLANO VUELA 
SOBRE PARIS 
París, 31. 
Un biplano alemán ha volado so<-
iré París esta noche, dejando caer 
in proyectil que no hizo explosión. 
JNA VICTORIA DEL 
GENERAL PAU 
Londres, 31. 
Un despacho ele Amberes a la Agen 
Ja Reuíer dice lo siguiente: 
"Infórmase que el general Pau ha 
•btenido una brillante victoria sobre 
50.000 alemanes cerca de Perennes, 
ín el Departamento de Somme. 
DERROTA DE LOS AUSTRIACOS 
Roma, 31. i 
En despacho de Sofía al "Message-
•o" se dice que los austríacos han su-
frido una irreparable derrota en 
Samóse, Polonia rusa. 
EL AVANCE ALEMAN 
Londres, 31. 
El parte oficial francés sobre el 
vanee del ala derecha alemana se 
epta como noticia verídica, en los 
ismos términos en que está conce-
ida. 
Esta noticia parece indicar que los 
lemanes, a pesar de los reveses su-
fridos, avanzan diariamente hacia 
arís. 
LOS RUSOS Y KOENHBBERG 
Londres, 31. 
No pe confirma la noticia de que 
los rusos hayan ocupado a Koenigs-
W g . 
LA REINA BELGA SE REFUGIA 
EN LONDRES 
Londres, 31. 
Según despacho oficial recibido de 
Amberes la Reina Isabel de Bélgica, 
acompañada de sus hijos, se ha diri-
gido a Londres. 
Las bombas arrojadas por el Zep-
pelin alemán, asestadas directamente 
al Palacio Real, donde residen la Rei-
na y sus hijos, ha sido la causa de-
terminantes de este viaje de la Rei-
na de los belgas. 
El Rey- Alberto, separado de su 
consorte por las exigencias de la 
guerra, se encuentra al frente de sus 
tropas en lo más recio de la cam-
paña. 
LA INVASION AUSTRIACA DE 
RUSIA 
Londres, 31. 
La invasión austríaca de Rusia, en 
el distrito de Lublin, ha sido conte-
nida, según despacho de San Peters-
burgo. 
Los moscovitas aseguran que la 




M>. Llo.vd Geoige, Secretario de 
Hacienda de la Gran Bretaña, ha 
anunciado que el moratorio concedido 
se ha prorrogado por un raes más. 
LOS ALEMANES A SESENTA M I -
LLAS DE PARIS 
París, 31. 
Según parte oficial publicado esta 
tarde, el resumen de la situación has-
ta la fecha, es el siguiente: 
"Nuestra ala derecha, después de 
sufrir algunos reveses parciales, ha 
asumido la ofensiva, y el enemigo se 
retira por ese lado. 
"En el centro hemos sufrido alter-
nativas varias, y por la izquierda, a 
causa de una serie de circunstancias 
que han resultado favorables para 
los alemanes, y a pesar de los ata-
ques cea que nos hemos opuesto al 
avance alemán, las fuerzas aliadas 
anglo-francesas se han visto obliga-
das a ceder. 
"Hasta ahora nuestros ejércitos, no 
obstante unos cuantos contratiempos 
sufridos por ellos, permanecen intac-
tos. 
"El espíritu de nuestras trepas es 
excelente, a pesar de las bajas consi-
derables que hemos tenido, y que se 
están cubriendo sin cesar". 
El detalle más serio y significativo 
del anterior parte oficial, es la confe-
sión de que el ataque alemán por el 
centro, ha asumido las proporciones 
de una batalla general. Esto se cen-
sidera que es un indicio de que los 
alemanes han sido reforzados y el 
grueso de su ejército se encuentra aho 
LA CORONA DEL VENCEDOR 
EL KAISER RODEADO DE SUS OFICIALES 
tades para completar los planes de â partes del país, pues Italia está dis« 
defensa de París. puesta a mantener su neutralidad. 
MANIFESTACION DEL PUEBLO DE LONDRES ANTE EL PALACIO REAL, A UNO DE LOS BALCO-
NES SE ASOMARON LOS SOBERANOS Y EL PRINCIPE DE GALES A SALUDAR AL PUEBLO, 
SIENDO ACLAMADOS POR LA MULTITUD. 
ra a menos de sesenta millas de la 
capital de Francia. 
El Ministerio ha discutido seria-
mente la conveniencia de trasladar la 
capital a Burdeos. 
NO HAY ALEMANES 
CERCA DE GANTE 
Londres, 31. 
Un despacho de la agencia Havas, 
precedente de Gante, dice que ese dis-
trito se halla limpio de alemanes, ha-
biéndose reanudado la comunicación 
ferroviaria y telegráfica cen Gra-
raont. 
EL ESPIRITU GUERRERO 
Berlín, 31. 
La demostración más evidente del 
entusiasmo patriótico que ha desper-
tado la guerra en el pueblo alemán, 
es el hecho de que dos millones de ve.-
luntarios se han presentado espontá-
neamente al Ministerio de la Guerra 
a ofrecer sus servicios en defensa del 
la patria. 
LA GENTE QUE SALE DE PARIS 
París, 31. 
Multitudes ansiosas se amontonan 
en las estaciones de los ferrocarriles, 
formando largas colas delante de los 
despachos de boletines, esperando que 
se abra el desjtecho. 
La estación del Quay de Orsay se 
cerró hoy al medio día, quedando mi-
les de personas sin boletines, por ha-
berse agotado, nc obstante habérseles 
advertido que no había más boletines, 
continuaron allí esperando durante 18 
horas. 
EL HIJO DE DREYFUS 
Londres, 31. 
Un despacho de la Haya dice que 
el hijo mayor del comandante Alfre-
do Dreyfus, que presta servicios como 
sargento en el ejército francés, se dis 
tinguió por su heroico comportamien-
to en la batalla de Charleroi. 
El padre anuncia que han sido 
¡aceptados sus servicios en el ejército 
francés. 
MAS TROPAS FRANCESAS 
París, 31. 
Más tropas francesas, en número 
de seiscientos mil hombres, estarán 
listas para el servicio activo dentro 
de seis semanas, como resultado del 
llamamiento a las armas de la clase 
de 1914 y las reservas. 
LOS AUSTRIACO^ VENCEDORES 
EN RUSIA 
Berlín, 31. 
Üh despacho oficial ^de origen aus-̂  
triaco da la siguiente relación de las 
C'peraciones del ejército austríaco: 
"Durante varios días se han librado 
batallas decisivas en el teatro de la 
guerra austro-rusa, resultando victo-
riosas nuestras fuerzas en las inme-
diaciones de Krasnin, siendo perse-
guidos los rusos en la dirección de 
Lublin, 
Las fuerzas austríacas han toma-
do posiciones en Zamceo. 
Otros contingentes austríacos ocu-
pan posiciones al nordeste y el suroes-
te de Leraberg. 
La línea de batalla tiene una exten-
sión de 420 millas. 
LAS MINAS EN EL MAR 
DEL NORTE 
Londres, 31. 
Confirmando la noticia de que los 
alemanes están cclocando minas en el 
Mar del Norte, valiéndose para ello de 
barcos pescadores disfrazados de neu 
L a r e e l e c c i ó n 
d e W i l s c n 
Washington, 31. 
Mr. Woodrow Wilson, Presidente 
de los Estados Unidos, irá a la ree-
lección. 
Antes de la muerte de la señora de 
Wilson, dicen que el Presidente hizo 
manifestaciones en este sentido, fun-
dándose en que es deber del Ejecu-
tivo americano someter su sistema 
a la aprobación o desaprobación del 
pueblo. 
trales, han llegado aquí varias muje-
res que dan cuenta de haber sido echa 
da a pique una de estas embarcacio-
nes por un crucero inglés. 
Dícese que el comandante del cru-
cero inglés dió un plazo de tres mi-
nutos a lee tripulantes de esa embar-
cación, para que la abandonasen, 
echándola a pique después. 
LOS JAPONESES OCUPAN 
UNA ISLA 
Pekín, 31. 
Dícese que Tachien, islita situada 
fuera de la bahía de Tiao Chao, ha 
sido ocupada por los japoneses. 
LOS INGLESES DESEMBARCAN 
EN OSTÉNDE 
Amberes, 31. 
Una enorme fuerza británica des-
embarcó secretamente durante la no-
che en Ostende, y se dirige hacia el 
Sur, con propósito de atacar la reta-
guardia alemana. 
•BATALLA EN TERRITORIO 
FRANCES 
París, 31. 
La primera gran batalla en territo-
rio francés, se está librando entre 
Viliers y Mont Herme. 
Esta- tarde el Ministerio de la Gue-
rra anunció que los aliados se sostie-
nen firmes en su terreno. 
ELIMINANDO A LOS ENEMIGOS 
Honolulú, 31. 
Los oficiales del vapor "China", de 
la Mala del Pacífico, que llegan aquí, 
anuncian que los barcos de guerra in-
gleses ,a la altura de Hong Kong, de-
tienen a todos los barcos, sin respetar 
americanos, y sacan a todos los ale-
manes y austríacos que encuentran a 
bordo y que se dirigen al teatro de la 
guerra. 
LLEGAN TROPAS A PARIS 
París, 31. 
Están llegando a esta capital tro-
pas del suroeste de Francia. 
Las autoridades municipales y mi-
litares tropiezan con grandes dificul-
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
Roma, 31. 
Un despacho que se ha recibido en 
Génova de Nish, dice que Servia se 
prepara para invadir y conquistar a 
Bosnia y Herzegovina. 
L a s v i c t o r i a s o b t e n i d a s p o r i o s R u s o s 
e n l a f r o n t e r a , h a n o b l i g a d o a i o s 
a l e m a n e s a d i v u l g a r s u s p l a n e s . 
Londres, Jueves 27. 
El Teniente Coronel Roustan Beck, 
corresponsal militar del "Daily Ex-
press," al tratar de la invasión rusa 
en Alemania y austría, en el teatro 
oriental de la gran guerra, dice: 
"Ocho días después de emprender 
su marcha invasora, casi toda la par-
te Este de Prusia se encuentra en 
poder del primer ejército ruso. El se-
gundo ejército ruso emprende ahora 
su invasión desde la región militar 
de Varsovia. Todo el movimiento ru-
so se está dirigiendo desde ambos 
flancos y centro, y el ala izquierda 
está operando contra Austria e in-
vadiendo a Galitzia; mientras tanto 
el centro, un ejército formidable se 
dirije hacia Posen, que se halla bien 
fortificado y dista unas 150 millas 
de Berlín. El Quinto Cuerpo de Ejér-
cito alemán está prestando servicios 
de guarnición en la ciudad y en las 
fortalezas. 
En Austria la situación es igual-
mente favorable para el Ejército ru-
so. 
Los telegramas de procedencia ale-
mana están desprovistos de toda ló-
gica. ¿Si el Kaiser, personalmente, 
confiesa que sus fuerzas se han visto 
obligadas a retirarse temporalmente 
por haber encontrado fuerzas supe-
riores en número a la? suyas, cómo 
puede él pretender invadir a Rusia 
con esas mismas fuerzas inferiores? 
CITA LA CAPTURA DE UNA BA-
TERIA DE CAMPAÑA 
"El hecho de que un Escuadrón 
ruso haya podido atacar a una ba-
tería de campaña y capturar todos 
los cañones, prueba que el ejército 
del Kaiser nos está dando un ejemplo 
como jamás se ha visto en ninguna 
guerra. 
Siempre he dicho que en mí opi-
nión los japoneses eran superiores a 
los alemanes, esta opinión la emití, 
antes de su última guerra con Ru-
sia; hoy, esa, mi opinión, se ve con-
firmada por los rusos. 
Estoy persuadido que la invasión 
de Galitzia lo mismo que el avance 
del gigantesco ejército ruso sobre 
Prusia Oriental y Silesia, se están 
llevando a cabo de una manera nor-
mal, aunque con una rapidez vertigi-
nosa. No hay duda qtie esta amena-
za que le viene del Este está obli-
gando a Alemania a apresurar su 
campaña contra Francia." 
EXPLICA LA PRECIPITACION 
ALEMANA 
El actual movimiento febril ha-
cia AIsacia y Bélgica y sobre las 
fronteras francesas se debe en mi 
opinión a los reveses sufridos por 
Alemania en su frontera oriental du-
rante la última semana. 
Me parece que el Kaiser ha orde-
!nado a su General en Jefe en Occi-
| dente que logre, cueste lo que cues-
j te, una verdadera victoria sobre los 
¡franceses; y todo el ejército alemán 
j se ha arrojado contra las fuerzas 
; franco-británicas. 
Este es un paso sumamente peli-
I groso, aun suponiendo que logre su 
i objeto, porque entonces surgirá la 
¡muy grave pregunta: ¿Podrá el ex-
; hausto ejército alemán contrarrestar 
el empuje de los millones de solda-
dos del Tsar? 
LAS TROPAS DEL TSAR EN MAR-
CHA HACIA BERLIN 
Londres, Jueves 27. 
El avance sensacional del poderoso 
ejército ruso sobre Prusia Oriental, 
continúa siendi la maravilla de la 
situación militar. Allí se repiten los 
sucesos que ocurren diariamente en 
la frontera francesa. Así como los 
aliados se encontraban hace pocos 
días con fuerzas inferiores en Bélgi-
ca, Alemania se encuentra ahora aho-
gada por la superioridad numérica de 
los rusos. Esto constituye la llave de 
la caída del Kaiser, puesto que el 
Tsar se mueve con más rapidez ha-
cia Berlín que lo que se mueve el 
Kaiser hacia Francia; tanto por el 
Este como por el Norte. 
Los alemanes se están atrincheran-
do cerca de la fortaleza de Koenigs-




Tsin Tau, 31. 
Un destróyer japonés encalló cerca 
de la isla de Lientau, en medio de la 
neblina. 
Las baterías de Tsin Tau intenta-
ron bombardear el destróyer, pero és-
te se hallaba fuera del alcance de sus 
cañones. 
El cañonero alemán "Jaguar" salió 
de la bahía y disparó oche veces con-
tra el barco de guerra encallado, y 
pudo regresar sin que lo molestasen 
los demás buques japoneses que blo-
quean el puerto. 
Dice la tripulación del "Jaguar" 
que el destróyer fué abandonado por 
sus tripulantes. 
OPINION DE UN DIPLOMATICO Y 
DECLARACION SEMIOFICIAL 
Roma, 31. 
La embajada americana en esta ca-
pital ha publicado un aviso previnién-
doles a los ciudadanos de los Estados 
Unidos la conveniencia de que se au-
senten de Italia aprovechando los 
transportes existentes ahora. 
El aviso de la embajada, dada a co-
nocer en toda Italia por los consula-
dos, advierte la posibilidad de que las 
complicaciones impidan más tarde sa-
lir del país y de que los americanos, 
como los demás extranjeros, tengan 
que padecer los riesgos de la guerra. 
La prensa suiza insiste en que Ita-
lia ha movilizado un ejército de 800 
mil hombres con destino al Noroeste y 
que está preparada para tomar parte 
en el conflicto europeo. 
Sin embargo, esos rumores se nie-
gan de una manera semioficial, ase-
gurando que nada se ha hecho en ese 
sentido, y que sólo se han establecido 
destacamentos de reservistas en todas 
ULTIMAS OPERACIONES EN El i 
NORTE DE FRANCIA 
París, 31. 
En el informe que el Boletín del 
Ministerio de la Guerra publicó esta 
tarde dice, refiriéndose a la última 
operación de las fuerzas aliadaá en el 
Norte. 
—Nuestra ala derecha, después de 
contener parcialmente al enemigo con-
siguió que éste emprendiera la reti-
rada; y en el centro hubo alternati-
vas; fueron en el ala izquierda por 
circunstancias imprevistas que favo-
recían a los alemanes, tuvimos, a pe-
sar de lo afortunada de la operación, 
que cederle el terreno a los teutones. 
Sin embargo, las tropas aliadas con-
servan sus posiciones intactas. 
CONTRA TSING-TAO 
Tsina, China, 31. j 
h En todio el dni se íian esiatlo oyen-
do numerosas detonaciones de arti-
llería, con algunos intervalos, siendo 
general la creencia de que los fuertes 
alemanes en Tsing-Tao sostienen un 
combate con las fuerzas navales ja-
ponesas que tienen bloqueada la cita-
da plaza. 
EL SITIO A LA VISTA 
Pnrís, 3. 
Durante toda la noche del domin< 
g» han estado llegando tropas del 
.Sur y o el Oeste de Francia para cu-
brí v las posiciones que se les han se-
ñalado en las fortalc's.s* r;t:e rodean 
a esta cepita, de la cual salen los nd 
cjro.batitntes. 
En sesenta millas cuadradas se 
han oemolido los edificios y cuanta 
pudiera obstruir la -acción de los ca-
ñones, cuyos fuegos dominan extensa 
linea. 
En los despachos de los ferrocarril 
les han manifestado que la venta de 
boletines se ha suspendido, quodandoi 
sin poder salir de París unas 600 mil 
personas. 
Pasa a la plana 14 
EL GENERAL SIR JOHN FRENCH, JEFE DEL EJERCITO 
LUCHA CONTRA LOS ALEMANES INGLES E N 
A G I MA D O S 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
A g o s t o 31 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 103 ^ a 104^4 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 5 ^ a 106 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 10Í 
C E N T E N E S a 5 - 0 7 e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 0 8 
L U I S E S a 4 - 0 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 0 6 
P E S O A M E R I C A N O a 1.01 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 31. 
Cotizamos nominalmente: 
""Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres, de $5.06.00 
a $5.06.50. 
Centrífuga pol. 96, en plaza a .76. 
Centrífuga pol. 96, a 4.3|4 cts. cos-
tp y flote. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
M I 
Harina Patente Minnesota, nomiia, 
$4-60. 
Manteca del Oeste en tercerolas a 
•U0.75. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 81 
Azúcares. 
En Londres sin operaciones por 
continuar clausurado el mercado de 
i'é'molaeha. 
En New York el mercado rige fii*-
íije, habiéndose vendido en aquella 
plaza 2,300 sacos azúcar centrífuga 
base 96. 
El mercado local rige con tono de 
firmeza, no habiéndose efectuado 
operación alguna, debido al retrai-
miento por parte de los tenedores. 
En New York, según noticias parti-
culares recibidas en esta plaza, y que 
nos han sido facilitadas, hay ofrecidos 
20,000 sacos de azúcar centrífuga ba-
se 96 a flote a 5 centavos coste y 
flete. 
.Dícese que hay también ofrecimien-
tep moderados a 5.25 y 5.50 c. c. 
y ? . 
El refinado rige a 7 y 7.25 centa-
vos. 
Promedio del azúcar 
JÜNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
JtJLIO 
Ira quincena . . . . 4.322 rs. (3> 
2da. quincena 4.259 rs. (3) 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 rs. (¡p 
'2da. quincena 9.827 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 9.114 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
6.114 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Cambios. 
El mercado abre con precios nomi-
nales y si noperaciones sobre las pla-
zas europeas. 
El precio por letras sobre los Esta-
dos Unidos acusa firmeza, notándose 
alguna cautela para operar. 
La moneda americana rige inactiva 
y sin variación en los precios. 
La plata española sin demanda. 
Cotizamos: 
OMM«mo B*n<JU« 0« 














BatAdoe Uaidoa, Mf t 
tkUd, 8 cínr N . N. 
Doto. Bapel o<ra*r<sUU9̂  4 lOp-S 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, como sigue: 
ürreonbttfika — 
Plata esoaflohL 
V I V E R E S 
Más animada que la anterior ha 
sido la importación en la decena que 
termina hoy, a causa de haber entra-
do más vapores de Europa de los 
paísese no envueltos en la guerra, y 
de los Estados Unidos. 
Como de costumbre, anotamos a 
continuación las variaciones habidas 
en la decena, pasando por alto la de 
aquellos artículos que no han tenido 
ninguna. 
Han descendido el aceite de olivo, 
el de los Estados Unidos, el refino, 
el bacalao de Escocia y el noruego, la 
pescada, el robalo, las cebollas de Is-
las, la gallega, la americana, el maíz 
de los Estados Unidos, el argentino, 
)os frijoles negros de orilla, las papas 
de todas clases y el queso. 
Por el contrario han t«it!do alza el 
arroz de Valencia, el de los Estados 
Unidos, las almendras, la harina y la 
jarcia Manila. 
Los demás precios sin alteración. 
Producción de m 
Las famosas minas de oro de Rand 
produjeron en e"; mes de Juiio último, 
732,000 onzas de fino. La producción 
en Julio del año pasado fué de 665,000 
onzas. 














Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d|v . . . N 
Alemania, 60 d|v. . 
E. U. 3 djv plaza. . . 5% 5 
L Lrido.-,, 60 {"¡V 
España, 3 d|v p!a'/a . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 9 y cuarto reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 6 y cuarto reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Paterson. 
Habana, 31 de Agosto de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 31 
Entradas del dia 30: 
A Tomás Martínez, de Quiebra Ha-
cha, 11 machos y 28 hembras. 
A Raúl Iduarte, de Máximo Gómez, 
1 yegua 
A R. González, de San Diego de 
-los Baños, 56 machos y 8 hembras. 
A M. Cueto, de Casiguas, 8 macho». 
A J. Bouza, de idem, 9 machos. 
A. M. Acosta, de varios lugares, 6 
•machos y 4 hemmbras 
Salidas del dia 30: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
20 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
16 machos y 8 hembras. 
Para Santiago de las Vegas, a 
Juan Bacallao, 20 machos. 
Para Cabañas, a M. Martínez, 18 
hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Subasta de Arrendamiento de la Casa Social 
Por término de CINCO D I A S contados desde la fecha, que ven-
cerán el día lo. de septiembre próximo, se saca a P U B L I C A SUBAS-
T A el arrendamiento de la totalidad de la casa PRADO 119. E S Q U I -
NA A D R A G O N E S , domicilio actual de la Sociedad C E N T R O GA-
L L E G O D E L A H A B A N A , con arreglo al pliego de condiciones que 
se hallará de manifiesto en la Secretaría de la referida Asociación to 
dos los días hábiles de 8 a 10 a. ra-
Habana, 28 Je agosto le 1914, 
Juan Martínez. 
Secretario 
C. 3678 4.-28. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANGO NACIONAL D E G Ü B A - P I S O 3 0 . - T - A1055. 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
fy. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bus-
tillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
FIAKZAS de tedas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
m Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
3421 l -Ag 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
, C A P I T A L Y R E S E R V A . , . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L „ 180.000,000 
.EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores flarantías para Dep6sW 
tos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapía, 33.—Habana: Galiano, 92. Muralla, 52. Monte, 
Luyanó, 3, Jesús del Monte.—Ltoea, 67 (Vedado). — Bayamo).—Clenfuegos, 
Cárdenas, Camagüey, Caibarlén, Oiego de Avila, Guantánamo, Matanzas, 
Antilla, Manzanillo, Puerto. Padre, Santiago de Cuba, Sanotl Spírltus, Sai 
gua la Grande, Nuerltas y Pinar reí Río, Cuba. 
f. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía, 
|3. "Cartas de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento «íguno en to. 
m das las piaras barcarias da España e Islas Canarias. 
Ganado vacuno 194 
Idem de cerda 99 
Idem lanar . » 35 
828 
Se detalló la carne & loa siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 86 centavos el k i -
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda 18 
80 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales •« 
ha detallado en el día de hoy a lo? 
siguientes precios. 
Toros y novillos, de 5.8|4 a 5.718 cen-
tavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
— A V I S O 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
Pueden hacer o arreglar sus establecimientos, 
pagando cómodamente el importe de los mismos, 
ipor mensualidades, en el Taller de Carpintería de 
¡ E m i l i o Sant iago , Sa lud , 10, T e l . A - 5 2 0 3 
" =PRECIOS MODTCOS 
10796 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
SALIDAS 
Agosto 29. 
Para New York, vapor americano 
"Saratoga." 
Para New Orleans, vapor america-
no "Exelsior." 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor 
americano "Olivette." 
Para Cárdenas, vapor inglés "Ben-
nevis." 
Para Matanzas, vapor español 
"Balmes." 
Para Cárdenas, vapor danés "Jo-
sey." 
Para Colón, vapor inglés "Carta-
go." 




Para New York, vapor americano 
"Saratoga." 
2 huacales plátanos. 
11 huacales piñas. 
109 huacales piñas. 
1 barril malangas. 
5 cajas bobinas. 
97 huacales piñas. 
177 cajas toronjas. 
9 barriles cajetillas cigarros. 
6 cajas gomas automóvil. 
664 cajas piñas. 
23 sacos cera. 
8 paquetes instrumentos cirujía 
1 caja lápices. 
2 bultos zapatos* 
150 líos cuero. 
1041 tercios tabaco en rama. 
224 bultos id. despalillado. 
181 cajas tabacos torcidos. 
60 barriles recortes. 
M A N I F I E S T O S 
290 
Vapor inglés Cartago, de New Or-
lenas. 
Para la Habana 
A . Estévancz y Ca: 7 barriles ca-
marones; Suriol y Fragüela: 800 sa-
cos maíz; C. Fernández: 600 id id; 
Yen San Cheong: 6 barriles camaro-
nes; San Fan Chenog: 4 id id, 75 sa-
cos arroz; A . R. Rodríguez: 21 cajab 
materiales eléctricos, 5 cajas moto-
res, una caja pantallas; Armour y 
Ca: 25 cajas jugo uva; Antiga y Ca: 
1 caja accesorios automóvil; J . An-
dra: 5 cajas tejidos, 4 cartones im-
permeables; Armour y Ca: 100 cajas 
salchichas, 80 tercerolas manteca; 
Cuba Electric Supply Co: 2 cajas ma-
teriales; S. Piñán: 250 sacos harina; 
Swift y Ca: 470 paquetes carne de 
puerco, 59 9atados id; Horter y Fair: 
50 Opaquetes molino; A . Armand: 60 
huacales repollos; Hermanos Fernán-
dez: 7 bultos efectos; Cuban Ameri-
can Sugar Co: 266 sacos grano boe-
weres, 300 sacos alfalfa, 800 sacos se 
millas algodón; Swift y Ca: 460 pa-
quetes salchichas; A . Rossitch: 38 
cajas naranjas, 60 huacales repollos; 
M. Caos: 1 caja aceite; Dussaq y Ca: 
3 cajas llantas; Orden: 250 sacos ha-
rina, 2 cajas glicerina, 50 cajas puer-
co, 40 tercerolas manteca, 100 terce-
rolas grasa. 
Para Nuevitas 
Abdon Monllor: 4 cajas mesas, seis 
huacales roperos; Yanez y Campa: 8 
huacales roperos. 
Para Chaparra 
Chapara Sugar Co: 20 cajas puer-
co. 
Para Santiago dé Cuba 
M . Bosch y Ca: 110 cajas puerco. 
Para Cárdenas 
B Menéndez y Ca: 10 cajas puerco. 
Para Matanzas 
Orden: 350 sacos harina. 
291 
Vapor americano Mascotte, de Ca-
yo Hueso. 
En lastre. 
Día 30. I 
292 
Vapor español Monserrat, de Coafc-
zacoalcos y escalas. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
E. R. Margarit: 173 sacos frijoles 
negros; Menéndez y Ca: 250 id id; 
Komagosa y Ca: 200 id id; Quesada 
Alonso y Ca: 299 id id, un saco idem 
blancos; Barceló Camps y Ca: 150 id 
id; Landeras Calle y Ca: 80 id id; 
Wickes y Ca: 60 id alubias; Juan Tir-
Í i n - A 0 . ^ Karbanzos, 25 id habas, 
140 id frijoles negros, 25 id bayo, 25 
id oscuro, 25 id blancos, 15 cajas acei-
te ajonjolí; Orden: 160 sacos frijoles 
blancos. 
293 
Vapor noruego Saint Andrew, do 
Norfolk. 
A á r * } * ^ ?0P0: 293 toneladas y 4,396 id carbón mineral. 
294 
Va^or noruego Mexicano, de Chrís-
tiania. 
Para la Habana 
Solana Hermano y Ca: 24 fardos 
papel; Barandiarán y Ca: 275 fardos 
papel de estraza; A . Estrugo: ocho 
baks papel; San Juan y Gaubeca: 57 
bultos clavos, 5 cajas muestras; Nes-
tle Anglo-Swiss Co: 14,100 cajas le-
che; Orden: 20 cajas mantequilla, 953 





Vapor americano México, de Nueva 
York. 
Compañía Cervecera Internacional: 
5 fardos lúpulo; Marina y Ca: 31 bul-
tos visagras, 36 cuñetes arandelas, 7 
cajas pasadores; F. Bowman: 100 sa-
cos frijoles; L . E. Gwinn: 26 atados 
papel chino; Vidaurrazaga y Rodrí-
guez: 10 cuetes pasadores; Swift y 
Ca: 50 cajas tocino, 290 cajas mante-
ca, 75 id puerco, 50 cajas queso; Lla-
mas y Ruiz: 5 cajas tocino; Zabaleta 
bierra y Ca: 5 id id; Garín Sánchez y 
Ca: 10 id id; R. Suárez y Ca: 10 id 
id; Sobrinos de Quesada: 10 id id: 
González y Suárez: 10 id id, 100 ca-
jas queso; J . Perpignan: cien cajas 
cebollas. 
V. Camipa y cp.: 1 caja tejidos; R. 
Torregrosa: 25 cajaa puerco; A. Ba-
rros: 100 cajas bacalao; 75 id. queso; 
M. Jotonson: 15 cajas tricóforo; H 
Asitorqui: 150 cajas queso; A. Gar-
cía: 50 id. id.; F. García y cp.: 100 
id. id.; Carboneli Dalmau y cp.: 80 
id id.; C. Amoldon y cp.: 50 id id • 
R. Suárez y cp.: 200 id. id.; R. Suá-
rez y cp.; 200 id. id.; T. Ezquerdo: 
35 id. id.; Isla GutiéaTez y cp.: 100 
id. id.; Garín Sánchez y pp.: 100 id. 
id.; Fernández Trápaga y cp.: 150 
id. id.; Barceló Camps y cp.: 150 ld| 
id.; Vidal Rodrínguez y cp.: 115 id. 
id.; 5 atados id.; J. Gallarreta y cp.: 
31 cajas id.; 7 atados id.; 90 bultos 
frutas; 1 huacaJ apio; Marquiette y 
Rocaberti: 50 cajas queso; Rodenas 
y cp.: 20 id. id.; Laurrieta y Viña: 
25 id. id.; González Suárez y cp.: 
125 cajas cerveza; R. Perkins y cp.: 
24 cajas algodón; B. Wilcox y cp.: 
39 bultos accesorios calderas; 25 ata-
dos arcillo; 2500 piezas ladrillos; J. 
Menéndez y cp.: 2 cajas tejidos; In-
dán Angones y cp.: 6 cajas figuri-
nes; Escaiante CastüUo y cp.: 3 ca-
jas tejidos; 10 cajas perfumería; Ta-
pié Aurs: 1 caja sombreros; J. Sa-
rol: 1 caja confecciones; Solis hno. 
y cp: 4 cajas tejidos; Pernas y cp.: 
1 caja confecciones; T. Touzet: 1 ca-
ja drogas; Calvé y cp.: 527' cajas 
bacallao; B. Labram: 1 atado pája-
jos; Romagosa y cp.: 200 cajas ba-
calao; Tirzo Ezquerro: 2013 tabaco; 
Fledsmaam y cp.: 10 cajas levadura 
Porto Rican Express y cp.: 23 cajas 
libros; 21 atados cartón; 12 cajas re-
lojes; 18 bultos efectos; F. Pita y cp: 
50 sacos frijoles; Galbán y op.: 1013 
jamones y 300 sacos harina; línibed 
Cuban E. y cp.: 28 bultos efectos-
Lozano y Laitorre: 25 cajas frutas; 63 
huacales id.; 5 cajas dulce; 2 huaca-
les Id.; Vidal Rodríguez y cp.: 50 
cajas frutase 45 huacales id.; 100 ca-
jas conservas; 100 sacos cebollas; 5 
bultos queso. Arredondo y Barquín; 2 
cajas sombreros; A. Rossitch: 187 bul 
tos frutas; 15 huacales coles; A, Ar-
mand: 134 bultos frutas; 17 huaca-
les coles; Alvarez Estevanez y cp.: 
100 sacos frijoUes; Armour y cp".: 
2015 sacos sulfato de amoniaco; Or-
den: 20 bultos efectos avícolas; 200 
barriles yeso; 26 tambores bacalao; 
100 barriles papas; 11 fardos llan-
tas; 150 cajas queso; 2 cajas loce-
ría; 1000 cajas bacalao; 30 cajas 
uvas; 2 barriles remolacha; 5 huaca-
les coles; 400 barriies papas; 103 
bultos frutas; 20 barriles aceite lu-
bricar. 
i i í m í m í i H - m m i m i m m í i i i t t i t i t n t n i t » > » »-»-^ t>-f* ̂ »»»» 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E UNA 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
DEL» 
C e r n e o 
ó e l a 3 s l a b e ( T u b a . 
E s p a ñ o l 
S v n d o c u m e n t o m á s venta joso q u e e l g i ro , p o r -
q u e s i rve de i d e n t i f i c a c i ó n personal y po rque 
con é l puede e l v ia j e ro i r t omando , a medida, 
que l o necesite, e l d i n e r o p a r a sus gas tos . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O T A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A • , — -
C A J A d e S E G U R I D A D 
E X 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A G E C U B A 
U S TIENE, DESDE « 0 PESOS EN ADELANTE 
8397 l-Ag. 
Para Matanzas. 
J. Rivera y cp.: 100 barriles pa-
pas. 
Para Caibarién. 
Rodríguez y Viña: 50 sacos cebo-
llas; B. Romañach: 200 barriles pa-
pas; R. Garitera y cp.: 300 id. id.; Ro-
dríguez y Viña: 150 Id. id. 
296 
Vapor noruego "Athos", de Mo-
tila. 
Para la Habana. 
J. Huarte: 1250 sacos maíz; 500 
id. avena; Sobrinos de Quesada: 250 
id. avena; 250 id. maíz; Baéz y cp.: 
250 id afrecho; V. Fernández: 500 id. 
id.; BOO id. avena; Genaro González: 
y cp: 500 id. id.; C. Fernández: 1500 
id. maíz; 250 id. avena; Landeras Ca 
lie y cp.: 250 id. maíz; C. Lorenzo: 
250 id- avena; Suriol y Fragnela: 
750 id. avena; 250 id. maíz; J. Aguile-
ra y cp.: 156 pacas desperdicios lu-
bricar; Déarbour Chemical y cp.: 69 
barriies aceite lubricar; D. Pérez Ba-
rañano: 200 sacos estearina; Beiz y 
cp.: 250 sacos afrecho; Morris y cp: 
150|3 manteca; 40 bultos carne; 101 
cajas saücháchas; J. F. Burguet: 20 
cajas puerco; Saflmtés y Boada: 250 3 ¡ 
sebo; Alvarez Estévanez y cp.: 20 
id. id.; Legación Francesa: 42 bultos 
efectos personales; J. N. Alleyn y cp: 
250 sacos harina; Kent y Kingsbury: 
250 saicos forraje; Yen San Cheong: 
50 sacos maíz; P. Vázquez: 3 huaca-
les sillones; A. Mosquera y cp.: 6 
atados libreros;, 24 roperos; H. Ci-
fuentes y cp.: 7 cajas medias; S. 
Gornále^ y op.: 1 caja id.; R. R. Cam-
pa: 1 id. id.; Nitrate Agency y cp.: 
' 1 huacal aparatos agrícolas; Menén-
dez y Rodríguez: 11 cajas toallas; 
Armour y cp.: 100 cajas manteca; 
80|3 id.; Izquierdo y cp.: 250 sacos 
trigo; Otero y cp.: 1000 sacos trigo; 
Loidi y Ervit i : 1000 id.; F. Silva: 1 
caja artefactos acero; Fernández y 
cp.: 100|3 manteca; González Suá-
rez y cp.: 50 id. id.; Morris y cp.v 40 
id. id.; 100 cajas id. M. Johnson: 20 i 
cajas éter; Alvarez Estévanez y cp.: 
260 sacos maíz; Menéndez y cp.: 250 j 
id. id.; T. F, Tumu: 25 barriles re-1 
Bina; Llamas*y Ruiz: 250 sacos maíz; 
Aoevedo y Mestre: 1000 sacos avena; 
M. Beraza: 250 sacos avena; J. N. 
Polhnms: 5 bulto® personales; E. Sa-
r rá : 40 cajas drogas; A. Gonzá-
lez y cp.: 6174 piezas madera pino. 
Para Caibarién. 
A. Urrutia: 250 sacos maíz. 
Para Nueva Gerona. 
J. Stevens: 1 huacal fogones. 
Para Cicnfuegos. 
E. Lorenzo Ruiz: 2 huacales bate-
rías eléctricas; B. Ferrer: 300 sacos 
harina; Cardona y op.: 250 id. id.; 
A. Suero Balbjn 8 bultos implemen-
tos; J. A. Bances y cp.: 250 sacos 
harina; N. García Berdeja: 2 huaca-
les máquinas de coser; 16 bultos ca-
mas; Soledad Sugar y cp.: 38 bultos 
instrumentos agrícolas; A. Ramos: 
500 sacos maíz; Garriga y Sureda: 
1100 piezas y tubos; 9000 ladrillos; 
300 piezas accesorios; N. Castaño: 10 
cajas vidrios; Constancia Sugar y 
cp.: 41 piezas maquinaria; R. Feel 
Caballero: 6 huacales filtros; Cons-
tancia Sugar y cp.: 50 bultos maqui-
naria; Oapella y cp.: 50 sacos harina; 
Podaiegal y Robledo: 8|3 aceite; 17 
id. manteca; Armour y cp.: 15 cajas 
puerco; Hartasánchez y Sobrino: 
250 bímios harina; M. Fernández y 
cp.: 250 Id. id.; Bengochea y cp.: 
260 id. iw.; M. Tejo: 250 id. id.; J. 
Vila: 200 id. id.; Intriago y Pon: 25 
cajas manteca; F. Bowmarm: 80 ba-
rriles resina 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAJR, IO6-XO8 B A N Q U E R O S 
vendemo» C H E Q U E S d e V I A J E R O S Pagad 
en todas partes del mundo. 
H A B A N A 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta SacciAa 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 9 0O-1 
OBSERVACIONES 
cornespondientes al día 31 de Agos-
to, hechas al aire libre en "El Al-
mendares", Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA. 
Tpra. Cgdo Fahen. 
Máxima. .|| 35 
Mínima. .11 23 
95.0 
73.4 
Barfeuetro a las 4 p. m,: 761'3. 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando %\x% ouaitas oon CHEQUES podrá rso-
tifioar cjalquler diiaraneia ocurrida en el paj». 
LET8AS S91IÜE ÍJM8 PAÍTE8 DEL M i l ) ] 
El Oesartamsnto d» Viorroi abona el 3% d» In* 
terés anual sóbralas cantldadas dajiositalaB 
cada mes. -— 
CAPITAI 
ACTjYO EN CUBA. 
$ 5 . 0 0 0 , 0 0 X 1 9 
$ 40 .000 .000-09 
3389 1-AK. 
E L I R I S " 
Compiñía de % \ I V M i ' t m sntri Umll i , «HMsslIi al t í ) d i E l i i 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , IMUJVÍ. 3 4 . 
Es tablec ida en e l a ñ o de XBSs. 
VALOR RE3POX3ABL.S f gL?9g.8 ?̂-0ni 
SINIESTROS PAGADOS , j T 1.726^7^* 
bORRA-NTE DK 19J9 qas u rapirta . Y 41-7^1* 
IDEM DE 1910 „ „ „ T 6-U7S>Hi 
IDEM DE 1911 „ „ „ . J &5̂ ¿w.líi 
IDEM DE 1912 qaa»3 r&b*)* dsl r i3tí» da aj- *" 
te año de 1914 2 - 5 « t i a w a 
Por módica cuota asegura fincas urbauas. y eatabteaLmíaalíos; niarcxatíüba 
üabfcna. Jolío. Jt i s IJUL 
R a f a e l F e r n á n d e z H e r r e r a . 
3399 t-A*. 
s 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
C A B A N A n ú n t t 4 9 - C o n s u l t a s d e l l a l s r * * * * * 
SapaeíMl para lo» pobroa: da • y « a * » • •* 
SjkPTíííVISKE 1 Ufi D F A R I O O S H k K l H k PAGINA 
9IREG0I0N Y ADRIlíilSTRACION: PASEO MARTI, DE NUM. 101 
APARTADO DE CORREO&i 1010 
Dirección Telegráfica: D I A R I O - HABANA 
TEL2FCNOS: REDACCION A.6301 ADMIM1 STRAClONt A^6201 
PRECIOS D E SUS-
CRIPCION 
12 MESES 





























E D I T O R I A L E S 
J 
Algunos do los padres del Congreso obrero están honclaiuente ro-
scntrdos con la prensa. Ha sido indiferente, desdeñosa con el magno 
aoontociraiento; unas cuantas cuartillas de información, algunas fra-
ses de vaga lynevolencia, . . . ya . oIj-o asunto. No reza con nosotros tal 
inculpación. Ni los cien problemas de la guerra europea, ni la crisis: 
económic;:, jú los apuros y angustias do la roea.ndnción de Aduanas, ni 
las agonías de la industria tabacalera ni los clamores de los obreros for 
KpsaníeiLle ociosos nos han impedido qne hayamos seguido paso ñ paso 
la jornada, las hazañas y el desenlace del Congreso obrero. Aunque ba-
vamos dicho y repetido niachaconamente que en Cuba no hay pro-
blema social, aunque el Comité Central de auxilios haya amárgalo 
nuestro /inimo con una nueva decepción señalándonos los "marioo-
seos" con que los prohombres políticos revolotean en tomo de la ela^e 
obrera, todo cuanto a ella atañe nos interesa más viva y desinteresa-
damente quizás que a algunos de los afanosos e infatigables iniciado-
res y organizadores del Congreso DemocrAtico Social- Nos hemos es 
forzado para que no fues^ un fracaso. Nos hemos afanado para que 
los diez y siete mil pesos que al generoso gobierno y ni pródigo muri-
eipio le ha costado la organización del Congreso, diesen algún fruto al 
mismo Gobierno y al obrero. Nos hemos empeñado día tras día en que 
tantas nuevas orientaciones ougurada-s. tantas bienandanzas promovi-
das, tan altas invocaciones a la democracia, a la noble soberanía 
del prolctariado'no se convirtiesen en una de tantas añagazas políticas, 
en ruido de tambores y clarines al rededor de los padres del Congreso. 
Bi lio lo hemos conseguido uo es nuestra la culpa. Si el magno aconto 
cimiento, sin más publico que el de sus directores y el de los polític .s, 
es di cir. obreros traídos do provincias, se ha escapado j.or una larga y 
heterogénea serie do discursos y proposiciones, repetidas basta la sa-
ciedad en los mitines por los oradores electorales y por la prensa en 
los temas de verano, cúlpese de ello a los que están emneñados on "sen 
tir en obrero" cuando piensan y viven en burgués. Cúlpese de ello a 
bs que en vísperas comiciales, cuando el deplorable desconcierto de 
grupos v sub-grupos se apresta a cubrirse con un retazo siquiera del 
manto electoral, han venido a descrarrarlo más con un nuevo partido dis-
frazado de obrero y mal escudado en necesidades, penurias o indiffc'i-
cias que no ha de remediar. Cúlpese de ello también a la excesiva bue-
na fe del gobierno, fine con la más sana y honrada intención ha abierto 
su caja y ha confiado sus propósitos y proyectos generosos en pro del 
obrero a quienes por mucho que aparenten acercarse a él para enon 
trar tierra donde pisar, han de sentir por su espííritu. por su carácter 
por sus hábitos aristocráticos la nostalgia de las alturas. 
Séfitimos el desenlace del Congreso Obrero- Nos duele que 'sochl-
tiienlc no pueda dar a la historia más que una miscelánea de propo-
siciones con música tantas veces oida y que políticamente haya tenido 
la desgracia de dar a luz una criatura muerta. 
Queda a sus directores una sola esperanza; la Secretaría del T^a • 
bajo. Ya ana vez naufragó. Quién sabe si ahora se salve del uaufra-
tfio del Concfreso. ' 
U E N L A 
f 
\ f 
P E R S E C U C I O N E S 
De distintas localidades nos llegan noticias de que se sigue per-
iendo al comercio por la subida de los precios de algunos artículos, 
obstante haberse demostrado que dicha subida no obedece al capri-
qÍ a propósitos injustificados de importadores y detallistas, sir ó 
ansas justificadas; pues es un hecho demostrado de manera innega-
que todas las mercancías han sufrido recargo on todas partes por 
secuencia de los sucesos trascendentales que se están desarrollando 
Europa y cuyos efectos alcanzan al mundo entero-
Pero cuanto se ha dicho para justificar esos aumentos no so tiene 
cuenta por los que se empeñan en denunciar y perseguir al comer-
creyendo —los que no proceden inspirados por un espirita de ven-
1Z{LlqUe con ello obtienen un bien, cuando en realidad perjudican 
íousumidor. Los razonamientos de orden económico que se ha adu-
>. los dalos que se ha aportado para demostrar que en los mercados 
ra ajeros han sufrido un recargo todas las merenacías, muchas de 
cuales no podrán adquirirse por falte de existencias, no han si lo, 
lo visto, suficientes para llevar al convencimiento de todos que no 
propósito de lucro exagerado, que no hay confabulación para al 
:r el precio de las cosas—que es lo único penable—en el hecho de k 
ida de precios qué viene ocurriendo- Hay quienes siguen cre-
(]0>—unos por anemia mental y otros por carencia de preparación 
cuada para discurrir y menos para resolver sobre materias comple-
y hay quiénes signen fingiendo creer que es punible el hecho de 
se cobre hoy más que ayer por los artículos de consumo, y las de-
cías continúan y prosiguen los procesos y las molestias y los per-
julios al comerciante. 
se persiste en seguir por ese camino nada de extraño tendrá que 
miltios comerciantes se retirasen, y entonces el mal resultaría aírrava 
'"altaría intermediarios entre los productores y consumidores, la 
competencia sería menor y continuaría rigiendo la ley de la ofer-
la demanda; porque ésta no se halla a merced de los que creen 
lias consecuencias de los fenómenos económicos se las puede alie 
impídaos del interés personal o político valiéndose al efecto de un 
to o do una sentencia. 
después do la brillante conferencia del señor González Lanuza 
ciamos nosotros que se restablecería en el ánimo de gobernantes y 
juzgadores el imperio de la razón, y que solo se procedería, como ?a ley 
nenal lo preceptúa, en los casos de que resultase maquinación para al-
lerar fraudulentamente el precio de las cosas; mas según lo que de 
diversas partes se nos denuncia, las cosas continúan igual, y fuera'de 
la Habana so sigue en general procediendo con implacable saña contra 
el comercio. 
Y es que se ha puesto de moda o, mejor dicho, ha vuelto a ponerse 
de moda, el molestar a los que dedican su actividad al comercio, a los 
nue trabajan y emplean su fortuna en un negocio con la mira legítima 
de que les produzca algún lucro, pues en eso consiste precisamente el 
comeixúo—en el cambio de mercancías con lucro o ganancia— y nadie 
trabaja "por mero amor al arte." Ni el Estado ni los Municipios ga-
nan ínula con esas molestias causadas a un factor social de indiscutible 
i',iporf>".ieia, y los gobernantes que en los regímenes democráticos pe-
fiódieamente necesitan del concurso de la opinión, tienen un interés 
directo, inmediato, en que aquel factor, como todos los que represen-
tan arraigo, influencia, riqueza, no se estime indefenso y hasta vejado 
por parle del poder público. 
De ahí que llamemos una vez más la atención de las autoridades, 
para que no se siga por un camino del cual no podrá obtenerse nin-
Wm resultado satisfactorio. 
SOBRE EL MAR, EN 
FERROCARRIL 
¡Rin! iRin! ¡Rin! El despertador 
suena. ¡Tan! ¡Tan! ¡Tan! La puerta 
del cuarto es golpeada. Perdone el 
lector este ruidoso principio. ¡Pero 
fuerza es que seamos, a veces,onoma-
topéyicos! Abrimos los ojos. El día 
asoma. Pasemos por alto las mani-
pulaciones del aseo. ¡Es prudente no 
hablar de estas cosas! 
He aquí ya liados nuestros bártu-
los. Dan las cinco. El sol principia a 
hacernos la merced de su luz. Un co-
che nos transporta a la Estación. Mi-
nutos después, el tren se pone en 
marcha silencioSí^nente, sin sonaií 
de campana ni silbido de locomotora. 
Cruzamos velozmente los Cayos. 
Puentes gigantescos los une.El agua se 
agita a un lado y otro del convoy. Y 
a lo largo del trayecto vemos cómo 
' aun se trabaja, sin tregua, para em-
i bellecer y solidificar esta intrépida 
, vía. 
Es un bello espectáculo. ¡La auda-
\ cia del hombre ha triunfado, una vez 
i más! La Naturaleza ha sido domeña-
\ da. Pero ¿ por qué no declararlo sin-
i ceramente ? Habíamos supuesto que 
estas obras eran más grandiosas 
más difíciles, más arriesgadas, más 
imponentes. Todo esto es plausible. 
¡"Está bien"! ¡Sólo que hay un abis-
mo entre lo que forjó nuestra fan-
tasía y lo que nos ofrece, implacable, 
la realidad. 
¡Siempre ocurre lo propio! Los 
conservadores, antes de triunfar 
en la contienda pasada, supusieron, 
seguramente también, que era otra 
cosa el "poder", distinta a la que aho-
ra, asombrados, contemplan. 
De Key-West a Miami hay un gran 
trecho. Él "expreso"—por la noche— 
lo recorre en cinco horas. Este tren 
ordinario, tarda nueve. Pero pueden 
darse por bien empleadas. Es hermo-
so correr raudamente en ferrocarril, 
sobre el mar, y por encima de estos 
Cayos desiertos, calurosos, nidos de 
mosquitos voraces, y a donde acuden, 
no obstante, los pescadores abnega-
dos en su deseo de ganar un poco de 
oro para ir sobrellevando la vida. 
¡Soledad! Ni un pequeño caserío. 
Ni una estación. Pasan las horas. Las 
diez. Las once. Las doce. Y dan la una 
y las dos. ¡Y no hallamos medio de 
adquirir un poco de pan o un cestillo 
de fruta! ¡Nada! Es preciso confor-
marse. Los viajeros, un poco más pre-
visores, lonchan. Pero no es aquí uso, 
brindar, compartir, ofrecer... 
Un tubo de cartón. Unos'vasos de 
papel. Una nevera. He aquí todo lo 
que se halla a nuestro alcance. Bebe-
mos agua fría. Un vaso, dos... ¡ Se-
rá un poco larga la enumeración! 
Las tres y media de la tarde. ¡Co-
lumbramos a Miami! Es posible que 
Cristóbal Colón llorase de alegría al 
divisar, por vez primera, tierra ame-
ricana. Pero—yo lo aseguro— no pu-
do ser su goce mucho más vivo que 
este júbilo enorme que rebosa ahora 
de nuestro coi'azón. 
L. Frau MARSAL. 
(En la Florida) Agosto. 
L o s p r e m i o s 
a l a s o b r e r a s 
LA REUNION DEL JURADO. AD-
JUDICACION DE LOS PRE-
MIOS. LAS AGRACIADAS. EL 
JUEVES SE ENTREGARAN LOS 
PREMIOS. 
En el salón de sesiones de la Cá-
mara Municipal se reunió esta ma-
ñana el Jurado oficial encargado de 
otorgar los tres premios que acorddó 
i conceder el Ayuntamiento a las obre-
' ras que resultaron triunfantes en el 
I concurso de virtud abierto por el pe-
riódico "La Noche." 
Componían el Jurado el Alcalde 
doctor Freyre; los Concejales señores 
Germán S. López, autor de la moción 
! por la que se conceden los ti*es pre-
i mos, el Marqués de Esteban y Gonzá-
| lez Vélez; el Director de "La Noche," 
señor Iraizóz; doctor Manuel Vilaret, 
Pasearlo Díaz, Pelayo Pérez, Miguel 
A. Quevedo, general Sánchez Figue-
vas. Jos Strampes y Aurelio Figue-
Los premios debían ser disernidos 
a elección, entre tres de las seis obre-
ras que ocupai-on los primeros luga-
res del Concurso. 
Con objeto de otorgar los premios 
a conciencia, con imparcialidad abso-
luta, atendiendo únicamente al mérito, 
a la mayor necesidad y a los más 
grandes sacrificios realizados por 
virtuosas" obreras para sostener sus 
hogares, el Jurado visitó previamente 
el domicilio de las seis obreras triun-
fadoras, para personalmente enterar-
se de todo cuanto al mejor éxito de 
su misión fuera necesario. 
El Jurado, después de una ligera de-
liberación, aunque no por unanimi-
dad, acordó otorgar los premios oficia-
les en la forma siguiente: 
Primer premio (mil pesos), Emilia 
Paz. 
Segundo premio (seiscientos pesos», 
Julia Villanueva. 
Tercer premio (cuatrocientos pesos) 
Blanca Arango. 
La Paz y la Villanueva ocuparon el 
segundo y tercer lugar, respectiva-
mente, en el Concui*so, y la Arango el 
primero. 
El jueves, a las nueve de la noche, 
se verificará, en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, el solemne acto de 
entregarle los premios oficiales a las 
obreras triunfantes. 
La Casa Consistorial será engala-
nada e iluminada esa noche para re-
cibir a las obreras que en tres automó-
viles del Ayuntamiento las irá a bus-
car el Jurado a sus respectivos domi-
cilios. • , . , . 
A la sesión solemne concurrirá el 
Ayuntamiento en pleno. 
El acto será amenizado por la Ban-
da Municipal. 
Para disponer el decorado y la ilu-
minación de la Casa Consistorial ha 
sido designado el concejal, señor Ra-
fael Quintana. 
El Alcalde se propone dictar hoy 
un bando, invitando al pueblo haba-
nero para que concurra a la sesión 
solemne donde se entregarán los pre-
mios a las tres obreras triunfadoras. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
"para el "Alarlo 5ft la ^ttarlna" 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
(Juro la d"h¡'id "1 n (.'enerah escrófula y raquitismo de los niños. 
PRÉMIAIU CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
UF. R . J?TS'. 
| D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
I en las hemorroides, sin dolor, ni em-
! pleo de anestésico, pudiendo el pa-
! cíente continuar sus quehaoores. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diarias. 
GENIOS. 15. ALTOS 
(Para ol DIARIO DE LA MARINA) 
Agosto. 26. 
Hay alguna oposición en el nartido 
democrático a los planes socialísticos 
cue ha hecho brotar aquí la guerra 
europea y que son favorecidos por el 
Presidente Wilson y sus Secretarios, 
Ya en la paz, uno de esos Secreta-
rios, el de Correos, Mr. Burleson. ha-
brá propuesto que el gobierno Fede-
ral comprase las líneas telegráficas y 
las telefónicas. 
Contra el proyecto de cmpliar vein-
ticinco millones de pesos en adquirir 
vapores mercantes nada ha objetado 
Inglaterra; pero Francia sí, porque 
opina que el comprar ahora barcos 
alemanes—y este es el argumento del 
proyecto—viola las leyes y prácticas 
que rigen las relaciones internaciona-
les. Esta actitud del gobierno francés 
influirá para que se retrasen la dis-
cusión y aprobación del proyecto de 
ley, sí, es aprobado, hasta que se se: 
pa que no traerá cuestiones interna-
cionales. 
Sus adversarios se alegrarán mucho 
de que ese plan fracase, porque pien-
san que ni se necesita ni dará los re-
sultados que se espera de él. No creen 
que exista coligación alguna de ar-
madores de barcos, que haya hecho su-
bir los fletes, sino que esta subida, 
es consecuencia de la actual situación 
comercial; ni creen que los fletes ba-
jasen porque se autorizase al Secre-
tario del Tesoro o al de Comercio pa-
ra comprar buques de valor dudoso. 
Y, a la afirmación de que esa me-
dida es útilísima para apoderarse del 
comercio de Sud-América, responden: 
—Los alemanes y los ingleses nos 
llevan ventaja en los mercados sud-
americanos, porque dan seis meses 
de crédito. Nosotros pedimos que se 
nos pague al contado; y esperamos 
hacer negocio ahora, cuando aquellos 
países están privados de sus recursos 
financieros ordinarios a causa de la 
guerra. ¿Cómo la compra de vapo-
res por el gobierno federal va a arre-
glar esta situación? 
Y ahora entra en escena el algodón. 
Se ha celebrado aquí una conferencia 
de cosecheros, comerciantes, banque-
ros y funcionarios del gobierno para 
tratar de la situación de ese nego-
cio, otra víctima de la guerra. Hay 
que dar salida en el extranjero a dos 
tercios, próximamente, de la cosecha, 
y la mayor demanda es la de los paí-
ses que ahora están envueltos en el 
conflicto armado. Esa demanda ha 
descendido, porque las fábricas euro-
peas trabajan menos y es difícil aten-
der a lo que queda de ella, por lo 
riesgozo y caro de los trasportes y 
por lo alto de los cambios. Se calcula 
que habrá que guardar de cuatro a 
cuatro y medio millones de pacas por 
algunos meses, hasta que no se pueda 
ponerlas en el mercado a un precio 
normal. 
Las fábricas americanas, aún traba-
jando con toda su capacidad, solo pue-
den tomar una parte pequeña de ese 
sobrante, sin almacenar buena parte 
de él para utilizarlo más adelante, lo 
cual haría bajar el precio a un pun-
to ruinoso para los cosecheros o plan-
teos. "El remedio estaría en un sis-
tema de almacenaje más vasto que el 
conocido hasta ahora; y esto deben 
hacerlo, o los Estados productores del 
algodón o empresas particulares. 
El Senado aprobó en estos días un 
proyecto de ley para crear almacenes 
federales; proyecto absurdamente re-
cargado, porque se ha incluido el ta-
baco y otros varios productos. El 
almacenaje para el algodón sólo pue-
de realizar su fin si provee de me-
dios de crédito a los dueños del ar-
tículo; cuando éstos no puedan ven-
derlo más que perdiendo, su salvación 
estará en tomar prestado sobre él a 
un interés módico, dando certificados 
a los prestamistas, que tendrán como 
prenda el valor actual de la mercan-
cía. 
Esto no es más que banca; y en 
esto no puede ni debe, racionalmente, 
ejercer compulsión alguna el gobier-
no, sea federal sea del Estado. Y, sin 
embargo, en esa conferencia se ha pro-
puesto que "se obligue" a los ban-
queros a prestar cierta cantidad por 
cada bala de algodón, sobre la baso 
del último precio cotizado, a un tipo 
muy bajo, y fijo, de interés. 
Y esta es la novísima y deliciosa 
invención del socialisteo: el préstamo 
obligatorio, pero no de los particu-
lares al Estado—como se hace en 
tiempo de crisis grave—sino de unos 
particulares a otros. El banquero 1c 
prestaría de Real o de Republicana 
Orden al algodonei-o, si prosperase 
ese plan asombroso. 
Y, por supuesto, con ese plan, co-
mo con el relativo a la marina mer-
cante, como con el que se está coci-
nando contra los trusts, habría boards, 
que es lo que se busca; esto es, ofi-
cinas para colocar a los buenos de-
mócratas que ayudaron a Mr. Wilson 
a subir a la Presidencia. 
X. Y. Z. 
En síntesis, debemos desear que ca-
Abate de Saint Fierre, 
da cual tenga los bienes materiales y 
espirituales en análoga proporción, 
para que el descontento y las sensa-
ciones del estómago no hagan indis-
pensables la matanza humana como 
único medio de satisfacer ineludibles 
aspiraciones que no sería difícil al-
canzar si todos los hombres aptos 
se dedicaran a la agricultura en las 
tie rras feraces que existen en el globo 
por vultivar todavía, y que aguardan 
para producir la mano inteligente e 
•industriosa del lebrador. 
J. M. A. y G. 
D e ¡ a " G a c e t a " 
En auxilio dejos cutianos: [ ¡ [ I l l a a b i e r t a 
Por conducto del Presidente del 
Banco Español, señor José Marimón 
y mediante una oferta hecha por el 
señor José Oníe, al Cónsul de Cuba 
en Barcelona, se han depositado 20 
mil pesos en un banco de aquella 
plaza, para atender a los cubanos 
portadores de giros o cartas de crédi-
to sobre París y Londres y que nece-
siten pronto auxilio. 
Partido Liberal Independiente 
CONVENCION DE DELEGADOS 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE 
LA HABANA 
Secretaría 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Respetable señor: 
Ruego a usted la publicación del 
presente escrito. 
Gracias mil . 
Habana, Agosto 30 de 1914. 
José M . Wong. 
Animas. 
Señores Delegados: De orden del 
señor Presidente de esta Convención 
invito a ustedes para la junta gene-
ral extraordinaria que se efectuará el 
lunes 31 de Agosto en la casa sita en 
Animas 129. 
, José M. Wong, secretario. 
Habana, Agosto 30 de 1914. 
Orden del día: 
Revisión de actas. 
Postulaciones de representantes y 
consejeros. 
DR. GáiYEZ GUILLEM 
Impotencia, Pérdidas semina» 
les, Esterilidad, Venéreo, Si* 
r i l i s y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y d e 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Eapccial para lo* pobres de 5>¿ «4 
liQUIDACION D i M A S 
EL DOS DE MUYO 
A N G E L E S NUMERO 9 
LIQUIDAJMOS C I E N M I L PE-
sos en relojes y joyería francesa al-
ta novedad, oro 18 quilates con bti 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
perlas, etc., todo se ha rebajado un 
sesenta por ciento de sus precios, 
para liquidar en este raes. 
. Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exis-
tencias estilos modernistas, al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballert», 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sui 
zos, de áncora legítimos, a 3, 4, 5, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, o n 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr^j 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de es*a 
casa importadora de brillantes y ,;o. 
yería. 
El DOS DE MAYb 
D E Nc BLANCO 
Habana Angeles núm 9. 
Ilustre Sr. Gastón Mora: 
La guerra que sostiene Alemania 
contra Inglaterra, Francia, Rusia, 
etc., es una necesidad inescusable. 
Alemania no tiene por su naturaleza 
vida propia. El árbol ha crecido ver-
tiginosamente, y sus raíces buscan 
tierras fecundantes para su mayor 
crecimiento y exhuberancia de fru-
tos lozanos y abundantes. 
¿Por qué llaman las demás nacio-
nes egoísmo, ambición, rapacidad, la-
trocinio lo que sólo constituye un fe-
nómeno natural del crecimiento? 
Un conglomerado humano, pictóri-
co de vida sana, inteligente, activo, 
industrioso, comercial, reflexivo, bus-
ca el medio de no perecer sin hacer 
un supremo esfuerzo por la vida co-
lectiva amenazada de sucumbir en me-
dio de un gran territorio estéril e in-
grato al cultivo. 
Cada cual lucha por lo que le hace 
falta. Si Alebania, la patria de tan-
tos grandes hombres, tuviera la fer-
tilidad del territorio francés con ia 
extensión de Rusia, puede afirmarse 
que no habría tal conflicto en Europa. 
Dada su situación, sin elementos 
para sostenerse por más tiempo en 
pie de guerra por la amenaza que 
constituyen sus vecinos, se justifica 
por el instinto de conservación cuan-
to ha hecho y haga una nación, cu-
yas aportaciones a las ciencias, al 
progreso en todas sus manifestacio-
nes, son incontables. 
Alemania quiere abrirse paso, y lo 
conseguirá. Sus hijos son patriotas, 
valientes, disciplinados y "siempre 
vence quien sabe morir." 
Alemania no olvida las palabras 
del gran Federico I I de Prusia: "Si 
yo fuera Rey de Francia no se dispa-
raría un cañonazo sin licencia mía." 
Esa poseci6n es la que desea Ale-
mania y está en su derecho. 
Porque su vecino se ha corrompi-
do mucho, y en vez de crecer dismi-
nuye en población. Estudia el modo 
de no tener hijos y si los tiene pres-
cinde de la educación moral y religio-
sa sin la cual toda sociedad tarde o 
temprano sucumbe o desaparece. 
De aquí que el pueblo alemán ha-
ya alquirido la supremacía que se le 
reconoce en el mundo entero. No está 
menoscabado por el vicio y el escep-
ticismo. Cree en Dios. 
Y confía en su feliz destino y en 
que por medio de su poder está lla-
mado a influir en los distintos pro-
blemas que se han planteado y pue-
dan presentarse en el siglo XX. 
Parece que no hay motivos para 
dirigir inculpaciones a Alemania, El 
militarismo es el medio de que se va-
le. En su caso todas las naciones han 
hecho lo mismo. Ahí está la historia 
para demostrarlo. 
Cuando los Estados Unidos de la 
América del Norte tengan en su te-
rritorio mil millones de habitantes, 
que es la mayor cantidad que pueden 
contener en su actual capacidad su-
perficial según Francisco Bulnes, 
eminente escritor mejicano ¿ será una 
sorpresa para nadie que la ley del 
crecimiento los obligue a absolver las 
tierras aztecas, en bien de su estado 
económico y mojeramiento social ? 
Cuando España duplique su pobla-
ción o la tripique con acrecentamiento 
de su riqueza públicm y necesidad de 
expansión ¿por qué se ha de estimar 
el decrecho de crecer como una per-
versión del espíritu humano, y no 
como una necesidad de desarrollo a 
expensas de los menos fuertes física 
y moralmente? ¿Por qué se ha de 
atribuir al militarismo la causa im-
pulsora de esa ley de vida social? 
Mi espíritu se ha formado leyendo 
obras francesas, y reconozco cuánto 
ha hecho Francia por la humanidad y 
no obstante me explico perfectamente 
la conducta de Alemania y la fatali-
dad que la ha arrastrado al conflicto. 
"Los hombres serían santos si nc tu-
vieran necesidad de comer"—decía el 
ALZADAS DESESTIMA DA S.— IN-
U l LTOS.— PAGO DE HABE-
RES.— TRANSFERENCIAS DE 
CREDITO.— TRASPASO. 
—Declarando sin lugar los recur-
sos de alzada interpuesta por Nicolás 
Merino, Aurelio del Barrio Ibáñez, Vi-1 
daurrázaga y Rodríguez y José López | 
Rodríguez. 
—Indultando a Isidoro Díaz Figue j 
rodo, Conrado Ledón Velarde, José 
Carrero Díaz, José Hernández, Es-
teban Abreu, Sandalio Hernández,-Jo I 
se María Barcia, Higinio Cárdenas, Ig"| 
nació Margot Fernández, Gonzalo Val i 
des y Váleles, Angel Hernández, José 
Ramón Barrios, Bernardo Diéguez, i 
1̂  rancisco Bacallao Coca, Teodoro Ma j 
za Servia, Ignacio Ponce Vidaurreta 
y Pablo Veciano Gené. 
—Disponiendo que con cargo a los' 
so brantes de las consignaciones de 1 
Personal de la Secretaría de Hacien- ! 
da, correspondientes al Presupuesto! 
vigente, so abonen al doctor Alfredo ! 
Zayas, comisionado para redactar la I 
Historia General y Critica de Cuba, i 
los haberes que devengue a razón de 
quinientos pesos mensuales, durante I 
el presente ejercicio. 
Indultando a José Antonio Auregui I 
y Carlos Valdés Fernández, del res- 1 
to de las penas que les faltan por cum 
phr en causas por deserción e insu-
bordinación, respectivamente. 
—Resolviendo que las cantidades de 
S9,821,35, $7,088,36 y $7,047,39 pro-
venientes de las cuentas corresnon-
dientes a los créditos concedidos" po'-
Ley de 30 de Enero de 1906 para "Ca-
mino de Cauto a Bavamo": Decreto 
número 204 de 14 de Febvero de 1908, 
para Superestructura de acero del 
puente sobre el río "San Juan" en la 
carretera de "Cuba a Sevilla" y De-
creto número 1.128 de 30 de Noviem-
bre de 1908, para "Dragado del Puer-
to de Matanzas", queden disponibles 
al objeto de ajustar las cuentas, de 
manera que las sumas gastadas, sitúa 
das y pagadas por el concepto: "Dra-
gado del Puerto de la Isabela de Sa-
gua", guarden estrecha relación; que 
se considere, como importe total con-
signado por Decreto número 428 de 
26 de_ Abril de 1913, la suma de 
823,457,10; que sean restituidas a las 
cuentas de los créditos concedidos por 
Ley de 30 de Enero y 1G de Julio de 
1906._las cantidades de $15,000.00 y 
í>] 20,736,72, correspondientes a las 
obras: "Hospital de Santiago de Cu-
ba" y "Contrucciones y reparaciones 
en el Hospital Número Uno; y que 
L A P R U E B A 
D E L O R O 
es el fuego, la prueba de la mujer¿ 
el oro, la del hombre, la mujer. La 
prueba de una mujer satisfecha es-
tá en tener su casa bien amueblada, 
la del hombre en tener una o más 
máquinas "Underwood" en su ofici-
na y en cuanto al oro hay que adnji-
tir que es mucho más cambiable que 
la mujer. Está ya a la par con la 
plata y cualquiera pierde la cabeza al 
ir a saldar cuentas en plata que han 
sido reducidas a oro español y al pa-
garlas hay que echar mano a oro, pla-
ta y moneda americana. Ni que mu 
obligaran a aprender ahora el alê  
mán sufriríamos tanto. 
J . P a s c u a U B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. 
C 3698 
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sea cancelado el saldo de $1.866,29 
correspondiente al crédito concedida 
por Decreto número 784 de 27 de Ju-
lio de 1908, para la "Carretera de Pal-
ma Soriano a San Luis" en virtud de 
haber sido ésta terminada. 
-Reconociendo los traspasos realí-
zados sucesivamente desde el señoi 
E. del Río hasta el señor José Arecha 
bala de un muelle espigón situado en-
tre las calles de Sáez y Carrillo él 
Cárdenas, ocupando el eje de la man-
zana próximamente, cuya concesiófl 
fué otorgada al primero por el Go-
bierno General de la Isla de Cuba en 
26 de Noviembre de 1874; y declara/ 
do con existencia legal el relleno da 
un espacio de mar litoral, y la erec-
ción sobre dicho relleno de un edifi-
cio de hierro destinado a almacén, aip 
bos para su uso privado, que ha cons-
truido el señor Arechavala en el Pî e,! 
tô  de Cárdenas entre las calles dft 
Sáez y Carrillo, como complementa 
del muelle espigón que allí posee, 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. Dé! 
Sur, a los herederos de Antonia Ca 
cines y Vera. 
Juzgados Municipales. Del Oeste.} 
Luciano García. De San Miguel del 
Padrón, a Eusebia Quintana. De Ar^ 
temisa, a Benjamín García. De Pinar 
del Río, a Lutgarda Soberan. 
á S a ^ p c t a e ; 
Dolor de Cabeza 
Estreñ imiento 
GotayReumatismo 
V i n o s y C o ñ a c - los tres productos de u casa 
P e d r o D o m e c q 
1730 
JEREZ DE LA FRONTERA 
•sv-t 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a . 
Colegio dirigido por los PP. Escolapios. Clases de primera ense« » 
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, médio y tercio pupilos 
y externos. En la calle de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse a' Rector del Co-
legio. 
A p e r t u r a d e C u r s o : 7 S E P T I E M B R E 
11775 20-s 
L A H U E V A A G R I C U L T U R A 
UK LIBRO UTILISIMO DEL i t . F I I I E I S C I 2 I T I S I J I I Í I í 2 
Contiene este libro estudios ori-
ginales de trabajos de cincuenta 
oíios y con curación de los cocote-
ros. Cultivo por el riego, interno 
ji.rtüizador de las plantas. Mejo-
ras de frutos y semillas. Directa 
ídimentación del organismo celu-
lar de los vegetales- Raiz artificial 
independiente de la tkrra para go 
Icrnar a voluntad ese método nu-
tritivo. Acción fertilizante del S51 
sobre la tierra. L a caña forraje; efi 
su mayor valor. Nuevo semillero 
de tabaco aislado del suelo; la nió-
¿cr semilla. 
Se vende a tres pesos Cy., exi 
Manrique número 107, casa de |g 
autor. 
Los del interior abonarán aparta 
ol certificado. . ; 
11740 4.—a 
T O P U M 
^ U R A C A L L O N 
v s i n i g u a l . ^ " 
T O P V M 
u u u 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SÜPERIOR A LA FENACET1HA 
Y LA ANTIPER1NA. 
K A R 
344:> 
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Ka ^iiorra, el tenia universal quo. 
ilcsgi-acia promete ñ\a$t mu 
kft, os lo mic mo!i\;i lóelas hus con-
.\p>.r:ci<-)n"s públicas y los comentu-
Ttois di.' !u Prensil. Hojeamos ios pe 
iMnlIfn* y aponns hablim de otra 
eos:1 c nsus ¡¡rlíenlos prcfercites 
T-as p]agas ¿le ln hnmaniclad son 
h <>w. pone en ten.sî n los Iwrvto^ 
u« !a p'iile. llnl'lemos, pnes. de lo 
JlIC ma-í Sff bablíl. |—(..yg es ia nota quí, caracteriza en! 
E l Mundo CPOp í ?) a puño ceiTr tíímlntMÍ generales a la actual Adnsi-
tío la.S ononnes yicaffernci^ieR del ' ,niStraci6n Púb l i ca -de tal suerte w » 
, , l i i i i las basuras que recogieron en las pv.-! 
frablO sooiv la coiKlncta Ug IOS a'c | niei.as manzanas de una calle, las rie-1 
ÍUdirNi ' ü BoljflCn, l^emasiad'' saín; jg-m a voces en la misma vía; dejando j 
e! cnli'íxa (pie semejantes li.>rrore« i un!l «átela repugnante de inmundicúsi 
ro son verosímiles en nn Vuch\o\^r ú̂ náQ ^ i e ^ ^ ^ f 1 ^ So 
,. ,t >T ' . I caso de que a las siete de la noche, 
•r.e.lmnamenb-' -.lito. No olstanro j clíf>ndo los ••restaurants" »e «ucuen.! 
Jo eomenta daüdo por ciertas esiSItrau mAs concurrido?, en los frentes1, 
cvnelo.s lieeatoml^s de! ensañamifin-' ^ *-',los 80 U «̂M» a cabo osos traus- j 
"> rornne Iláv «Jlfe ftílniftWtAf I P ^ P » de basuras produciendo unai 
. >. poupiC. . . . , W W * r insoportable que impide a Ije 
1-! eurinsulad del pnblico. Vero r.e-1 I..v:.:C(luianos continuar en las mesas 
Y por otro lado se caiejan de la 
baja en las aduanas. ; Cómo van a 
importar efectos si se les impide î a-
i.ar en el necroeio i 
Camo fuerzan que entran "a saco" 
en población tomada al, <mernigo, as! 
penetran por nuestras callos ios ca-
iros en que se hace el transporte Je 
las basuras, a todas horas, desde UM 
ílltimas horas de la tarde y las primo-
ras de la noche, hasta que se inicia el 
ciípúsculo matutino. Las legiones U? 
barrenderos y recogedores de basuraa, 
SÍ esparcen por la cjudad y realiz ui • 
su labor, con buen deseo indudable i 
nu.i.te, pero en forma vertiginosa, ío- i 
g;endo otra nueva "tela de Penépole" I 
fuiv ereraio^ cp:e basta con pnl.ni-
'ifti* las nolieins lal como vienen. . . 
AíS.-^ .í-rar la red i fieaciún para o -
i^vr.tar sobre Ip m.'is seguro-
on que cstíui comiendo. 
Y abora en algunas calles tienen 
gracia de depositar en un mon-
sí MI Mínul* ereei'ivvi fine avon i t^n ia basura de dos cuadras, foi , 
^ r a deíi!)si;abj eunr.do dice: ¡ nvindo una pirámidK odorífera y u! i 
{fi j tal de s'ds boras î asa el carro que 
gf.a scld.-i.1e.sra alema nn "na n.soslm- , rcP(>pe. después (|UC los vecir.Oíj 
<>. n unn porto do la [«Obi;*.cióu parí- v ¿» i i i , 
tm, sm rm*tiv a p-. ancinno.. á ].\í.' 1 ' ' ' ^ ^ d o de tan be.lo cspec utujfircs v a los njrioM. T^'js-puís, la rl-,)- J.ieillO. 
dnc. ha sido ineeivlinda. ivos hombre! $ obstante, dicen míe ' * & * \ 
que han Q^Cap-ldo de ln matan;'::», han . , , • . . 
-v.,, ¡rertuclíloii a osciavitu.i, internan- ¡ luy:n'nico asi. (pie con la recogida a. 
dns des nn Alemania, iloudc tendr'ui | UU'dia noche. 
'Hie labrar )n tierra. Untr^ les nuevos i 
oH-l.i.vúf» flcuran profi/suree de la Únir , ,̂ , , , ^. , 
v.»n-idad de Lr-vaina Kstos miemo-|. 1 * CnrrespnndrnciC de Qjf.rJlie-1 
j-orrnfcsí cstíui <:<;:;ie'.iendo iok sóida-,^os defiende con jllSt*! l£>7./,u i Ioí¡ 
0|p alcniam-fi er. la" aldeas rusas ^r-1 (0jlic,rciarrtes que oblinrj.dos por el 
a'.ia de precios hil sbbido un eQtdld ias a Jp, froiKc:^. v a la v^sfa de tn r Tos cri:.:!(.iado.«, qtió t»Osi una afrenta. 
m i m i la hlvniíftcldn, w han enfurecí-i l-̂ 1' (-,lfm,0 «igtiuas mercan'nas. en; 
na d'> los cômccs inva5ii:í»a. y estím to-
rríTindo ropresaUR*; ','">;!t!-a lr>e alema-
ííiTo. Qno les coj-(oott r<5 eníreguen a 
Mtnáilos excesufl .1" v.mgansca. Mí oo-.'-
pvios son c^mes incivilizadas, 
^oos 1"> s.ibem<>s. V̂ -v" (̂ uo tales odlt-
$W alenuidoí-- cr-metan por la culta, 
JjCr la cler.tlfie.!.. por la progresista: f.jí«CacloneK hechas y de lo que se ha! 
i :'.n alcmaíin. co «'esa que suselt» • i;Ustr(.do al público ?oln-e la materia,! 
&l,á la anmnvüvers'.on b'eueral. ; CO|í10tl(.ni;io atropello.-- contra el c r - | 
i KUTclo, policías ignorantes y jueoe? ¡ 
nomentos en o* 
por la snbida de 
]iO]- ciento. 
Pico: 
£-:sr;ien tochivfa. a pftKvr de Idh ree-
E l IIrrnI'l'> l'Upanol de Sagua la 
Grande da muy buenos consejos ul 
cuerpo electoral, exbortándole 
(pie miri' bion quo elase de indivi-
duos elifíe. 
Copiémosle unos párrafos-. 
¿Basta que el individuo disponga de 
pingües sueldos, de cuantiosas rentan, 
de grandes entradas de dinero, si l is 
tortuosidades de uu moral no lo tie-
ner. preparado para saberlo invertir 
ordenadamente? 
Se da el caso sorprendente y escan-
dah de que algunos organismos de 
eh rción popular, resultan por lo quo 
representa su mayoría, perfectamen-
te opuestos a la Indole de su institu-
ci'On, completamente desafines de la 
competencia, y, por ende, de la mor---
l'.d.id, porque los que escalan oucstos 
qur no nierocen son, {pso fncto, gente] 
inmtraí. 
E s nao de los privilegios elv ¡ 
la demoeraeia. E l pueblo elige li-j 
b r é e n t e a sus representantes y jul» 
?-jin¡cirodores. es cierto; pero tara ! 
b!!'n es verdad cp.ie por razones de' 
nnrlidú le bacen eíégir individuos al 
fpr.enes no elegiría si los conoci.-1-} 
Ahora so pretende formar na 
nuevo partido: el partido obrero 
F l eual elegirá representantes a 
los de siempre, y el pueblo seguirá 
ifoial. 
Y sobre ello dice E l Triunfo-. 
Ha sido sancionada la farsa, los t a- i 
bajadores burlados y los diecisiete mil j 
pesos invertidos en v̂ s fln^s persegu;-! 
d ŝ por Iob "obriiías " 
Y esto, en los momentos en que una i 
U-n-ible emis dificulta la vida de los! 
t'-aljajadoros; en los momentos en que; 
c. pavoroso problema del hambre, aso-
roa su taz siniestra. 
Pero alguien habrá comido con' 
ios 7,000 dollars del Congreso I 
Obrero-
Si fuese capaz de pulsac la lira a [ Y enseñó el pasaje, extendido a su 
fe mía que la pulsaría; y procuraría nombre. 
arrancar notas solemnemente épicas ¡Paul se marchaba! ¡Paul se iba a 
de las vibrantes cuerdas. Pero no soy la guerra! 
poeta, y aunque de loco y poeta todos' Acabáronse los choteitos. Por las 
tenemos un poco, el poco que tengo amplias naves del almacén, repletas 
de poeta es tan inferior al poco que 
tenga de loco que apelo a la prosa. 
Apelo a la prosa sencilla.vtilgar; ape-
lo a "mi prosa" y paso a narrar un 
sucedido, muy sencillo al parecer, 
que me ha dejado una intensa y do-
lorosa impresión de frío en todo el 
cuerpo. 
He dicho que el sucedido os senci-
llo. 
Vivía aquí, en la Habana, un joven 
francés; joven y con deseos de hacer-
se hombre y de labrarse una posición 
abandonó su tierra, como tantos otros, 
y aquí trabajaba de firme como re-
presentante de casas francesas ofre-
ciendo géneros, contratando pedidos, 
haciendo facturas y cobrando sus 
comisiones las que poco a poco iban 
creciendo en importancia y dejaban 
entrever la ansiada posición, desaho 
de género, pareció esparcirse una rá-
faga de tristeza... ¡ Paul se marcha-
ba ! 
Y después de la ráfaga de tristeza 
que parecía capaz de teñir de negro 
las sedas de colores vivos, y evaporar 
de los frascos de perfumería la esen-
cia que contenían, otra ráfaga, fría, 
muy fría, azotó las conciencias de los 
dependientes y les hizo abominar dei 
choteo 
—¿Con nuestras bromas—se de-
cían—habremos hecho que Paul va-
ya a la guerra ? ¿ Y si le matan... ? 
Y la ráfaga ,al formular esta últi-
ma pregunta los dependientes, era una 
ráfaga helada ,con frío de muerte. 
Hablaron al jefe de la casa, un se-
ñor asturiano, noble y de buenos sen-
timientos. El señor quedóse pensati-
vo: meditó, y pareció tomar una de-
gada, esa posición que permite vivir, terminación 
!?Í!?.5„fJ0!?iar ^ " ^ ^ l A 3 ^ ? ^ 3 * , " ! " ! - ¡ P a u l no irá a 'a guerra'.-dijo. 
Y cuando Paul lle^ó como otros 
días, lo llevó a un rincón dol escri-
torio y le dijo que no debía marchar. 
—¡Es imposible! Me voy: mire us-
ted el pasaje y los documentos... 
—¿El pasaje?... ¡Qué importa! Yo 
le abonaré su impoite: que se pierda 
el pasaje. Y si le hace falta algo, cuen-
te conmigo para todo... Usted no se 
marcha. No hay que hacer caso de 
cesidades... Entre éstas había una, | 
sagrada: allá, en una población de 
Francia, vivía una buena señora a la 
que no se podía olvidar; porque nin-
gún hijo puede olvidar a la mujer 
que 1c diera el ser. 
Pues bien, el joven Paul (le llama-
remos Paul por no decir su verdade-
ro nombro) trabajaba con ahinco. Y 
activo, meloso con esa melosidad ijur. 
se adquiere con la gimmisia ílíavia j íJrom'ás 
que representa eso de ofrecer artícu- _Me'marcho. Y aunque no quisiera 
los a comerciantes que no piensan en! .vea uste¿t 
comprar, y a los que hay que bus-; Dijo paul> al ó ¿, jefe de la 
car el lado flaco para 'caerles bien | casa un cabicgrama. 
—Ef- de mi madre—dijo. 
El cablegrama era contundente, co-
m 
E N F E R M A S 
La salud, belleza y fuerza juvenil 
de l a M U J E R s e c o n s e r v a n con el 
G o r d i a l d e 
G e r e b r i n a 
U l r i c i 
que combate la D e b i l i d a d , D e * 
c a i m i e n t o , N e r v i o s i d a d , F a * 
t i £ a 9 D e s v a n e c i m i e n t o , R n e * 
m í a . J a q u e c a s , P a l p i t a c i ó n , 
F l o j e d a d de las P i e r n a s , 
I n a p e t e n c i a , T r i s t e z a , etc., 
y principalmente los T r a s t o r * 
n o s de la M e n s t r u a c i ó n , 
que á veces son la causa d« mu-
chos achaques en la M U J E R . 
T M E U L R I C I M E D I C I N E CO. 
NEW YORK 
L a aper tura de ios T r i b u í a l e s 
y llegar a ser un satélite más que 
gire en lorno de la esfera de sus ne-
gocios, pronto se hizo querer. Espe-
cialmente en una casa importadora 
establecida en la calle de Muralla, 
llegó a ser un amigo íntimo de todos: 
dueño y dependientes. 
Y, de pronto... estalló la guen'a 
europea. 
El ''choteo" es algo criollo. Yo creo 
mo no lo hubiese redactado una es-
partana en la antigüedad si en la an-
tigüedad hubiese existido el cable. 
Decía simplemente: 
"Qué ocurre, que no me has anun-
ciado tu embarque?" 
—Ya ve usted—dijo Paul. Si no 
* « ! ¡ f e mismo nt* niel i na n r.o.rv-i-i ^^Pt lcos v prevaricadores. mismo nop inclina a ncr.sa*! 
. . . . Aun los hny que detienen y proc^-i 
(i-ic son hdsos o irvny exageraaf.h !.3ar. n ,ojí comerciantes que en defen-
to£Érc^ '"i,'r01""s ('n 'r's UiCnianes. . . }\\^n Ce sus Icjjftlmos intereses, cobran ¡ 
M lítfnbiéji Ib serían CP los CONUCOS. I " - í¡ c«ntnvos la libra de arroz que a¡ 
• • . m veces ímxm kndo cosas arifi ! 'Al^ a rMco-
, . i • » . 11 ' - ; r '--uldado quo se lia escrito desde 
ir¿:as cjut», uespnes íueron rédtici- \ 
I ^ L ^ S a coro n ni mío por ciento. 
f • NiPístro coloca el Avuador Co-
*, vjrrcial habla do la recogida de la 
arprnlla interviú famosa d l señor H*j-
i vía y desdo aquella no menos famosa 
jcitcular del señor Laguardla, para de-
nixEtrar que el comercio es Ubre y quo, 
por lo tanto, oualquier medida de ca-
rácter restrictivo oue se tome contra 51 
lesura. | ea un atropello! 
Ib i 
o r n e s DI W O l l E 
^ U R I C A L E G I T I M A 3 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
irnzr: E N L A R E P U B L I C A 
M I C K A E L S E N & P R A 
Teléíono 4-1694. - Obrapla, 18. • M m 
L A G A F I T A D E O R O 
SE IMPONE POR SUS M E R I T O S 
fLLY flf 
L:s ei ú n i c o GABINETE de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal CIENTIFICO, verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visua'. 
Fabricamos los legítimos cristales "UNITO" blfo-
JL cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
L L Y , 1 1 6 , frente a la Plaza de A t e 
PIO* NUESTRO C A T A U 0 3 0 G R A T I S . 
Leemos de E l Vopular de Cárde-
nns: 
t n Cienfuegos, anteayer, trató de 
cruc llenarse una niña de trece años 
;por estar aburrida do la vjda! 
No es de asombrarse hoy día, de que 
a los trece aoñs la existencia ya nc 
tcpga on cantos para una niña. 
A osa edad ya se ha vivido mucho. 
O por lo.menos, se ha visto demasia-
do. 
;l2n 61 Cine! 
Cuando iban a la iglesia en vez 
do ir al cine, no se daban cas',s 
ten lamentables. 
Otro por variar. 
E l CamagiU yano publica lo vsi-
gu'tnte: 
En distintas ocíisiones desde estas 
mismas columnas hemos clamado poi-
que la policía persiga, spi contempla-
ciones de ninguna c-ipecie, esos luga-
yfr inmundog dedicados a fumaderos 
de opio donde nuestra .luventud, en bo-
cí-'ornDEa promiscuidad con los aaiáti-
cob. se envilece y enferma aspirando 
la nañina droga. 
í."esotros entendemos que la pasivi-
dad de nuestra policía en esta impor-
tante cuestión, es hasta cierto punto 
enminal, puesto que de este modo se 
evtknde cada vez más el mal y va mi-
nando esta sociedad quo tiene él de-
rnehp de pedir que se la defienda c.m 
lia toda clase de enfermedades socia-
les 
A nosotros se nos dice que hay luga-
res de esos donde, no solamente ae fu-
ma opio, sino que el negocio se ex-
t;fT.de aún míis haciendo concurrir a 
los fumaderos a algunas meretrices 
oi .i. despula de entusiasmar a los in-
c-uiíos con sus cantos de sirena, los 
h?ctn ir a la tarima de donde, en es-
tado de narcotización, los lanzan, se-
gún se asegura, sobre el tapete verd3 
instalado al efecto on el mismo local 
del fumadero. 
E n el mismo territorio de Cbini 
está hoy prohibido furnar opio. Se-
ría una vergüenza que en otros paí 
S'1̂  so permitiese, 
P I E R D A e l P E L O 
SI psdtre Ud. de rgípu. ptcnrún en el perlcráneo. ! Xierp?,. crupuiapN (cíimas do la calda del cabello) l troten? f:i las raice:, dfl piOo, p0r ¡ti míf.it¡Ut ^ 
\ PREPARADO DE EBREY 
£_ BC debe temer onedn.-so cilvo. El Presarado do Corty Tiaor;;:. h\~ .»(• / de! pelo, eflttndq an raid» 
| (Tî -mina liis mlr^ pa Su perfume c -i(>]ir|<ŵ  
Una casa importante do New York 
necesita agentes para la venta de 
Especialidades y Novedades. Qafftti-
tizames establecer jiermanentemcntc 
a todo el quo se dedique a la venta 
de nuestros productor Fabricamos 75 
productos diferentes y vendemos con 
el 50 por ciento al 100 por cierno 
más barato que otras fábricas. Damo1? 
a nuestros agentes c1 10 por ciento y 
25 por ciento de eoml.sión eon las me-
jores eondieiones. mandamos catá-
logo? y circulai-es para d.^tribuir o n 
un precioso mostruario y la exclu-
siva en su territorio . Por más deta-
lles, proposición de exclusiva, etc., 
diríjanse a The New York Specialty 
& Novelity Co., 61 Beekman St., New 
York, U. S. A. 
fuese bastante la llamada de mi Pa 
que el choteo no es malo según gus-1 tria, aquí está la de mi madre, 
ta a propios y extraños. Le comparo i paui y ei dueño del almacén se 
al aguacate, el más nacional de los ¡ abrazaron. 
manjares con que nos brinda el iró- : Y a Francia marchó uno más: uno 
pico, según también gusta a unos y: que seguramente querrá ser digno hi-
a otros. No chotear algo, o a alguien; jo de la mujer que ante el peligro 
una vez al día, y no comer aguacate I que amenaza a la Patria se maravi-
cuando llega la época en que se pro- Ha de-que su hijo no esté en camino | ̂ ^ g ' ^ " n Q ^ g " á r e l o s días del 
duce, me parece imposible. ¡ para defenderla y sacrificarle su v i 1 
Y los dependientes del gran alma- j da. 
cén de la calle Muralla empezaron a 
gastar su correspondiente choteito; y 
todo se volvía decirle al joven comí-
Hoy por la mañana, a las 10, ten-
drá efecto en el local del Tribunal 
Supremo (Cuba y Cbacón) el solem-
ne acto de la apertura de los Tribu-
nales, una vez transcurrido el perío-
do de las vacaciones de verano. 
Igual ceremonia se celebra hoy en 
todas las Audiencias de la República. 
E N E L S U P R E M O 
Un horrendo crimen.—Recurso sia 
lugar. 
Por sentencia dictada ayer tarde 
por el Supremo se declara no haber 
lugar al recurso de casación por in-
fracción de Ley interpuesto por el 
Ministerio Fiscal, contra sentencia 
dictada por la Audiencia de Oriente, 
que condenó a Pedro Tamayo y Ro-
dríguez como autor de un delito de 
homicidio, en grado de tentativa,^ a la 
pena de 4 años, 2 meses y 1 día de 
prisión correccional. 
Según los hechos de autos, ^ resul-
tada por la Audiencia áe la Hab»na 
en causa por falsedad en documento 
mercantil. Ponente: aeíor Gutierre* 
de Celis. Fiscal: señor Kgueredo. Po-
nente: señor la Torre. 
E N L A A U D I E I N C I A 
E l crimen de La Víbora 
En la solicitud de indulto formula* 
da por el señor Florentino Villa, au-
tor del conocido crimen de la Víbo-
ra, en que pereció Antonio Casade-
mun, solicitando se le exima de se-
guir extinguiendo la peni de interdi-
ción civil que fué condenado junto 
con la pena principal en este ruido^ 
so proceso; la Sala Segunda de esta 
Audiencia ha dictaminado ayer na 
oponiéndose,—lo mismo que ya hi-
zo el Ministerio Fiscal,—a que se in-
dulte al señor Villa, por eiistir , a su 
juicio, razones de justicia y equidad 





i Cuándo te embarcas?.. ¿No vas 
! a la guerra ? Mira que Francia tiene 
1 puesta en tí la mirada. Hombres co-
mo tú hacen falta en las filas. 
O le decían: 
—Bien mirado haces bien en no 
i marchar a la guerra, ¿En donde es-
I tarás mejor que en Cuba? En Fran-
! cía no podrías divertirte ahora. ¡Ni 
| podrías bailar danzones! 
A lo mejor algún "¡corre, que te 
; coge el Kaiser"! promovía una explo-
| sión de risas . 
Todo ello sin malicia; sin decidido 
propósito de lastimar al francés; to-
do ello choteito puro. 
Mas un buen día ,al preguntarle 
¿cuándo embarcas? 
—Pasado mañana—contestó. 
Hasta ios enemigoo 
de los Ingleses 
Tienen que usar sus cuelols, por sel-
los mejores y los de más duración, so-
bre todo, los de la marca "The Der-
bv." 
De venta en "El Modelo," Obispo 
número 93. 
D O l i P Í O 
PARA SOCORRER 
A LOS OBREROS 
El Comité de damas para auxiliar 
a los obreros sin trabajo ha presen-
tado una instancia en el Ayuntamien-
to, solicitando acuerde ceder el im-
porte de la recaudación de un domin-
go del arbitrio de sillas en los par-
ques y paseos públicos, para engro-
sar la recolecta que lleva a cabo di-
cho Comité con destino a socorrer a 
todos los trabajadorc» que se encuen-
tran en paro forzoso por el cierre de 
las fábricas como consecuencia de la 
guerra europea. 
EXIIIRÍCION DE BOXEO 
El Alcalde ha autorizado una ex-
hibición de boxeo en el teatro "Mar-
tí" la noche del viernes próximo. 
Lucharán Emilio Bovcs y José Ló-
pez Zm'ita. 
El general Freyre presenciará per-
sonalmente esa exhibición de boxeo, 
al objeto de proceder si como conse-
cuencia de la lucha alguno de los 
contendientes saliese lesionado. 
En la iglesia de Nuestra Señora de 
Belén se celebrarán mañana, miérco-
les, a las ocho y treinta de ia misma, 
solemnes honras lunebros por el des-
canso eterno del alma del que fué en 
vida M. R. P. Francisco Javier Wcrnz, 
XXV General de la Compañía de Je-
sús, y que falleció en Tortosa, Espa-
ña, el día 20' del mes actual. 
El Rev. P. Rector y la Comunidad 
del Colegio de Belén invitan a las 
amistades al piadoso acto. 
á á t J A R D l ¡ y A N T I L L A " 
15 al 20 de Enero del año 1912, el in-
dicado procesado a consecuencia dej 
un disgusto tenido con su concubi-, Sala Primera 
na, llevó a ésta a la cocina de la ca- Causa contra Francisco A l v a r ^ 
sa, y con el propósito de darle muer-1 por ususrpación de funciones. Letra-
te ' la colgó del techo con una soga do: señor Rosado, 
produciéndole un círculo amoratado 
en el cuello, perdiendo ella el cono-
cimiento y siendo bajada por él cuan 
do estimó que había muerto, tenien-
do el procesado el decidido propósi-
to, caso de que hubiera estado muer-
ta, de colgarse con el fin de suicidar-
se; realizado ese hecho por el proce-
sado y al observar después de descol-
gada ella, que estaba con vida, lleván-
dola entonces a la habitación y desis-




Recurso de casación, por infracción 
de Ley y quebrantamiento de forma, 
interpuesto por Tomás Romero y 
Maynin, contra sentencia dictada por 
Causa contra José M. Iglesias, po< 
estafa. Acusador: señor Cárdenas. 
Sala Segunda 
Causa contra Delfín Aguiar, poi 
rapto. Defensor: señor Emilio A. del 
Mármol. 
Sala Tercera 
Causa contra Félix Viciedo, Anto-
nio Hernández y Antonio Menéndez, 
por robo, con ocasión del cual resul* 
tó homicidio. Defensor: 
Sala de lo Ciivl 
Nohay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones mañana, en 
la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia, las personas siguientes: 
Letrados: 
Miguel Vivancos, José Pagés, Jo* 
Compre Ud. sub flores en este "Jar 
din"; es el que mejor sirve y mán ba-
rato vende. Especialidad en cruces y 
coronas, bouquets de prvía, flor de 
taUo largro y medio talle. T̂ as plantas 
do salón y los rosales que tiene 
de venta esta acreditada casa, son 
cultivados en su emba,se y puede ase-
gurarsq que son de doble duraeión 
que los que venden otras casas. Se 
tornan encargos de hacer y arreglar 
jardines asi como toda clase de deco-
raciones en este giro. 
SALVADOR CORRAL 
Nueva de Patria y Zequcira (Cerro). 
Teléfono A-6807. 
10,998 11-s. t 
la Audiencia de Oriente en causa se-i sé P. Vlilaverde, José Rosado, Rober 
guida por denuncia falsa y perjurio, to Fiant, Julio Silveira, Manuel P. 
contra José Paz y González. Letra- ¡ Melgares, Antonio Echevarría, Ale-
xander W. Kent y Antonio B. Tan-
che 
Procuradores: 
R.Zalba, Zayas, Granados, Llama, 
Leonés, Francisco Díaz, Luis Castro, 
Daumy, Barreal, Toscano, Francisco 
Meneses, Sierra, Sterling, Pereira, V. 
Montiel, I . Recio, J. I Piedra. 
Partes y Mandatarios: 
Francisco M. Duarte, Juan P. Al* 
varez, Narciso Ruiz, Miguel C Pal* 
mer, Francisco Cuevas, Laureano Iz-* 
quierdo, Rafael L6ne¿, Gumersindo 
S Calahorra, Fermín Piñón. Jos! 
Illa, Luot. Llorens Ca-los Reguemw 
Francisco Díaz y Ramón Illa. 
do: señor Herrera Sotolongo. Ponen-
te: señor Cabarrocas y Fiscal: señor 
Figueredo. 
Recurso de casación, por infracción 
de Ley interpuesto por el Ministe-
rio Fiscal y José R. Bacallao y otros 
en causa por abusos, contra senten-
cia dictada de Matanzas. Ponente: 
señor Demestre. Fiscal: señor Figue-
redo. 
Recurso de acsación, por infracción 
| de Ley interpuesto por Octavio Gu-
tiérrez y Cruz, contra sentencia dic-
1 
J 
Para aprovechar los altos precios de la pró-
xima zafra, aumente su producción usando en 
todos sus retoños el abono ^ L I S T E R S RAPI-
DO'^ de nuestra manufactura especial, con el 
cual en pocos meses se obtiene un 40% de au-
mento. 
M. de Ajuria, Aguiar, 100, Habana. 
Jesús Riera, Mitanes, 41, Matanzas. 
Alfredo Oliveros, Sta. Clara, 22, Sta. Clara. 
Para Oriente y Camagiiey, Julio Ruenes. 
la Comisión de Gobierno 
del Ayuntamiento I 
En la tarde de ayer se reunió la 
Comisión de Gobierno del Ayunta-
miento, bajo la presidencia del señor 
Germán S. López. 
Se tomaron los acuerdos siguien-
tes: , . 
Hacer una relación detallada la 
labor realizada por la Comisión du-
rante el mes de Agosto y elevarU a 
la Cámara Municipal. 
Redactar un proyecto para reinte-
grar a los policías y servidumbre el 
valor de las chapas devueltas y que 
eran de su propiedad. 
Aprobar la labor realizada por ev 
señor Presidente de la Comisión ê i 
el reparto del equipo de vestir de ja 




A L E R T A P U E B L O , A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Café "La Granja", hor' f lJLCEaiyJE^ IHSUTESíV'.SaaRtó 4,651. a Consuladi 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de 
helados diarios; hay novedades en hombones, dulces y helados todo bajo ln dirección del maestro dulcero José 
López Soto. Frutas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombonas de las 
mejores marcas. Víveres, Restaurant y Cinematógrafo. 
" \ m \ \ \ i \ \ m ^ l \ \ U \ % esquina a Consolada. Teléfono A-8676 ^ 
r i v o u n o T i e n e - i g v a i ^ 
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Días 
Son hoy los del señor Arturo He-
via, Magistrado del Tribunal Supre-
mo, y del señor Arturo Benítez La-
1 mar, perteneciente al cuerpo fiscal. 
El Cónsul de Chile, señor Arturo 
Díaz Garcet. 
$ El doctor Arturo Aballí, profesor 
do la Escuela de Medicina, y el señor 
< Arturo Navia y Rodríguez, catedrá-
i tico de la Escuela de Artes y Ofi-
5 cios. 
El comandante Arturo Primelles. 
% Los doctores Arturo Bosque, Artu-
t ro Mañas, Arturo Sansores y A r U -
ro Galletti. 
4 Arturo Hevia, el joven e inteligen-
te abogadu, sobrino del Secretario de 
f. Gobernación. 
Arturo Foyo, Arturo Goudie, Ar-
1 turo Sáinz de la Peña, Ai'turo Mes-
tic v Várela, Arturo Sánchez, Artu-
1 ro Guerra, Arturo OTarrill, Arturo 
» Carbonell, Arturo Díaz y el coman-
i dañté Arturo Sonville. 
Los conocidos jóvenes Arturo Bos-
1 que, Arturo Fernández, Arturo Men-
í (loza y Arturo Lavín. 
El Juez de Guanabacoa, licenciado 
J Arturo Viondi. 
Entre los del periodismo, Arturo 
I L. Jurdán, Arturo Valer y Arturo R. 
i'; Carricarte. 
Arturo Potts, canciller del Consu-
\ lado de Cuba en Santo Domingo, que 
se halla actualmente entre nosotros. 
Arturo Herrera, encargado del Ar-
chivo de la Parroquia do Monserrate, 
tan atento siempre con los cronistas 
que asisten a las ceremonias nupcia-
les que se celebran en la popular igle-
sia. ' 
Y, entre los ausentes, Arturo Aros-
tegui' y Arturo Fonts. 
¡Tengan todos un día feliz! 
Anoche, con motivo de celebrar sus 
días nuestro distinguido amigo el se-
ñor Ramón Salas, dueño de un im-
portante taller de instalaciones sani-
tarias, reuniéronse en su morada un 
nutrido grupo de lindas y alegres 
muchachas, y amables y correctos ca-
balleros. 
La juventud se dió al baile y el no-
table pianista, señor Barba, "desgra-
nó" al piano, para ellas, valses y dan-
zones, habanei-as y pasodobles, one-
steps y two-steps. 
Nuestro amigo Salas, su distingui-
da esposa y su linda hija Matilde 
atendían a todos, y multiplicábanse 
para agasajarles y obsequiaides con 
finísimos dulces, vinos y licores. • 
Una hermosa fiesta. 
Se celebró en la casa de nuestro 
gran amigo Darío Alvarez, una de las 
personalidades de mayor significación 
leí Centro Asturiano, e importante 
industrial de esta población. 
¿ Motivo ? 
El motivo fué doble. Se celebraba a 
ia vez la fiesta onomástica de su hi-
ja, la gentil y bella señorita Rosita 
Alvarez, y la petición de mano de la 
misma. 
La petición oficial la hizo el señor 
: Juan G. Fresno. 
El prometido es un simpático y ca-
balleroso joven: el señor Rodolfo Be-
. :ancourt, conocido comerciante de es-
ta plaza. 
A la fiesta asistieron numerosas \ 
personas de la intimidad de la fami-
ja de Darío. 
RfH'ovdamos las señoras "Margarita 
velo de Redondo, Aurelia Marure de 
Alvarez, Rita Arqüero de Fernández, 
Carlota Marqués de González, seño-
ra de Blasco, Elvira González de Cor-
. vas y Mercedes Valero de Cabal. 
Y entre las señoritas, hermosas, ele-
gántes, que asistieron, recoi'damos a 
María Luisa y Margarita Betancourt, 
Catalina, Concha, Lucía y Dolores For-
teza, Hortensia y Leonila Cerviño, 
Carmen, Eva y Lola Vega, Matilde y 
Juanita Salas, Nena y Juanita Fer-
nández, María Tabeas, Angelita Sa-
las, Clara Luz Pola, Digna y Consue-
lo Fernández, Josefina y Serafina 
Blosco, Lola Corvas, Francisca Pa-
drón, Josefina de la Vega, María Velo 
y Antonia Torrente. 
Entre ellas, también se hallaban las 
bellas y graciosas señoritas de la ca-
sa: Rosita, la festejada, la reina de 
la fiesta, y Angelita. 
De ellos... 
De ellos, asistieron muchísimos. Da-
río cuenta en la Habana con grandes 
y generales simpatías. 
En la reunión había algunas seño-
ritas que tienen facultades artísticas 
éx^pcionalés. 
Y se improvisó un programa. 
Las señoritas Concha y Lucía For-
teza tocaron varios números de vio-
lín acompañadas al piano por su her-
mana Catalina. Esta es una familia 
de artistas de verdad: sienten la mú-
sica. Han alcanzado por ella impor-
tantes distinciones. 
Digna Flora Fernández cantó con 
preciosa voz, acompañada por su her-
mana Consuelo. También cantó be-
llamente la señorita Lucía Forteza. 
Y recitó un lindo monólogo la se-
ñorita Josefina Blasco. 
Del lunch, no es preciso hablar. Ya 
se sabe que en casa de Dario se pasa 
de la esplendidez. 
Aquello no fué un derroche: fué 
más aún: fué un escándalo de pas-
tas, sandwichs, helados, sidra, licores, 
champagne. 
La fiesta terminó a hora muy avan-
zada: tan grata fué para todos. 
Felicitamos' por ella a Dario y a su 
distinguida esposa. 
Y deseamos a Rosita grandes ventu-
ras. 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
nuestro particular amigo el señor Ra-
món Isaac, popular, conocidísimo 
maestro de obras. 
Con este motivo, se celebró en su 
casa una hermosa fiesta, a la que asis-
tieron numerosos amigos de esta sim-
pática y distinguida familia. El se-
ñor Ramón Isaac cuenta con muchas 
y sinceras amistades. 
Felicidades—le dijimos ayer y le 
repetimos hoy. 
Pidan Chocolate Mestre 
y/Wartinicay Postales de 
s e d a ^ c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
^ U Í T O L V I D O ^ 
A la policía manifestó el señor Jo-
sé María Casanova, de Aguila 131, 
que ayer dejó en el interior del co-
che, número 640 ,un paquete conte-
niendo cuentas y documentos del 
"Central Bramales." 
V E D A D O 
Calle 17, num. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
3405 1-Ag. 
L A C A M A R A 
¡ H a y quorum a l fin! Urquiaga , Presidentec Pintorescos 
debates. Escaramuzas de las fracciones, E l parlamenta-
rismo gubernamental. L a Presidencia e f ímera . Secretos 
pol í t icos . E l l ío m a y ú s c u l o . " ¿ Q u é h a c e m o s ^ L o s zayistas 
se v a n por el foro, Preliminares de un duelo. F e r r a r a , l írico. 
La sesión que se celebró en la Cá-
mara ayer, por la tarde, es de aque-
llas que dejan indeleble memoria en 
los que la presenciaron. Fué una se-
sión amena, interesante, pintoresca, 
emocional y "accidentada". Se hicie-
ron durante el debate, que fué exten-
so y caluroso, declaraciones que no se 
esperaban, que produjeron verdadera 
sorpresa. Hubo ataques de los unio-
nistas a los conservadores, de los za-
yistas a los asbertistas, de los conser-
vadores a los unionistas, de los unio-
nistas a los zayistas, etc., etc. Cada j 
grupo tuvo su fuego más o menos vi-
vo con todos los demás. Figúrese el 
curioso lector. 
Entre los representantes vimos a 
los señores Ibrahim Urquiaga, Fede-
rico Morales, Orestes Ferrara,. Anto-
nio Génova de Zayas, Fernández de 
Castro, Miguel Angel Céspedes, José 
Manuel Collantes, José Manuel Corti-
na, Valdés Carrero, Raúl de Cárde-
nas, Enrique Roig, Carlos Mendieta, 
Saturnino Escoto Carrión, Busto, Wi-
fredo Fernández, Juan A. Cabada, 
Sánchez Fuentes, general Guzmán, 
Francisco Fernández, Andrés García 
Santiago, Celso Cuéllar, Recio, Mul-
kay, Remírez, Xiqués, González Re-
nard, Primitivo Ramírez Ros, Ramiro 
Tous, Armando André, Paulino Ruiz, 
González Sarraín, Vicente Pardo Suá-
rez, José R. Cano, Soto, Alberto Ba-
rreras, general Sartorius, Díaz Par-
do, Sagaró, Suárez.Coyula, Mesonier, 
Gustavo Menocal, SánchezQuirós, ge-
neral Delgado, Walfredo Rodríguez, 
Juan Bravo, González Iglesias, An-
tonio Pardo Suárez, Felipe Pazos, 
Manuel Villalón, Lonrenzo Nieto 
EL ENTUSIASMO 
Desde las dos de la tarde empeza-
ron a llegar al salón de conferencias 
los señores Representantes. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EH CASA GAYON. 
Neptuoo, 168, entre Escoliar y Gervasio. Teléíooo 4238 
3398 1-Aar. 
n E u n 
No perjudicará en nada en lo que res-
peta a precios a los artículos de ropa, 
sedería y confecciones de 
" L A O S O F I A ' 
pues lejos de eso, en vez de aumentar 
los precios de los artículos, en estos días 
han sido rebajados en un 50 por 100, con 
el fin de dar cabida a las existencias de 
invierno. 
i 
L A F I L O S O F I A " 
corresponde de este modo al favor cre-
ciente del público. 
L i z a m a , D í a z y C a . 
NepluiiD y I m Nicolás , Tel . A-4564. 
C 3668 1-27 
Reuniéronse los conservadores en 
la Biblioteca, presididos por su "lea-
der", el general Fernández de Castro, 
y, después de un largo cambio de im-
presiones, decidieron acudir a la se-
sión extraordinaiña convocada para 
elegir la presidencia de la mesa y a 
uno de los vicepresidentes, y llevando 
candidatura propia, sin alianzas ni 
pactos con ninguna fracción parla-
mentaria . 
Los candidatos eran los siguien-
tes: 
A la Presidencia, el doctor José A . 
González Lanuza; a la Vicepresiden-
cia, el general Fernández de Castro; 
a la Secretaría, el doctor Raúl ds 
Cárdenas. 
Los zayistas, que a la una y media 
de la tai'de habían celebrado una reu-
nión en el Círculo de la calle de Zu-
lueta, traían ya su candidatura pre-
parada. , 
El señor Ibrahim Urquiaga para la 
Presidencia; el señor Ramiro Tous, 
para la Vicepresidencia vacante; y el 
señor Paulino Ruiz para la Secreta-
ría. 
Unionistas y asbertistas se halla-
ban dispuestos a apoyar a un candi-
dato liberal, cualquiera que fuese, y 
acordaron darle sus votos también al 
señor Urquiaga. 
LA SESION 
A las tres y media se comenzó la 
sesión, bajo la presidencia del señor 
Urquiaga. 
Había quorum al fin, y en todos los 
semblantes se advertía el entusiasmo. 
Se hallaban reunidos 67 Representan-
tes. 
Para ponerse de acuerdo concede el 
Presidente cinco minutos de receso. 
Celebrada la votación, el doctor La-
nuza obtiene 36 votos y el señor Ur-
quiaga 38. Aumentó el número de 
asistentes. 
Como el señor Urquiaga no tenía 
mayoría absoluta, hay necesidad de, 
atendiendo a los preceptos del Regla-
mento, repetir la votación. 
El doctor Ferrara pide que le in-
forme la Secretaría del número de. 
representantes que se encontraban en 
el salón. El secretario señor Busto, 
respondió que había 69. La votación 
había sido falseada. 
La nueva votación tenía que ser 
considerada como la primera. 
Obtuvo el doctor González Lanuza 
32 votos y el señor Urquiaga 37. 
No siendo la mayoría absoluta, se 
volvió a votar, y fué elegido el señor 
Urquiaga Presidente de la Cámara 
por 37 votos contra 31 que obtuvo el 
doctor González Lanuza. 
El Dr. Ferrara pidió la prórroga 
de la sesión. 
Dió el señor Urquiaga las gracias a 
sus correligionarios y a los amigos 
particulares que bondadosamente lo 
habían elevado al "alto sitial". 
Habló ,en nombre de los unionistas, 
el doctor Orestes Ferrara. Dijo que 
ellos, los liberales unionistas, habían 
cumplido honradamente el ofrecimien 
to que hicieron de Uevar a la Presi-
dencia de la Cámara a un liberal con 
sus votos; que nunca hubieran votado 
por un conservador; que el señor Ur-
quiaga incurría en un error al creer 
que lo apoyaban como amigos parti-
culares; que le habían dado sus votos 
a título de liberales. Analizó el doctor I 
Ferrara la situación política de la Cá- I 
mará, manifestando que el señor Ur- I 
quiaga iba a la Presidencia por el I 
apoyo que le prestaban los unionistas, 
y declarando que, de otro modo, no 
podría ocupar el cargo. 
Por los consérvadores habló el ge-
neral Fernández de Castro. 
"Me alegro—dijo—que todos los l i - ; 
berales se hayan entendido para con-
quistar la Presidencia de la Cáma-
ra". 
Y ojalá que mañana puedan enten-
derse para otras presidencias". 
Ferrara exclamó: "Así será, si no 
nos perturbáis". 
Vuelve a dar las gracias el señor 
Urquiaga y dice que agradece el apo-
yo de los unionistas y que no sabía ¡ 
que lo habían apoyado unánimemente 
por el "secreto de la urna". 
Concédese un receso para la elec- j 
ción de los Vicepresidentes. 
Al fin resulta que el señor Gonzá-
lez Benard obtiene 26 votos, el señorJ 
Enrique Recio 21, el señor Ramiro 
Tous 15 y que dos se han abstenido 
de votar. 
Son, pues, electos vicepresidentes 
los señores González Benard y Re-
cio. 
Hace uso de la palabra el señor Re-
cio y afirma que se le había'ofrecido 
la primera vicepresidencia y que él 
la había aceptado, después de declinai' 
varias veces el ofrecimiento, y que 
teniendo mayoría para resultar triun-
fante no había podido porque los con-
servadores lograron convencer a los 
zayistas de que no debían votar por 
é\. 
Se promueve sobre el asunto una 
larga discusión, y el señor Cuéllar ha-
ce declaraciones y asegura que los 
zayistas tenían ya una candidatura 
acordada en su Círculo de Zulueta 
cuando se les habló de la designación 
del señor Recio. 
El señor Coyula expresa que los 
conservadores no han tenido interven-
ción alguna en la cuestión de que se 
trata, que habían celebrado una reu-
nión en el salón de la Biblioteca y 
que designaron una comisión que for-
maban los señores Armando Andre, 
Wifredo Fernández y él, pai'a resol-
ver la cuestión del pacto parlamenta-
rio cuando se encontraron con la rup-
tm*a y que habían ido a votar una 
candidatura conservadora. 
Tratábamos— dijo— de armonizar, 
para constituir el parlamentarismo 
gubernamental. 
"Frase lapidaria" —interrumpe el 
doctor Ferrara. 
Habla Cuéllar de la inteligencia 
parlamentaria, y los unionistas cen-
suran con acritud el pacto escrito con 
los conservadores intentado por el 
doctor Zayas. 
Intervienen en el debate los seño-
res Recio, Roig, Guzmán y Ferrara. 
También hablan el general Fernández 
de Castro y-Mendieta. 
Los zayistas son dominados por el 
ataque vivo de los unionistas. 
Se levanta el señor Messonier y 
defiende con c;erta habilidad a sus 
correligionarios. 
Dice que los zayistas han pactado 
por la situación creada, que no que-
rían que hubiese zozobra ni alarma 
en el país, que no querían ver com-
prometida la República. 
Ferrara, interrumpiendo:"Yo acep-
to el gubeimamentalis?no de la oposi-
ción; pero franco, noble, sincero, sin 
satisfacciones especiales". 
Guzmán interviene dioiendo que los 
unionistas amenazaban con la revolu-
ción desde sus periódicos. Aquí entre 
nosotros, también hay, afirmó, quien 
puede organizar la Revolución; pero 
no queremos perturbar al país. 
Los señores Mendieta y Forrara re-
plicaron cen voz enugica declarando 
que los zayistas des-eaban después de 
las elecciones iise al campo y que 
ellos se opusieron. 
Las armas adoptadas 
^ O L T ' Por los Gobiernos y 
D e p a r t a m e n t o s de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
Segaridad-Fijeza-Resistencia 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
Col^s PatentFire Arms Mfg.Co. 
Hartford, Conn.iE. U. de A. 
Mnrca de Fabrica 
O R I N A 
l as SALES KOCH curan SIN SONDAR 
Ni OPERAR ia uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1, d e M A D R I D ( E s p a -
ña)f el método explicatlve infalibte 
Los señores Cuéllar y Guzmán dis-
cuten la afirmación; el seño.- Sánchez 
Quiros protesta 
En el curso del debate el general 
Guzmán afirma que el general José 
Miguel Gómez fué un traidor. 
Establécese una controversia sobre 
la legitimidad de las asambleas res-
pectivas . 
El doctor Ferrara, en vista de la 
actitud de los zayistas, declara que el 
señor Urquiaga, presidente, no cuenta 
con el apoyo de sus correligionarios, 
y que por lo tanto se verá obligado a 
renunciar. 
Los zayistas explican su conducta. 
. Hay varios incidentes provocados 
por las mutuas acusaciones entre los 
diversos grupos. 
El señor Busto presenta la renun-
cia de la Secretaría,y se va a dar cuen 
ta de ella y a proceder a la elección, 
cuando el señor Cuéllar denuncia a la 
Presidencia que se está faltando al 
Reglamento, que no se puede elegir 
secretario. 
^ Léense la orden del día, varios ar-
tículos del Reglamento, intervienen 
en la discusión los señores Cué'lar, 
Guzmán, Sánchez Quirós, Ferrara, 
Coyula, Roig, Sánchez Fuentes, Mul-
kay, Messonier y Armando André. 
Hay momentos en que nadie se en-
tiende. 
La mayor parte de los Represen-
tantes se hallan en pie. Se muestran 
convencidos muchos de que se ha fal-
tado a los preceptos reglamentarios. 
Mulkay pide repetidas veces que se 
anule todo lo hecho en la sesión. 
Algunos quieren solucionar el pro-
blema de la Mesa en seguida para po-
der atender al problema que actual-
mente preocupa al país. 
Los zayistas insisten en que hay 
que dejar la renuncia sobre la mesa, 
"porque eso no figuraba en la orden 
del día de la sesión extraordinaria". 
Se presentan numerosas soluciones. 
El señor Busto al fin tiene que reti-
rar la renuncia para presentarla en la 
próxima sesión ordinaria. Así se po-
drá hacer la elección de los dos secre-
tarios con garantías para el Gobierno 
y la oposición. 
El debate vuelve a animarse. Los 
zayistas quieren que se vea si hay 
quorum. 
Llaman la atención del Presidente 
y se retiran por el foro. 
Se suspendió la sesión por no haber 
en el salón el número suficiente de 
representantes a las siete y media. 
Imposible es dar una detallada re-
lación en el espacio de que dispone-
mos ,de la agitada sesión de ayer. 
El "debut" del señor Urquiaga fué 
una verdadera prueba, acaso un tor-
mento. 
Hubo pasos de comedia, frases de 
saínete y gestos trágicos. 
La campanilla presidencial pudiera 
haberse roto sin llevar la calma al 
conturbado núcleo de legisladores. 
Después del interesante acto se 
trató de plantear una cuestión de ho-
nor entre dos conocidos representan-
tes villareños de procedencia revolu-
cionaria. 
Poco antes de salir de la Cámara el 
señor Ferrara cantaba alegremente. 
NUESTRA INFORMACION 
CONFIRMADA 
Como recordarán los lectores, fué 
el DIARIO DE LA MARINA el pri-
mer periódico que anunció que el se-
ñor Ibrahim Urquiaga ocuparía la 
Presidencia de la Cámara y que los 
unionistas y asbertistas lo apoyarían 
con sus votos. 
Nuestra información ha sido con-
firmada en todas sus partes. 
Mi cuarto a espadas 
EmlgrantEs pobres y ricos 
En "El Comercio" del sábado 22 del 
corriente, se publicó un artículo de 
don Carlos Malagarriga, ilustre abo-
gado español residente en Buenos 
Aires hace seis lustros poco más o me-
nos. 
El doctor Malagarriga, como allí so 
dice, es persona capaz de cantar ver-
dades en casos de apremio para la pa-
tria: tiene mucho talento, cultura l i -
teraria, filosófica y jurídica de prime-
ra mano, pero a conciencia y pacien-
cia, brujulea con su pluma y su pa-
labra, muchas veces, al rededor de pre-
juicios y de intereses creados; y no 
intereses suyos, precisamente, pues el 
doctor Malagarriga, lleva con gallar-
día su vida cuotidiana, entre multi-
millonarios y millonarios simples, pe-
ro en todo lo que no sea política (él 
es republicano de altura) condice 
con unos y conlleva con otros, esos 
arreglos de panllevar que empequeñe-
cen muchas veces el buen nombre de 
todos. 
Se" queja el doctor Malagarriga de 
que España no mande a la Argentina 
más que hambrientos, mientras Italia 
y Francia han mandado dos expresi-
dentes del Consejo de Ministros, Cle-
menceau y Luzati: todavía se ha de-
jado en el tintero a Lorini y Jauré 
que no son Moco de Pavo ciertamen-
te tocante a lo político. 
Voy a dejar yo como excepción, a 
Luzati y Lorini, que fueron a estu-
| diar por cuenta de su gobierno la co-
\ Ionización italiana en aquel país, ha-
ciendo informes que no halagaron a 
i la república Argentina y hablemos un 
poco de los que no llevaban tan alta 
I representación oficial. 
El doctor Malagarriga pide que va-
yan hombres de talento y no ham-
brientos que llegan a Buenos Aires, 
procedentes de Europa, son precisa-
mente los que se llaman así propios 
intelectuales, personajes que si son 
recibidos en palmas por los argen-
tinos, ya en atención al nombre que 
les precede, ya por el bombo desco-
munal del empresario que los lleva en 
clase de fenómenos, les hacen pagar 
después bien caro el engaño de sus 
grandes méritos y desinterés, puestos 
con razón y justicia muy en tela de 
juicio. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta par t ic i i lar raente á los p á r n i l o s y á los 
n iños . No contiene n i opio, n i morf ina , n i n inguna 
substancia n a r c ó t i c a . Es un subs t i tu to inofensivo del 
E l i x i r P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes cal-
mantes y del Aceite Pa lmacr i s t i . Castoria destruye 
las lombrices, cor ta l a calentura , preyiene los v ó m i t o s 
causados por la leche agr ia , cura l a d ia r rea y los cólicos 
ventosos, Castoria a l iv ia los dolores de la d e n t i c i ó n , 
cura el es t renimiento y la f la tu lencia . Castoria ayuda 
á as imi lar los al imentos, regula el e s t ó m a g o y los intes-
t inos, y produce un s u e ñ o saludable y n a t u r a l . Castoria 
es t an agradable a l paladar de los n i ñ o s como l a m i e l . 
E N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
"La Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestrahijití,1 
que la toma con mucho gusto, y a los 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." j 
Echo M. Goodwin, Broderick (Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en mucha* 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F. Lang, New York City,! 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletchér 
THE CENTAUR COMPANY. NUEVA YORK, E. U. A. 
Convengamos en que los argentinos 
tienen razón en esto, pero no están 
exentos de culpa, ya que contribuyen 
con estrepitosos aplausos previos, sin 
saber lo que darán de sí los sabios 
que les importan en olor de hablanchi-
nes. 
Pero vamos por partes: comenza-
remos por los nuestros. 
Llegó Guillermo F'errero, el ilustre 
historiador italiano, patrocinado por 
el gran diario "La Nación," de cuyo 
diario era, y es, corresponsal europeo. 
Se abrió abono a sus conferencias an-
tes de arribar; se rompió el parche 
de los ditirambos, pues no era pai-a 
menos, y abonó todo el aristocrático 
teatro "Odeón" la más culta y pul-
quérrima sociedad bonaerense. 
A su primera conferencia no faltó 
nadie, y cuando después de un nutri-
dísimo aplauso y previa una presenta-
ción elogiosa en extremo, le vieron 
sentarse detrás de una mesa, abrir un 
tomo de los que se exhiben en las l i -
brerías y ponerse a leer capítulos de 
su Historia de Roma, se les cayeron 
a los oyentes las alas del corazón y 
los palos del sombrajo. 
El público culto de Buenos Aires, es 
culto hasta la heroicidad, y de ello ha 
dado muchas muestras durante las in-
cursiones interesadas de esos intelec-
tuales cuya visita reclama el doctor 
Malagarriga, pero detrás de ese pú-
blico que no exterioriza su disgusto 
descomponiéndose, hay una crítica le-
vantada, seria, casi hosca en el fondo, 
y otra satírica alada, mordaz, endia-
bladísima, y ésta puso a Ferrero co-
mo palo ensebado por el cual iba su 
nombre deslizándose hacia la chacota. 
Después de Ferrero fué Ferry: éste 
ya hizo airoso papel de profesor; has-
ta diré que lo hizo brillante, aparte 
de algunos gazapos que le cogieron 
en punto a plagios de filósofos ale-
manes; pecata minuta para algunos, 
pero pecado del cual no le absolvieron 
aquellos que suponiendo bien opina-
ban no ser correcto el plagio, en quien 
había llegado a tener nombre univer-
sal. 
El dinero que se llevó Ferry se lo 
amargaron los socialistas del plata y 
los de Italia, que en su candidez pro-
pia de las multitudes ignaras, habían 
pensado que su ídolo se pasaba por 
agua para defender al proletariado 
internacional que vive en la Argenti-
na. Pero Ferry dijo santamente, que 
él había ido a buscar dinero para pa-
gar las deudas que dejaba en Italia, 
y que en la República Argentina no 
tenía razón de ser el socialismo: casi 
se lo cQmen los damnificados. 
En cambio, los capitalistas y los 
políticos le hicieron el caldo gordo, 
contribuyendo también los estudian-
tes, a los cuales seducía con la agili-
dad y elegancia de sus lecciones. Fe-
rry estuvo dos veces y ninguno de 
los muchos que han ido después ha lo-
grado igualarlo. 
Fué Clemenceau contratado por Da 
Rosa, el empresario de todos los 
fenómenos, intelectuales, anímales y 
anfibios o brujistas, y Clemenceau dió 
muestras con sus discursos vulgarí-
simos, de haberse contratada creyen-
do que iba a un país de pobres gen-
tes que no sabían los que era menin-
gitis ni ad-referendum, ya que explicó 
el sentido de estas palabras no sin 
indignación del auditorio que no pro-
testó sobre el terreno por lo que dije 
antes: por su paciencia heroica para 
soportar los sabios importados. Y es I 
que el argentino tratándose del qué! 
dirán al volver a su tierra estos per- i 
sonajes, aguanta mil majaderías, gro- I 
serías inclusive y derrocha millones 
de pesos nacionales. 
Jaurés (Q. E. D.) no fué manteado j 
por los socialistas de Buenos Aires 
porque la policía andaba lista, si no I 
le dan algún disgusto que merecía1 
más que Ferry por sus claudicaciones | 
ante la imposición det empresario y 
del pagano público burgués, intelec-
tual y adinerado. Jaurés como Cle-
menceau fueron contratados por Da 
Rosa en la competente suma de dos-
cientos cincuenta mil francos por la 
tournée. Los socialistas de París lo 
pusieron no ya como palo encebado 
sino como palo de gallinero. 
Anatol Franco, fué también contra-
tado por el Conservatorio Labardén, 
cuya directora era una ex-actriz fran-
cesa (para enseñar a declamar en cas-
tellano. Este Conservatorio goza 
de un patronato de señoras distingui-
das y de una subvención del gobierno 
y al contratar a Franco, creyeron to-
dos que harían un gran negocio: pa-
garían al conferenciante y quedaría 
un remanente no despreciable para la 
institución. 
Pero ¡Oh dolor! Anatol France que 
hizo brillante papel como huésped de 
un aristocrático esteta y como hom-
bre de salón, se nos descolgó con el 
fiasco de la temporada, como lector 
de su Rabelais... atenuado para no en-
suciar ni ofender los castos oídos cK 
las damas que podían entenderlo. 
^ La administración del Conservato-
rio no sacó dinero ni para pagarle ci 
pasaje y hubo que recurrir a los seño-
res ubérrimos del Estado, después de 
algunos detalles que dejaron al gran-
de hombre francés poco menos que en 
paños menores. 
A todo esto le echaron tierra, más 
tarde, algunos periódicos argentinos 
con mejor intención que éxito. 
De la pobre Mme. Catule Méndcí, 
no quiero hablar: piadosamente hay 
que ocultar detalles de ridículo. Di4 
una sola conferencia entre palmas tro-
picales de ornamentación, y con ua 
marco excelso. Se marchó silenciosa 
y no sé si después habrá vuelto a pen* 
sar en Buenos Aires. 
Tampoco quiero hablar de los sabú^ 
y sabias extranjeros de escalerat 
abajo, éstos iban al olorcillo de lo< 
doscientos cincuenta mil, pero si^ 
empresario que los palanquease com< 
allí se dice: se dedicaban al auto-pa* 
la"nqueo, eran la burla de las redaccio* 
nes y acababan por lanzarse pamp^ 
adelante a surprender a sus sencillo^ 
y bonachones compatriotas. A lo( 
que habían llegado hambrientos segúy 
el doctor Malagarriga: como este arv 
tículo se alarga dejaremos para el 




Santisgo de Cuba 
LAS MINAS DEL CUERO.—¡ioLlic 
CITANDO MINEROS. — GRAVll 
CHOQUE. — NIÑAS LESIONA/» 
DAS.— LA OPERETA.—CRIAIS. 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, 31. 
Se han reanudado los trabajos d< 
las minas de hierro del Cuero, cuya? 
Empresa solicita trescientos mine-» 
ros. 
Ayer ocurrió en la carretera d<í 
Cuchitas un choque entre un auto* 
móvil del señor Chalons, ex-Socre-! 
tario de Obras Públicas y el carm ex< 
pendedor de leche. 
Dos niñas, entre varias que iban e< 
el automóvil, fueron lesionadas leve* 
mente; un mulo del carro fué «jtro* 
peado gravemente; tuvo que ser sa* 
criñeado. 
La compañía de opereta de la fioa; 
de buen personal artístico, contmú^ 
funcionando en el teatro Herediaíco< 
mal éxito económico a causa d^ I r 
crisis general del país. 
Pronto irá a la Habana. 
CORRESPONSAL. 
E Í i f Í E R R O " ^ 
El del cadáver de la virtuosa seño-
ra doña Amelia viuda de Gonzále» 
Curquejo, se efectuará a las ocho y 
media de mañana, miércoles, fecha en 
que llegará a este puerto el vapor Ha-
vana, que trae el féretro. 
La finada perteneció a la "Jünta 
Piadosa de señoras de la Maternidad," 
y ésta ha acordado que en la capilla de 
la Casa de Beneficencia se cante un 
responso de cuerpo presente con asis-
tencia del coro de las niñas asila($as. 
Reiteramos a nuestro querido ami-
go y compañero el doctpr don Antonia 
González Curquejo y a los dernádfídot 
1 lentes la expresión de nuestra Jiira-
patía. 
El cortejo saldrá del muelle dc-Sa< 
Francisco. 
PAHá l o m b r i c e s 
e n n i ñ o s y a d u i t 0 s 
T O M E N 
Y P M I F Ü G O 
Í A H n e s t o C K 
E L MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN EIMUND0 
B . A . FAHNESTOCK CO. 
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1. Cardenal Netto (De Lisboa). 
Naoió el 8 de Febrero de 1941. Fué 
elegido cardenal el 24 de Marzo de 
2. Cardenal Gibbons (Baltimo-
t*). Nació 23. VII-1S34. Elegido 7. V I . 
1886.—3. Cardenal S. Vannutelli (Ro-
ma). Nació 20. XI . 1834. Elegido 14. 
III. 1887. — 4. Cad. V. Vannu-
télli (Roma). Nació 5. X I I . 1830. Ele-
gido, 30. X I I . 1889.—5. Card. Logue 
(Armagh). Nació 1. X. 1840. Elegi-
do, 16. I . 1893.—6. Card. Di Pietro 
(Roma). Nació, 20. V. 1828. Elegido, 
16. I. 1893.—7. Card. Vaszary (Gran). 
Nació, 12. 11. 1832. Elegido, 16. I . 
1893.—8. Card. Ferrari (Milán). Na 
ció, 13. I I I . 1850. Elegido, 18. V 
1894. —9. Card. Gotti (Roma). Na-
ció, 29. I I I . 1834. Elegido, 29. XI . 
1895. - 1 0 . Card. Prisco (Nápoles). 
Nació, 8. IX. 1836. Elegido, 30. XI . 
1896. —11. Card. Gaidano Gasquet 
(Inglatei-ra). Presidente de la ' Con-
gregación Bedenictina inglesa.—12. 
Card. Ferrata (Roma). Nació, 4. I I I . 
1847. Elegido, 22. VI . 1896.—18. Card. 
Agliardi (Roma). Nació, 4. IX. 1882. 
Elegido, 22. VI . 1896.—14. Card. De 
í W e i * (Santiago). Nació, 26. V I I . 
1835. Elegido, 19. IV. 1807.-15. 
Card. Cassetta (Roma). Nació, 12. 
\ l í í . 1841. Elegido, 19. VI . 1899.-16. 
Card. Richelmy (Turín). Nació, 29. 
X I . 1850. Elegido. 19. VI . 1899.-17.' 
Card. Francia» (Nava. Catarua). Na 
ció, 23. V I I . 1846. Elegido, 19. VI . 
1899.—18. Card. Boschi (Ferrara). 
Nació, 2. I I I . 1838. Elegido, 15. IV. 
1901.-19. Card. Martinelli (Roma). 
Nació, 20. V I I I . 1848. Elegido, 15. 
IV. 1901.—20. Card. Bacilieri Vero-
na). Nació, 28. I I I . 1842. Elegido, 15. 
IV. 1901.-21. Card. Celis de Hart-
maun (Colonia).—22. Card. Guisaso-
la (Toledo).—23. Card. Della Chiesa 
(Bolonia).—24. Card. Domingo Sera-
fini (Selencia).—25. Card. Skrgensky 
(Praga). Nació, 12. V I . 1863. Elegi-
do, 15. IV. 1901.—26. Card. Merry del 
Val (Roma). Nació, 10. X. 1865. Ele-
verde (Río Janeiro). Nació, 12. t. 
1850. Elegido, 11. X I I . 1905.-28. 
Card. De Azevedo (Roma). Nació, 
7. X I . 1845. Elegido, 11. XI I . 1905.— 
29. Card. Lucon (Reims). Nació, 28. 
X. 1842. Elegido, 16. X I I . 1907.—30. 
Card. Rinaldino (Roma). Nació, 5. 11. 
1844. Elegido, 15. IV. 1907.—31. Card. 
Gasparri (Roma). Nació, 5. V. 1852. 
Elegido, 16. X I I . 1907.—32. Card. 
Maffi (Pisa). Nació, 12. X. 1858. Ele-
gido, 15. IV. 1907.—33. Card. Piffi 
(Viena).—34. Card. Miguel Lega 
(Roma). Decano del Tribunal de la 
Rotz.—35. Card. Juan Csernoch Eá-
Itrigonía, Hungría).—36. Card. Gius-
mento (Roma).—37. Card. Sevin (Le 
jon), Francia).—38. Card. Andrieu 
(Burdeos). Nació, 8. X I I . 1849. Ele-
gido, 16. X I I . 1907.-39. Card. Lual-
di (Palermo). Nació, 12 V I I I . 1858. 
Elegido, 15. IV. 1907.—40. Card. Ca-
vallari (Venecia). Nació, 8. IL 1849. 
Elegido, 15. IV. 1907.—41. Card. De 
Lai (Roma). Nació, 30. VIL 1855. 
Elegido, 16. X I I . 1907.—42. Card. Bé-
gin (Quebec, Canadá).—43. Card. Lo-
rendelli (Roma). Nació, 11. V. 1853. 
Elegido, 15. IV. 1907.—44. Card. Mer-
cier (Malinas). Nació, 21. XL 1851. 
Elegido, 15. IV. 1907.—45. Card. Bis-
leti (Roma)^ Nació, 20. I I I . 1856. I 
(Valladolid). Nació 6. VIH. 1838. 
Elegido, 27. XI . 1911.—47. Card. 
Amette (París). Nació, 6. IX. 1850. 
Elegido, 27. XI . 1911.—48. Card. 
Grau di Belmente (Roma). Nació, 10. 
IV. 1851. Elegido, 27. XI . 1911.—49. 
Card. O'Conell (Boston). Nació, 8. I . 
1860. Elegido, 27. X I . 1911.-50. Card. 
Baner, (Ólmütz). Nació, 26. I . 1841. 
Elegido, 27. X I . 1911.—51. Card. 
Billot (Roma). Nació. 12. I . 1846. 
Elegido, 27. X I . 1911.-52. Card. Vico 
(Roma). Nació, 9. L 1849. Elegido, 
27. XL 1911.—53. Card. Dubillard 
(Chambery). Nació, 15. I L 1845. Ele-
gido, 27. XL 1911.—54. Card. Van 
Elegido, 27. XI . 1911.—55. Card. Fa 
ley (Nueva York). Nació, 20. \ \ 
1842. Elegido, 27. XL 1911.—5«. C*r¡ 
Bourne (Westminster). Nació, 23. 11 
1861. Elegido, 27. XL 1911.-9 
Card. Pompili (Roma). Nació, lé. T 
1858. Elegido, 27. X I . 1911.—58. Cw 
De Cabrieres (Momtpelliere). Naxal 
30. V. 1830. Elegido, 27. X I . 1911.-3 
Card. Lugari (Roma). Nació, 18. í 
1846. Elegido, 27. X I . 1900.—60. C%rl 
Alvarez (Sevilla). Nació, 22. IX. 184¡ 
Elegido, 27. XI . 1911. 
En la parte superior, en el Ceuta! 
el Cardenal Camarlengo. Della Voh 
(Roma), ^ació. 24, ¿XU^i^i, E l e | 
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C a r t a s a l a s " D a m a s 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, Julio 31. 
Con motivo de celebrarse en La 
Coruña del 1 al 10 de Agosto el se-
gundo Congreso Penitenciario Espa-
ñol, la Junta Directiva de la Reunión 
le Artesanos, Círculo de aquella po-
ílación, tributará un homenaje a la 
.nsigne Concepción Arenal. 
A propuesta de su presidente, el in-
cansable propagandista de la labor 
penitenciaria y distinguido abogado 
Ion Manuel Casás Fernández, el 
Círculo inició una suscripción públi-
ca, para la cual solicitó la coopera-
;ión de los Centro gallegos de Amé-
rica. 
El deseo de los iniciadores de esta 
idea ha sido que coincidiera la coloca-
ción de la primera piedra del monu-
mento proyectado con las fiestas que 
cpn motivo de la Asamblea Peniten-
ciaria se van ahora a celebrar. 
En la lujosa residencia de la Mar-
quesa de O'Gavan se celebró hace 
días una amenísima fiesta literaria, 
a la que sólo asistieron las personas 
más íntimas de la distinguida dama. 
También hace varios días que el 
Duque de Pomar obsequió en su 
gran palacio de París a buen núme-
ro de sus relaciones con una esplén-
dida comida, a la que siguió un con-
cierto y un bridge. Los invitados eran 
ciento cincuenta. En el salón princi-
pal del palacio había dieciseis mesas 
de ocho cubiertos cada una, primoro-
samente adornadas-con grandes gru-
pos de rosas de Francia. 
El Duque es aficionadísimo al 
bridge, y entre sus invitados los ha-
bía ¿cómo no? igualmente entusias-
tas. Las mesas para este juego es-
taban señaladas con grandes carto-
nes que asomaban entre las flores y 
remedaban distintas cartas del juego 
de moda. Y como complemento de 
esta idea, las tarjetas que indicaban 
a los caballeros la señora a la que 
debían dar su brazo, eran asimismo 
tarjetas que representaban la carta 
de juego de la mesa en que tenían su 
asiento. 
Como principal elogio de este ban-
quete—elogio de su organización— 
baste decir que con ser los comensa-
les 150, no llegó a una hora lo que 
tardó en servirse. 
Además de las partidas de bridge 
hubo algo más agradable aún: un 
brillante concierto. 
En San Sebastián hace material-
mente frío (¡quién estuviera allí!), y 
empieza ya la animación propia de es-
ta época. La orquesta del Casino, 
dirigida por Arbós, ha comenzado 
ya la serie de los magníficos con-
ciertos clásicas (esto me atrae más 
aún que el, frío) y las corridas de 
toros serán, desgraciadamente las 
que leven más número de viajeros, 
ávidos de ese espectáculo desagrada-
ble y de sus emocionantes peripe-
cias. 
Continúa, como es natural ahora, 
la emigración veraniega. Para su 
casa de Las Fraguas, en Santander, 
han salido la Duquesa de Santo Mau-
ro y sus hijos; para la suya de Ca-
rresse la Marquesa de Camarasa; 
para San Juan de Luz, los Condes 
de Torre-Arias; para Chatel Geufon, 
la Marquesa de Valdeolmos y la se-
ñorita de Herediá, dama particular 
de la Reina Victoria; para Biarritz, 
la Marquesa de Valdeterrazo y su 
hija Belina. 
En breve marcharán al extranjero 
lós jóvenes Condes de Velayos—ella 
es una Torre-Arias y él un Romano-
nes— y a San Sebastián la Condesa 
de Xiquena. Las señoritas de Agui-
lar de Inestrillas y de Cárcer saldrán 
uno de estos días para Cambo (Fran-
cia) proponiéndose pasar una tempo-
rada con la Duquesa de Parcent (Ti-i-
ni Scholta) y su hija Piedita Iturbe. 
En su palacio de Farnborough se 
encuentra ya la Emperatriz Eugenia; 
y allí pasará el resto del verano. 
y señoritas de Castellanos, Cárdenas 
y Arcangues . 
En casa de la señora de Cárcer hu-
bo un té bridge al que concurrieron 
la Duquesa de la Torre, su hija la 
antes citada Princesa Koktchubel, la 
Marquesa de Caicedo, y las señoritas 
de Heeren, Blees y Núñez de Prado. 
Un té musical se celebró en casa 
de la Marquesa Pr^t de Nantonillet. 
Entre los concurrentes estaban el 
Marqués y la marquesa del Muni, la 
Princesa Stirhey, la Condesa de No-
blet, el general y la señora B. de Es-
candón, la señora Livaditt, las seño-
ritas de Esfera, Cómanos, Samanie-
go y Pluncket, el Vizconde de Croise-
nil y los señores Vaughan, Bretón) 
Samaniego, Trubet, etc. 
En el hotel Carlton, la Condesa de 
San Félix ha dado algunos bridges, 
también en intimidad. 
Los Duques de Montebéllo han al-
quilado la Villa Ruiz para pasar gran 
parte del año en Biarritz. 
La Villa Prim ha sido comprada 
por los señores de Sancho Mata. 
Bodas. 
El día 24 fué pedida la mano de la 
señorita María Cristina Maclas, hija 
del teniente general director del Cuer-
po de Carabineros, para el joven abo-
gado don Jopé de Maycas de Meer. 
Se ha celebrado la boda de la se-
ñorita María Magdalena Queipo dé 
Llano con el joven doctor en medici-
na don Luis Recauns. 
El día primero de este mes fué pe-
dida en París la mano de la señorita 
María Vega Ubeda, perteneciente a 
antigua y conocida familia de Gua-
temala, para don Casimiro G. Rendue-
les. 
Se han celebrado en Madrid las 
bodas de las dos hijas del ilustre hom-
bre público don Rafael María de La-
bra. Rosario se ha casado con don 
Juan Bances Conde, conocido banque-
ro de la Habana; y Rita con don Au-
gusto Barcia. Ellas son tan cultas co-
mo bellas; ellos han sabido elegir, y 
ellas también, pues tanto el señor 
Bances como el señor Barcia son per-
fectos caballeros, hombres de talen-
to y justamente estimados. 
En breve será pedida la mano de 
la señorita Amelia Guardiola, hija 
de distinguida familia de Alicante, 
para don Luis de Suavedra y Fontes, 
hijo de los Condes de la Alcudia y de 
Gestalgar. 
La dolencia que sufría él doctor 
Gutiérrez, Conde de San Diego, tu-
vo el día 27 funesto desenlace. Es-
ta desgracia ha causado profundo 
sentimiento. Al enterarse los Reyes 
dieron muestras de verdadero pesar, 
ordenando el Rey que inmediatamen-
te se trasmitiera el pégame a la fa-
milia del finado. Era médico de la 
Real Facultad y había asistido en 
todos sus alumbramientos a la Reina 
y a las Infantas. 
La Duquesa de Montellano y los 
señores de Escandón están recibien-
do estos días muchas manifestaciones 
de pésame con motivo del falleci-
miento de su tía la señora doña Do-
lores Barón de Rincón, ocurrido en 
Méjico. Tal desgracia ha condolido 
mucho lo mismo a la Duquesa de 
Montellano que a los de Escandón, 
para quienes la bondadosa finada tu-
vo siempre los tiernos cariños de 
una madre. 
Ha fallecido en Madrid (¿ señor 
don Salvador Quiroga, hermano del 
ex-ministro liberal don Benigno Qui-
roga. Era el finado persona de re-
levantes cualidades. 
La enfermedad que padecía el Mar-
qués de los Sóidos y de Frómista ha 
tenido término doloroso. Deja el 
Marqués muy grato recuerdo entre 
cuantos le trataron. 
En Biarritz también se divierte la 
gente a^más y mejor. 
La señora de Núñez de Prado reu-
ae a sus amigos algunos días en la 
)reciosa Villa Iris para jugar el brid-
jc. Concurren a estas reuniones cn-
;re otras muchas damas la Princesa 
le Koktchubey (Pepita Serrano) las 
Marquesas de Valdeterrazo, Caicedo, 
iVrcanques, Condesas de San Félix, 
Fotografía de Colominas y Compañía 
C a r m í n S a n A n d r é s 
p a r a £ l a r o 6 e " u n a 
( T o n v e r s a c i o u e s bul i D o c t o r 
V u l g a r u j a c i ó n c i e n t í f i c a 
o no escribo sino para los lq notantes 
—Considero de tan capital imípor-
tancia la cuestión de la leche, de que 
hemos tratado en las dos últimas 
Conversaciones, que aquí me tiene 
usted otra vez, doctor, aun a riesgo 
de parecerie una majadera... 
—Nada de eso, señora maestra. 
Veo el esfuerzo que hace usted vi-
niendo expresamente de Matanzas, mi 
ciudad natal, para proseguir una plá-
tica sobre un punto de higiene que-
pudiera usted consultar en cualquie-
ra de los libros que... 
—Pero es que leídos estos particu-
lares en los libros, le parecen a una 
secos, áridos, sin interés, porque ca-
rocon de la vida que les infunde el 
diálogo y no responden de momento 
a las preguntas, a veces interrum-
piendo, que se quieran dir igi r . . . 
—Tiene usted razón; pero ha de 
saber que esos libros son los legíti-
mos padres d^ estas instrucciones, la 
única fuente en que se bebe el abun-
dante o escaso caudal de conocimien-
tos que en ellos se revele. 
—Convenido. Pero es más grato 
a la mayoría de las gentes, a los in-
doctos, el leer de esta manera que 
no con la rigidez y austeridad de los 
tratados sobre la materia. 
—Como usted quiera. Sigamos, 
pues, hablando de la leche, que ofre-
ce mucha tela por donde cortar... 
—Tanta, que creo firmemente que 
el batallar por la leche pura es ba 
tieda a los lecheros que no adoptan 
determinadas precauciones para ma-
nejar la leche y entregarla pura y 
limpia a sus marchantes; pero suce-
de que con frecuencia algunos de 
ellos, muy pocos, no son culpables de 
que la leche se malee. 
—¿Y quién entonces? ¿La fami-
lia? 
—La familia, sí. Verá usted. El 
lechero puede tomar esmeradas pre-
cauciones para que la leche sea su-
ministrada por vacas saludables y 
bien alimentadas; en establos bien 
acondiieonados y limpios, ordeñada 
con todo cuidado, enfriada inmediata-
mente en La nevera y conservada fría 
hasta que la entrega al consumidor..» 
Esos lecheros, si los hay, merecen 
ser premiados y recomendados pú-
blicamente por ias autoridades sani-
tarias. 
— Y una leche así puede, sin em-
bargo, ser infectada por el consu-
midor, por descuido o abandono de 
su parte. 
—¿De qué manera la infecta? 
—Vaya un ejemplo: el lechero lle-
ga muy temprano y entrega el fras-
co de leche pura y fría. En la ca-
sa la vierten en una cazuela o paili-
ta que ha estado exnuesta al aire y 
ai polvo toda la noche y al contacto 
de las moscas. Así permanece por 
algún tiempo, destapada y perdiendo 
su frialdad, hasta que se la pone a 
tallar por la vida. El malvado que hervir. En ese momento ya está po 
por interés personal de dinero no tie- sitivammte cargada de bacterias, que 
la ebullición se encarga de matar. 
Después se la retira del fuego y se 
la deja en un rincón destapada, re-
cibiendo de nuevo polvo y la visita 
de los insectos, que la vuelven a con-
taminar. 
¡Ah! conseguir leche de vacas sa-
ludables ordeñadas debidamente, re 
ne consideración alguna de la vida 
de los niños, es el enemigo más abo-
rrecible de la raza. Quien a sabien-
das despacha leche impura y sucia 
es uno de los mayores causantes de 
la mortalidad infantil; en otras pa-
labras, es un asesino! 
—Que debe ser severamente caati 
gado, no con multas, porque las muí- cibirla en vasijas limpias, enfriarla 
tas las pagan a gusto, sea cual fuere inmediatamente después del ordeño, 
su cuantía,—-el negocio les da para impedir que le caigan elementos ex-
Desgraciadamentc continúa grave-
mente enfermo nuestro estimadísimo 
amigo el señor don Rosendo Fer-
nández. ¡Quiera Dios devolverle la 
salud! 
En San Sebastián se halla grave-
mente enfermo el joven don Fran-
cisco Jordán de Urríes y Patiño, hijo 
menor de los Marqueses de San Vi-
cente. 
En Berlín se encuentra más alivia-
cb de la dolencia que hace tiempo pa-
dece el Marqués de Martorell. 
Sigue mejorando también la se-
ñora del ex-presidentc del Consejo 
señor Maura. 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE 
Eb una noche serena: 
sobre la quieta laguna 
quiebra sus rayos la luna, 
y a su pálido fulgor 
¡qué grande se hace mi pena 
> qué inmenso mi dolor! 
Marchito está el jazirtinerj 
que dió soebra a su ventana, 
ya no va por la mañana 
a despertarla, parlero, 
con sus trinos el gorrión; 
corrida está la persiana 
del arábigo balcón. 
En el corredor desierto 
todo yace sumergido 
en la quietud y el olvido; 
en los árboles del huerto 
gime la racha Invernal; 
¡cuántas hojas, cuánto nido 
caen a su beso glacial! 
En los tiestos ya no hay flores, 
en el salón el piano 
callado espera la mano 
que allá ?n épocas mejores 
sus cuerdas hizo vibrar, 
en vano la espera, en vano, 
que ya nunca ha de tornar. 
Las pálidas tuberosas, 
las lilas y margaritas, 
se doblegaron marchitas 
y huyeron las mariposas; 
el mirlo y el colorín 
ya no se dan tiernas citas 
en el callado jardín. 
En la alcoba solitaria 
todo en hondo desconsuelo; 
rimando está el torvo duelo 
su salmodia funeraria... 
y aun el eco flota de 
la postrimera plegaria 
de una vida que se fué. 
Ya su voz, dulce gorjeo, 
sus arpegios no levanta, 
ni la alfombra Impura veo; 
i todo respira dolor! 
En la jaula ya no canta, 
como antes, el ruiseñor. 
La bella y gentil Julieta, 
de lalcázar moradora, 
que celo diera a la aurora 
e inspiración al poeta, 
en una tarde de abril 
hermosa, callada y quieta 
cuando el céflro sutil 
murmura «cosas muy suaves 
a los botones abiertas, 
y forman dulces conciertos 
en la espesura las aves, 
muy enferma se sintió. . . 
¡La muerte sus labios yertos 
sobre su frente posó! 
Desde entonces suspirando « 
por el jardín cruza el viento 
y el ave con triste acento 
está su ausencia llorando... 
y mi pobre corazón 
en vano sigue soñando 
en su perdida ilusión. 
Es una noche serena: 
sobre la quieta laguna 
quiebra sus rayos la luna, 
ya su pálido fulgor 
¡qué grande se hace mi pena 
y qué Inmenso mi dolor! 
Pedro Hernández. 
pagarlas y hasta se dice que existe 
una liga para el pago de multas,— 
sino con prisión. . . 
—¡Ah! ¡Si yo fuera juez correc-
cional ! . . . 
—En esta estación del año en que 
comienza el calor en Cuba, es pre-
ciso ya tener muchísimo cuidado con 
la leche y especialmente con la des-
tinada a los niños menores de diez 
y ocho meses, tanto en lo que res-
pecta a la lechería o vaquería donde 
se adquiere y al lechero que la ma-
nipula, cuanto al modo de conser-
varla en casa. 
—Sí, usted me prometió explicar 
la pasteurización"... 
—Espere un instante, qué ya lle-
garemos a ella. Cenaui'amos con jus-
traños y conservarla constantemen-
te, hasta el momento de consumirla, 
a una temperatura que no pase de 
10o. centígrados, es ciertamente una 
ímproba tarea para la inmensa ma-
yoría de nuestras familias. 
—•Entonces ¿qué deben hacer pa-
ra no consumir leche envenenada, o 
defender, al menos, la destinada a los 
niños, ya que la vaca es el ama de 
leche de los que se ven privados de 
la lactancia materna? 
—Deben pasteurizar la leche en 
casa. Esto exige también cuidados ^ 
pericia; pero es indispensable hacer-
lo si se quiere ofrecer leche sana, nu-
tritiva y de fácil digestión. Ninguna 
otra substancia alimenticia es tan 
susceptible de contaminación como la 
leche, ni que requiera tonto esmero 
y vigilancia en $u obtención y con-
servación. 
—Insisto en mi pregunta doctorí 
¿qué es la pasteurización y por qué 
se llama asé ? 
—El nombre le viene del inventor 
del procedimiento, el gran Luis Pas-
beur, a quien la humanidad debe in-
menios beneficios, entre otros muchos 
el tratamiento de la rabia. La pasteu-
rización consiste en calentar la leche 
hasta 65o. centígrados durante 20 mi-
nutos o hasta 70o. durante 10 minu-
tos, tan pronto como sea posible des-
pués de ordeñada, en frascos bien 
tapados, y enfriarla en seguida, para 
conservarla en la nevera a una tem-
peratura constante que no exceda de 
10o. centígrados. 
—Pero la generalidad de nuestras 
familias no pueden o no saben rea-
lizar ese método con termómetros, 
grados y tantos requisitos. 
—Ese procedimiento es el científi-
co, el que puede ejecutarse en la> 
plantas de pasteurización, como in-
dustrial para la venta pública, o co-
mo beneficio para regalar leche a loi 
niños pobres. 
—¿Y no es preferible y más senci-
llo hervirla de una vez? 
—No, porque hirviéndola, la leche 
no se digiere tan fácilmente, produ-
ce estreñimiento, pierde algo de sus 
propiedades nutritivas y en algunos 
niños, usada por largo tiempo como 
alimento exclusivo, hasta puede oca-
sionarles escorbuto. He ahí por qué 
es mejor pausterizar que hervir. Pe-
ro no vaya usted a creer que ni la 
ebullición ni la pasteurización puedpn 
convertir en buena una leche mala, 
ni que deje de necesitar después de 
hervida o de pasteurizada los mis-
mos exquisitos cuidados que si estu-
viese cruda. 
—¿Qué ventaja le da entonces la 
pasteurización? 
—La de que, aunque no la este-
riliza por completo... (supongo que 
entiende usted el vocablo. Signo afir-
mativo de la maestra) destruye la 
mayoría de los micro-organismos, in-
clusive los gérmenes patógenos, esto 
es, los que ocasionan enfermedades, 
sin alterar el sabor natural de la le-
che ni disminuir sus propiedades nu-
tritivas. 
—¿Pero cómo realizarla en casa? 
—Tenga usted un poco más de pa-
ciencia, vuelva la próxima semana y 
tendré entonces el gusto de explicar-
le cómo se verifica la pasteurización 
domiciliaria. 
Dr. Enrique B. BARNET. 
M l e s a d e v u e l t a 
ANECDOTAS Y CHISTES 
Pascando una noche por las forti-
ficaciones de Paris, el vizconde de 
Turena cayó en manos de una banda 
de ladrones que asaltaron y detuvie-
ron su carrruaje. Por conservar una 
sortija que traía en mucha estima, 
les ofreció bajo su palabra darles cien 
luises de oro, valor Superior al de la 
alhaja, y los ladrones se la dejaron. 
A l día siguiente, uno de ellos se 
atrevió a i r a casa del vizconde, y 
en medio de una gran concurrencia le 
dijo al oído que venía a que le entre-
gase lo prometido. El vizconde le 
hizo dar él dinero, y antes de contar 
la aventura dejó al ladrón tiempo su-
ficiente para escaparse. 
Las promesas—decía luego a sus 
amigos—deben ser inviorables, y un 
hombre honrado no puede faltar a 
su palabra, aunque la haya dado a un 
ladrón. 
Es sabido que el rey de Dinamarca 
Christián IX, fallecido no hace mu-
cho, era un hombre muy sencillo, que 
desdeñaba el fausto y odiaba la adu-
lación. De él se cuentan muchas 
anécdotas, siendo una de ellas la si-
guiente: 
Visitando un día, sin previo aviso, 
una de las escuetas de primera en-
señanza de Copenhague, se le ocurrió 
la idea de dirigir a los alumnos la 
siguiente pregunta: 
—¿Cuáles han sido los grandes re-
yes de Dinamarca ? 
Los alumnos fueron nombrado a 
varios reyes, y el profesor estaba 
pasandou n mal rato porque veía oue 
a ningún muchacho se le ocurría men-
cionar el nombre de Christián IX. Sin 
embargo, uno de los escolares lo men-
cionó, al fin, con gran contento del 
maestro. 
¡Ah!—dijo el monarca...—Y dime, 
pequeño, ¿qué cosas grandes ha he-
cho Christián IP? 
El muchacho, muy azorado, conclu-
yó por confesar que no lo sabía, y en 
tonces el rey le dijo, sonriendo: 
—¡No te turbes, querido, pues yo 
tampoco lo sé! 
Razón indiscutible 
Entre padre e hijo: 
—Papá, ¿por qué el pez gordo se 
come al chico? 
—Porque él chico no puede co-
merse al gordo. Es cuestión de ta-
maño?. 
En la playa. 
El abuelo ha llevado pór primera 
vez a Mario a tomar un baño de man 
Apenas entra el niño en el agua, co-
mienza a llorar desconsoladamente. 
—¿Qué tienes, tesoro mío? ¿Qué 
te ocurre? 
Y responde el niño entre sololzos: 
—¡Qué mi traje se me ha mojado 
todo! 
Disposición Geneónica. 
Gcdeón ha sido nombrado alcalde 
de un pueblo. 
Para celebrar el suceso, resuelva 
organizar una corrida todos, y al día 
anterior a su fiesta publica el siguien-
te aviso: 
"Si Huevé por la mañana, la corri-
da se celebrará por la tarde; y si llue-
ve por la larde, la corrida se celebra-
rá por la mañana." 
Competencia de embustes 
Un portugués dijo hablando de lon-
gevidad en Un rafé: 
—Un tío mío se murió a los ciento 
seis años. 
Un marsellés añadió: 
—PuéS yo tuve otro que acaba de 
morirse a los cienta. 
Pero un andaluz terminó dicien-
do: 
—Pues lo que es mi familia, entoa-
vía naide se ha muerto. 
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Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
ma: el alma buena y generosa que 
siempre he admirado. ¡Vencistes al 
?ín! ¿Quién se resiste a la dulzura de 
:us palabras? Pero las fuerzas me 
faltan—dijo la Reina exagerando su 
lesfalleciniiento;•—penníteme llamar. 
Inés la miró con severidad. 
—¡Un vaso de agua—añadió Leo-
nor,—y después todo cuanto quieras! 
—¡Así decía Blanca, así decía vues-
tra hermana, y la disteis un vaso do 
ponzoña! 
/ —¡Dámela tú con tal de que beba! 
—¡Yo!—repuso la dama con fría 
jonrisa.—¿Cómo he de daros lo que 
10 tengo? Llamad, llamad a vuestros 
pajés, y si no os parecen bastantes 
jara traeros el vaso de agua, llamad 
i vuestros escuderos, a vuestra guar-
lia, a todos vuestros soldados. 
—¡Oh! No receles de mí—contestó 
á Reina con gozo mal disimulado. 
—¡Llamad., infeliz, llamad! 
—¿ Consientes ? 
—Sois mi reina y mi señora; es-
táis en vuestro alcázar. Llamad a vues 
'.ros escuderos—dijo Inés, fría como 
a estatua del Comendador, 
—A mis escuderos no; a cualquiera 
le mis dueñas basta—advirtió Leonor, 
icusándose con su propia^ disculpa 
ademán glacial. Tornó a mirar a Inés 
antes de acudir a la puerta, pero !a an 
ligua dama de su servidumbre había 
dejado caer el velo y permanecía in-
móvil en una actitud tranquila. 
—¡Brianda!—gritó la Reina, entrea 
briendo la puerta principal de su apo-
sento. 
Al poco rato llegó la dueña. 
—¿Ves esa mujer que está en el 
fondo de la cámara, apoyada rn el si-
tial y cubierta con el manto? Mírala, 
por Dios, con disimulo. 
—Está bien, y qué . . . 
—Reunios al punto todos mis cria-
dos en esta recámara inmediata, y 
cuando yo diere tres palmadas, en-
trad y apoderaros de ella. f 
—¿Tres palmadas? 
—Sí; baja la voz . 
—¿Todos los criados? 
—Sí, mis esfuderos prircipalmente; 
preventes que de nada se asustan. 
- ¡Asus tarse! ¿De qué? 
La Reina volvió a cerrar la puerta, 
y lentamente se faá {icercando a la 
resucitada, que no había variado de 
postura. 
—¿ Habéis bebido ?—la preguntó 
Inés con un acento frío y penetrante 
como la punta de una espada. 
Doña Leonor quedó desconcertada 
con una pregunta tan sencilla; ni pa-
ra cubrir las apariencias se había 
acordado de pedir el vaso de agua. 
—¡ S í . . . sí...!—respondió balbu-
ciente. 
—Entonces, ¿ol sentiréis mejor? 
—Algo mejor. 
—¿Con fuerzas para firmar? 
—¡Oh! ¡Sí; para eso sí!—contestó 
con su docilidad las sospechas que 
pudiera excitar su aturdimiento. 
—Veo que la bebida os ha reani-
mado mucho y que no sólo tendréis 
fuerza para firmar, sino para copiar 
el papel. 
—¿Para q^uó? 
—Hacen siempre más fe las dtecla-
raciones escritas de puño y letra de 
quién declara. 
—Pero... eso no es lo pactado— 
repuso Leonor afectando resistencia. 
•—Pero eso es lo que yo quiero, y 
como habéis de hacer todo cuanto yo 
mande... 
Mordióse los labios la Reina, y lue-
go encogiéndose de hombros murmu-
ró: 
—Es igual. . . Pero no, es mejor... 
así daré tiempo... 
—Sentaos—dijo Inés.—Bien; veo 
que el vaso de agua os ha vuelto las 
fuerzas... 
—¡Oh! No abuséis de vuestra su-
perioridad—exclamó la Reina con voz 
dolorida.—Concluyamos pre.sto* 
—Me parece bien; os dictaré yo— 
dijo Inés tomando el papel. 
—Antes no sabías leer—observó la 
Reina ,a quien acababa de asaltar una 
idea, y clavó una mirada dé lince en 
la tapa, midiendo del velo que cu-
bría su rostro. 
—En él sepulcro todo se aprende y 
todo se sabe. Así, pues, haced buena 
letra y clara: la vuestra lo es gene-
ralmente; pero estáis delante de una 
maestra, os lo prevengo. 
—Dictad. 
—Declare yo, doña Leonor de Na-varra. . . 
—Declaro yo . . . dona. .Ya está. 
Inés se acercó silenciosamente, y 
por eniema de los hombros de la Prin-
cesa seguía sus rasgos con los ojos... 
—No; ahí no dice: doña Leonor de 
Navarra; dice: Inés de Aguilar. . . 
—¡Ah!—exclamó al augusta ama-
nuense sorprendida.—¿Con qué sa-
béis ? 
—Sé corregiros la plana, reina y se-
ñora; no os apuréis: ese ha sido un 
desliz que puede remediarse fácilmen-
te tomando otro papel y comenzando 
de nuevo. 
No hubo remedio; después de aque-
lla inútil tentativa, Leonor tuvo que 
copiar fielmente el escrito y, lo que 
es más, tuvo que firmarlo. 
Inés lo recogió y la dijo con acento 
sarcástico: 
—Señora, ¡que os aproveche el va-
so de agua, y hasta dentro de cator-
ce días! 
Y se disponía a marchar. 
—¡Esperad ,esperad! ¿Por qué de-
cís dentro de catorce días?—exclamó 
la Reina despavorida^ 
—Ayer eran quince los que falta-
ban para el día doce de Febrero. 
—¿Y qué? 
—¡Celebraremos juntas el aniversa-
rio de Blanca de Navarra! 
Leonor daba vueltas como un ára-
be en el desierto, como una tig:t; en el 
interior de la jaula: deteníase a veces 
al pasar delante de la puerta, y sin-
tió a la sazón rumor de mucha gente 
que se esforzaba en guardar silen-
cio . 
Entonces la tigre que rondaba se 
volvió furiosa contra lo pobre oveja 
encerrada en el circule fatal de sus 
pasos. 
—¡No, mujer, fantasma o demonio, 
no: antes de ese día perecerás a mis 
manos! ¿Qué me importa un crimen 
más que ha de ser la losa sepulcral 
de todos mis crímenes? Morirás, aho-
ra morirás de veras: morirás a mis 
manes; los que yo mato no resucitan. 
¡Oh! ¡Necia, necia has sido en ver-
dad, hasta el punto de que yo tengo 
casi tentación de perdonarte, de des-
preciarte por estúpida! ¡Quince años 
que has debido estar pensando en 
vengarte; quince años que solo has 
tenido esta idea fija, ¿no te han en-
señado más que venir aquí a turbar 
mi tranquilidad por espacio de una 
hora ,para entregarte a mí para siem-
pre, para irritarme y poner mi alma 
en sazón de que te mate sin remor-
dimiento? ¡Lánzate a la calle, suble-
va al pueblo contra mí, emprende una 
cruzada contra tu Reina, que yo con 
tres palmadas, una voz, tengo bas-
tante para sofocar la tuya, para con-
fundirte y anonadarte! 
Inés no respondió, permanecía in-
móvil: sacó luego sus manos pálidas 
de debajo del manto, y con fuerza y 
con pausa dió tres palmadas. 
—¿Qué hacéis?—excalmó la Reina» 
atónita de semejante resolución. 
—¡Enseñaros lo que vale la pruden-
cia humana!—dijo Inés con un resto 
de compasión hacia su antigua seño-
ra. 
La puerta principal se abrió con 
estrépito, y el aposento se inundó de 
pajes y escuderos, unos con armas 
y otros sin ellas. 
—¡A ésa! a ésa!—gritó la Reina, 
como el cazador a sus lebreles seña-
lando a Inés con su diestra. 
—¡Atrás,—dijo Inés levantando el 
Velo. 
—¡La penitente! —exclamaron al-
gunos de ellos. 
—¡La penitente!— repitieron todos, 
cayendo de hinojos y deponiendo las 
armas delante de la ermitaña de la 
Virgen de Rocamador. 
—¡Paso! ¡Abrid paso a la sierva 
de Dios!—dijo Inés atravesando len-
tamente por medio de aquella turba 
que parecía implorar su perdón. 
Con el mismo grave continente y 
firme planta salió Inés del alcázar de 
la Reina, sin que hubiese puerta que 
no se abriese a su voz, ni frente que 
no se inclinase a su presencia. 
CAPITULO X I I 
Cuyo epígrafe no está en latín 
Dos embozados, uno en pos de otro, 
leyeron las palabras que con precipi-
tación escribió la penitente a la puer-
ta de su albergue cuando la anunció 
Chafarote el próximo arribo de don 
Alfonso; estas dos personas conci-
bieron unos mismos temores. Inter-
pretaron de igual modo aquél escrito 
y se partireon para un mismo punto 
decididas a salvar unos mismos ob-
jetos. 
Los pasos del primero y más afor-
tunado de aquellos paladines ya los 
hemos indicado. El noble Mariscal 
acudió a Lerín, donde con suma as-
tucia y vigilancia logró sorprender 
en boca de craidos desleales el secre-
to del proyectado incendio. Intentó, 
de la manera que hemos visto ,verse 
con Catalina, y no pudiendo conse-
guirlo, procuró avisarla por medio de 
cantares hasta que; al ver las llamas, 
arrojó el laúd para lanzarse a ellas 
y salvar a su doncella. 
Más detenidamente referiremos loa 
psos del segundo eml-/)zado; pero an-
tes nos parece conveniente relatar 
un suceso que, aunque mucho más an-
tiguo, también atañe al mariscal Fe-
lipe de Navarra. 
Ocho años antes de esta época, en 
1471, Pamplona estaba en poder del 
bando beamontés, con harto duelo y 
codicia de sus enemigos. Doña Leo-
nor de Navarra, que acababa de se,r 
nombrada gobernadora por don Juan 
I I , tenía los más vivos deseos de fi-
jar su residencia en la capital, no só-
lo para mayor decoro y ostentación, 
sino para asegurarse de aquella ciu-
dad, la primera por su nombradla, 
posición y fortaleza. Dirigió un men-
saje al conde dé Lerín, mandándolo 
que le abriese las puertas ,pero el cal-
dillo beamontés le respondió que si 
venía como reina propietaria y legíti-
ma sucesora de la corona, mandaría 
alzar los rastrillos y pondría a sus 
pies las llaves de Pamplona; perrr 
que si llegaba cómo reina goberna-
dora y lugarteniente de su padre, la'ir 
puertas permanecerían cerradas. ¥J 
Obraba el Conde en consecuenciá 
con sus principios y opiniones de ban.f; 
dería; pero, además, obraba sagaz '̂ 
mente. Si doña Leonor, tentada dC 
la ambición, prefería el título de reH; 
na, se ponía al frente del partido bea»v 
montés y ocupaba el puesto de sufe 
dos hermanos Carlos y Blanca; si, peu:, 
miedo de su padre, no quería renun-, 
ciar la regencia del reino por un trcA*' 
no de rebelión, don Luis había consel; 
guido su objeto de conservar la caíV 
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y PAYRET. — Trea zarzuelas que 
Idcmpre gustan se pondrán en escena 
Sata noche en Payret. 
VEn primera tamla, "Los chicos de 
lá escuela," siempre aplaudida obra 
de Arniches y Veyan, música de To-
rjegrosa y Valverde. 
4 "Las bribonas," en segunda. 
Y en tercera "Cambios naturales." 
El público, ante la baratura fijada 
a los precios y la labor de la compa-
ñía de Noriega, acude cada vez en 
Vyayor número a Payret. 
: Pronto, "Las llaves del cielo." 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
EN PAYRET.—Se prepara una que 
revestirá sumo brillo y resultará un 
icontecimiento. 
La función, lleno el programa de 
atractivos, tendrá efecto el día 17 del 
corriente mes y estará dedicada a los 
marinos del "Patria" que habrán lle-
gado ya del viaje de instrucción que 
en España ha revestido los caracte-
res de una apoteosis. 
Una comisión en la que figuran cu-
banos y españoles organiza la vela-
da. 
En ella se estronará una obra de 
: circunstancias, original de Jacinto 
; Capella, titulada "Cuba en España". 
. :on música de Moisés Simons. 
5 Por hoy nos limitamos a dar la no-
1 ticia. Y a medida que el programa so 
I confeccione lo daremos a conocer a 
I nuestros iectoi'es. 
POLITEAMA.—Por última vez ex-
jben esta noche en el Politeama 
lautos y Artigas la película "Las 
víctimas del juego." 
Pasado mañana, "miércoles blan-
co," se pondrá en el cai'tel "La heren-
cia del Marqués de Mortfontaine," 
ífercera de las "Aventuras de Rocam-
Sole," el héroe novelesco que desde 
liace años se conserva sitmpi-e pre-
íknto en la memoria de todos los pú-
blicos. Antes por la novela y por el 
ünematógrafo ahora. 
! Para el miércoles hay un gran pe-
íjldo do localidades. 
f Preparan Santos y Artigas las pe-
".fculas "El complot de los fantas-
eas" y "Las infamias de otro," que 
'lán de ser estrenadas muy en breve. 
Ih MARTI. — Las hermanas Muñoz 
Beléfaran hoy su función de beneficio. 
•'Artistas de indiscutible mérito, no 
necesitaron las lindas mañicas de re-
llamos exagerados para imponerse 
por su valer y para ganarse las sim-
patías del público. 
Las Reinas de la Jota triunfaron 
)n la Habana, como anteriormente 
habían triunfado en España y en Mé-
jico, cuyos públicos sienten por̂  ellas 
^ran cariño, y como triunfarán en 
lodos los sitios, que su ai-te es de 
buena ley. 
• Isabel y Amadita Muñoz tienen un 
rorazón tan grande que parece im-
posible que pueda caber en unos 
cuerpos tan menudos. Y la jota tiene 
en sus labios los vii'iles arranques de 
íá gente de Aragón, y las coplas gi-
nen en sus bocas, y suspiran, y 11o-
:an, o rugen como torrente de pasio-
les desbordadas. 
El programa de la función de su 
feieneficio es sumamente interesante, 
^sto, unido a las simpatías de que 
fozan las hermanas Muñoz, harán 
^ue el teatro se vea esta noche com-
pletamente lleno. 
En primera tanda se pondrá en es-
.•ona la revista de gran visualidad 
Hl-a tierra del sol." 
I' A l final de la tanda las hermanas 
Muñoz darán a conocer nuevas can-
nones de su extenso repertorio, 
-i En segunda tanda se representará 
•'La Rabalera." La protagonista de 
•ísta obra será interpretada por Isa-
)el Muñoz. 
>; La señora Vehi y el señor Simón 
cantarán el dúo de la zarzuela "Bo-
hemios" y las beneficiadas cantarán 
las canciones gallegas "Un adiós a 
Mariquiña" y "Arceita M' Polaini-
5a." 
rvEn la tei'cei'a tanda será represen-
tado el entremés "Los chorros del 
oro" y los siguientes números de va-
fiiedades: 
f¿ Bailes españoles por Lolita Pastor 
jt León. 
s Couplets "El petit parisién" de 
'¿Las Musas Latinas," por la señora 
forregrosa. 
, j ; Bailes americanos por el señor Pe-
reda. 
,r Monólogo por el popular actor Ma-
nuel Noriega. 
Canciones y boleros por la Bella Ir-
ma. 
Jotas, marianas y granadinas por 
las hermanas Muñoz, finalizando con 
Jotas típicas bailadas. 
Diálogo por la señora Trías y el 
señor Acebal. 
Los Reyes del Tango Argentino, 
Florence Mechei-ini. 
En obsequio al público las benefi-
ciadas obsequiarán con postales a los 
concurrentes a la tercera tanda. 
Por la precipitación con que anoche 
hemos hecho las notas de este teatro, 
se nos olvidó mencionar la labor que 
la señora Blanch realiza en "La tie-
rra del sol"; labor que es digna de 
todo género de elogios. 
Haber hablado d« todos los artis-
tas que tomaron parte en la repre-
sentación de la citada revista y omi-
tir el nombre de la excelente carac-
terística, señora Blanch, sería una in-
justicia en la que de ningún modo 
queremos caer. 
AZCUE (antes "Casino"). — Hoy 
reaparece en este teatro el notable 
ilusionista chino Gran Pablo. 
Es de esperar que el éxito que al-
cance ahora sea idéntico al que al-
canzó la otra vez y que por lo tanto 
la bombonera se vea todas las noches 
llena de público. 
El Gran Pablo es un buen presti-
digitador y en sus trabajos de esca-
moteo hay rapidez y limpieza, que es 
lo principal. 
También se anuncia para hoy un 
debut: el de los esposos Lourtan (el 
hombre sapo), número que ha de lla-
mar grandemente la atención. 
El Gran Pablo y los esposos Lour-
tan tomarán parte en las dos tandas 
de que se compone la función de esta 
noche. 
En ambas tandas se exhibirán ori-
ginales y artísticas películas. 
ALHAMBRA.—Esta noche ofrece 
al público asiduo a este teatro un 
programa excelente. 
y Sei-án puestas en escena, eucesiva-
mente, "El país de las botellas," "La 
visita del "Carlos V" y "El botin re-
formado." 
Al final de cada tanda habrá bai-
les por Lina Frutos y la Bella Zaida. 
MAXIM.—Una grata sorpresa>reci-
birán los asiduos favorecedores de es-
te fresco teatro en la noche del jueves 
de la presente semana, pues se estre-
nará una película de arte verdadero, 
titulada "El Príncipe de Florania," 
editada por la conocida marca Pascua-
li , que ha encomendado el papel prin-
cipal de dicha obra a la hermosísima 
actriz española Conchita Ledesma, que 
ha debutado en el arte cinematográfi-
co con la referida película, de la cual 
ha hecho una película colosal, de un 
arte superior a toda ponderación. El 
baile de moda "ta-tao" figura en la re-
ferida película, y, aunque Conchita 
Ledesma ha empezado con dicha cinta, 
la crítica extranjera asegura que en 
sus primeros pasos dentro del arte de 
la película, ha llegado a una altui-a 
que muchas acti'ices, después de mu-
chos años de trabajo artístico, no lo-
graron escalar. 
- Creemos que ninguna persona de 
buen gusto artístico dejará de asistir 
el jueves a Maxim. 
Uníco legítimo poro da ova 
Boda simpática 
En el floreciente pueblo de los Pa-
los, contrajeron matrimonio el domin-
go 30, la virtuosa señorita Salomé 
Jorge y el señoi- Francisco Jorge, pri-
mo de la desposada, y sobrinos ambos 
contrayentes del honrado y laborioso 
comerciante, dueño del magnífico es-
tablecimiento de ropas, sedería, quin-
calla, joyería y relojería "La Esme-
ralda" Antonio Jorge, muy querido 
y estimado en aquella localidad y con: 
tornos. 
La ceremonia nuptial tuvo lugar a 
las 12 del día en casa de la familia 
Jorque ante numerosa concurrencia, 
entre las que figuraban algunas fa-
milias de la Habana. 
Improvisaron un hermoso altar en 
la sala de recibo de la morada parti-
cular, ante el cual juráronse amor 
eterno los citados desposados, bendi-
ciendo el acto el digno Párroco de 
Nueva Paz; siendo padrinos, la hermo-
sa y elegante señorita Sara Martínez, 
que fué expresamente de la Habana y 
el señor Marcelino Martínez Castri-
| llón, comerciante joyero de esta ciu-
dad, y testigos el señor Pedro Cura 
y el señor Alcalde de Nueva Paz, 
amigos íntimos de la familia. 
Después de la ceremonia fueron ob-
sequiados los concui'rentes con dulces, 
champagne y vinos, generosos. 
En el tren de las cuatro, salieron 
los recién casados para esta ciudad, 
en donde pasaron la luna de miel. 
Hacemos votos por la felicidad de 
Salomé y Francisco, y felicitamos a 
su señor tío Antonio Jorge y la seño-
rita Elena Jorge, madre de la despo-
sada. 
^ E T v E f E R A Ñ O " ' 
¡ O J O , A V I S O ! 
Desde esta fecha no tienen nada que 
ver con este periódico los señores Ra-
món, ni Adolfo Enrique* y García, ni 
el señor José Estévez. 
El Coronel Camejo; Director de "El 
Veterano," no tiene nada que ver 
tampoco, con ninguna otra publica-
ción. Se ocupa nada más que de la 
suya y desautoriza a todo el que use 




N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer rara engordar ci 
no se asimila la comida» 
Una cepita de Vino Pepto-na Bar 
net, vale más que un heefteak para 
lori flacos, pues está predigerido y 
s? asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 30 centavos. 
U A S ñ m A CON SUS SINTOMAS! U I N l / R A , GASES,VOMITON 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS BILIOSIDAD 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
De Pinar del Río 
29 de Agosto. 
CONTESTANDO AL SEÑOR CA-
LATAS. 
Acabamos de leer en el DIARIO 
DE LA MARINA la carta del señor 
Calatas, en la que, como Presidente 
de la Asamblea Provincial Conserva-
dora, muestra hondo disgusto por ha-
ber publicado el DIARIO el texto del 
telegrama que el representante doc-
tor Lorenzo Nieto remitió al señor 
Torriente, en cumplimiento de acuer-
do de la Junta Municipal, y cuya reu-
nión fué presidida por dicho repre-
sentante. 
Aunque ya el DIARIO, al insertar 
la susodicha carta en pi-ueba de im-
parcialidad, dió contestación oportu-
na, justa, y discreta, como siempre 
acostumbra hacerlo, parece natural 
que nosotros, que fuimos los que hu-
bimos de informar, contestemos tam-
bién al señor Calatas, para, como di-
ce dicho señor en su escrito, "resta-
blecer la veixiad." 
Desde el inicio de la contienda ac-
tiva que se viene librando entre so-
bradistas y portistáí, venimos comu-
nicando al DIARIO DE LA MARI-
NA, en cumplimiento de nuestro de-
ber de corresponsal, cuantos inciden-
tes y acuerdos, igual de uno que de 
otro grupo, han llegado a nuestro co-
nocimiento, sin que en esas nuestras 
informaciones hayan habido distin-
gos ni comentario alguno que impli-
quen parcialidad. 
Cuando ocurrieron los lamentables 
sucesos del barrio de San José, fui-
mos uno de los pocos corresponsales 
que hicieron relato desapasionado de 
aquellos hechos, sin que actuáramos 
de acusadores malévolos e incons-
cientes, y depando a los tribunales de 
justicia el esclarecer la respectiva in-
tervención de cada uno de los que to-
maron parte en aquella colisión, y la 
consiguiente depuración de responsa-
bilidades. 
En igual forma de imparcialidad y 
desapasionamiento hemos sucesiva-
mente informado la suspensión del 
Alcalde, doctor Porta, decretada por 
el Cobernador; el trámite ante nota-
rio, realizado por el señor Carlos M< 
Vélez, en intento de hacerse cargo 
de la Alcaldía; la negativa de Porta 
a efectuar dicha entrega; el acuerdo 
de la Cámara Municipal destituyen-
do al señor Vélez de la presidencia 
de esa corporación; la designación 
del señor Sarmiento para ocupar di-
cho cargo; la ratificación por el se-
ñor Presidente de la República del de-
creto del Cobernador y, en su conse-
cuencia, la toma de posesión de la 
Alcaldía, realizada por el señor Vé-
lez, "manu militari" y por ante sí 
mismo; la dualidad de Alcaldes; la 
entrega de la Alcaldía, llevada a efec-
to por el doctor Porta, cumpliendo el 
decreto presidencial, y la toma de po-
sesión de aquel cargo, llevada a efec-
to por el señor Sarmiento; el proce-
samiento del doctor Porta; los acuer-
dos últimos del Ejecutivo Provincial, 
irradiando del Partido Conservador a 
Porta y a los miembros todos de la 
Junta Municipal y, últimamente, la 
información a que alude el señor Ca-
latas, o séase publicación xdel texto l i -
teral del telegrama del representante 
Nieto al doctor Torriente, compren-
sivo de los acuerdos adoptados por la 
Junta Municipal que dicho represen-
tante hubo de presidir. 
Y dimos por telefono copia literal 
del susodicho telegrama, ante la con-
sideración de que otros periódicos 
habrían de publicarlo íntegramente, 
y para evitar cualquier inexactitud 
por error de transmisión o de inter-
pretación, posible en lo transmitido 
libremente, y como hubo de suceder 
en nuestra anterior información te-
lefónica, respecto a los acuerdos del 
Ejecutivo Provincial. 
Recordai-á el señor Calatas, si hu-
bo de leer aquella información, que 
en ella se dijo que el Ejecutivo cele-
bró sesión en el Círculo Conservador, 
y sabe el señor Calatas que no podía-
mos haber dicho eso por no existir 
aquel dicho Círculo y por ser notoria-
mente público que fué el "Hotel Ri-
cardo" el lugar donde el Ejecutivo 
hubo de celebrar la precitada reu-
nión, cuyo extremo omitimos al in-
formar y el redactor de guardia noc-
turna supuso lógicamente lo de "Cír-
culo Conservador." 
De igual modo apareció que los dis-
paros de aquella noche fueron poste-
riores a la celebración de la junta del 
referido Comité, habiendo sido un 
poco antes de su terminación, y sa-
bemos que este pequeño error de 
transmisión o de recepción fué obje-
to de comentarios, y esto nos corro-
bora cómo las cosas más nimias pue-
den aparecer importante, vistas a 
través de la pasión. 
Como complemento debemos hacer 
constar lo que aquí sabe todo el mun-
do, pero no está de más nuestra de-
claración: que no hemos tenido ni te-
nemos actuación política significada; 
que ambos grupos contendientes del 
campo conservador, así como sus di-
i rectores, nos merecen igual conside-
j ración; que ni de unos ni de otros 
hemos recibido nunca, políticamente, 
i merced alguna ni agravio, y esto ro-
I bastece, justifica y patentiza nuestro 
j desapasionamiento e imparcialidad, 
i Ante todo la verdad: así nos lo de-
j manda la respetabilidad del DIARIO, 
que nos ha honrado con su represen-
tación, y a ello nos mueve nuestro 




En el segundo centro de socorro 
fué asistido de una herida incisa en 
la mano izquierda, Julio César Ja-
pón, de Tejadillo 53, la cual sufrió al 
darse casualmente con una trincha, 
estando trabajando en la antigua Es-
tación de Villanueva. 
'Tara Pantalón y Saco,, 
y 4'No te mueras sin ir a 
España." Estos esperados 
danzones, impresionados 
por la uVictor,,, los aca-
bamos de recibir. M. Hu-
mara, S. en C. Muralla, 
85 v87 
12415 1 y 2 s. m. y t. 
P r o f e s i o n e s 
eres 
Rafael García Bango 
I N G E N I E R O CIVIIj 
Tasaciones.—Medición de flncaa. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 80. T E L E F O N O A-6358 
10795 4-3 
Casa Constructora 
P. N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3682 30.- 21 Ag. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingrcnicro-Químico, muy prácti-
co en el país, con Inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de 'a Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a P. N. C. Apartado núm. 
1.147. Habana. 
i:.-}:.^ e s. 
(iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmm 
Aboyados y Notarios 
GERARDO R DE ARM&S 
GASTON ALONSO 8EIANG0U8I 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 « I 
TELEFONO A-7999 
COSME OE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
C&bie y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A-2858 
3361 l - A j . 
Pelayo García y Santiapo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nam. 53, altos—Teléf. A-51M 
d* 8 a 11 a. ai. y de 1 
33 03 1-Ajf. 
''iiimiiiiiiniiiimiiiimimiiiiiiiiiiimiiiii 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A- 3370. 
3385 1-Ag. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
dispuestos para enterrar. 
F . Es teban: B E R N A Z A , 55 , m a r m o l e r í a 
Dr. ClauÉ Basterreciiea 
Alumno de las Escudas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-S631. 
8728 31d. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila. 94. Te-
lefono A--3940. 
12151 26 s. t. 
C H I A a ? i S A I Ü P 
' RVIBARBO 
B 0 5 Q I / E 
L A PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE 
WCE QUE El ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
¡del Dr. JOHNSON; 
PREPARADA « « 
con las ESENCIAS 
más te: " » a 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a Johnson , O b i s p o . 3 0 , esq.a A g u i a r 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enf ir-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 R 
3. Consulado, 128, entre Virtudec y 
Ammas. 
11118 1 s. 
R . 1 . P . 
El M. R. P. Francisco Javier Wernz 
XXV GENERAL DE LA COMPAÑIA DE JESUS 
Fal lec ió en la paz del Señor en Tortosa (España) e l 
día 20 de Agosto de Í 9 R 
E l miérco le s , 2 de Semptiembre, a las 8 . 3 0 de 
de l a m a ñ a n a , se ce l ebrarán en l a Iglesia de B e l é n 
solemnes honras f ú n e o r e s p o r e l eterno descanso 
de su a l m a . 
E l Rector y C o m u n i d a d del Colegio de B e l é n 
invitan a l a s personas de s u amis tad a tan p iado-
so acto. 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 3280 • 30-1 
DR. SONVILLE 
.: Clrujln general: • 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
•:Sin los peligros del 6O6:-
GABINETE ELECTRICO 
< S, Lázaro y Campanario de 3 á 5 
Domicilio: 11 f 4 Talado. 
11712 . 21-S 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
Becretas. Esterilidad, impotencia 
Hemorroides y SííUIh. Haba* 
na Í58, altos. Consul-
tas de 1 u 4. 
C 3681 Ag-13 
12408 1-s 
3393 1 - A a. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Comp. 
SOL. número 70—Teléfono A-5171--Habana 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispeî ario Taiuf] 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A .3813 
3383 
Dr.Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 53. 
Discípulo do las Universidades de 
Berlín y Viena. 
onsultas do 2 a 4.—T«»l ^i-1726. 
12135 20.-S. 
Doctor l González de! Valle 
De la Escuela do París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de 3 a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2;í28. 
C 3584 30-15 a. 
DOCTOR flLIBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacón, 17, 
do 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-255S o 1-2342. 
C3673 1 S. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especial! t,. 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 2 3. moderno. Te-
léfono A-4465. 
3375 l-Ag. 
Dr. F. Justíníani Chacón 
Médico—Cirujano—Dentista 
Exclusivamente en su especialidad 
de Cirujano—Dentista. 
De 8 a .m. a 4 p. m. 
Salud, 42. Teléfono A-.r>or)9. 
11682 18-a 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Númer'» Uno 
Vías urinarias, síñlis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes eretroscóplcos y cistos-
cópicos. 
E S P E C I A L I S T A S E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y do 1 a 
3 p. m. en Aguiar, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 8. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y estevilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
3438 l-Ag. 
Dr. G. Casariego 
Consultas de 3 a 6 p. m. t 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 l-Ag. 
DOCTOR M. DUQUE 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 1 2a 3 Carlos ni a 3 
Pial, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicaciónssiecial del 60S. Neosaivasán, 814 
C 2683 36- Ag. 16 
D* MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 jl . 
Dr. Alvarez Huellan 
Mediclim general. Consultas de 12 a 3 
A costa, n ú m . 2 9 , al tos. 
3365 l-Ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Sefiora?. Cirugía. De 11 a ^ 
Empedrado, número 19. 
3377 l-Ag. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneflcencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Teléfono A-309G 
3372 l-Ag. 
Dador P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno. 61. bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 l-Ag. 
Docto,' H. Alvarez Arlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
S379 l-Ag. 
Sanatorio dsl Doctor M a l W ; 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curtición do las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su ' clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 ' 
Casa particular: 1-2964 
337 3 l-Ag. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifill-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3376 l-Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a í?. 
Luz. número 40. Teléfono A-134) 
336 8 l-Ag. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al. 
haladejo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, lecho, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, majlerias. 
grasa?, azúcares, etc. Análisis de orl-
nca, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
«362 1-As. 
m m e. p m 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades da 
mujeres, partos y cirugía en geaeral. 
Consultas de 2 a 5. (¿ratis para, los po-
bre», Empedrado. 5j.—TeléL A-2558. 
3378 l-Ag. 
Cura radica! y sepra de la DlA^ífS, por el 
Dn Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a ¿S, en Cuba, 37, 
altos, o en Corre!», csiuina a San li>« 
dalecio, Jesús del Mente, de 5 a 1 
Teléfono 1-2090. 
10578 30 a. 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 519. Teléfono A-3715, 
3370 l^Ag. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7̂ 4 a 9% a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
33 84 l-Ag. 
D r . C . E . F i 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
C 3371 Ag-Í 
1 JOSE E. 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 10! 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3374 l-Ag. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
Bivamente. Consultas: de 12 a 3 p. nx. 
Prado número 78. El empleo de la bon-
da no es imprescindible. 
3 3 SO Í-Ag. 
Doctor Joan Pal k m 
especialidad en vías urinarias 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
3366 l-Ag. 
Sanatorio del Dr. Pérez W a 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envia un automóvil pan 
transportar al enfermo. Barreto 8^ 
Guanabacoa. Teléfono 5111, Bernaaa 
82, HABANA, de 13 a 2. Teléf. A^64/ 
2382 l-Ag. 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ouracion rápida por sistema meder* 
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 





Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. ConsuKas: de 3 a 5. 
NEPTUNO NUMERO 137. 
c. 3546 80-9 A. 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A P í A , n u m e r o 1ÍO 
Polvoi» ilcntrlficoM, ellur, ceiuilu». 
CONSULTAS: ÜK 7 A ¿ 
11842 21-s 
iiinnmimimniiisinmimiiiiiiiimimü!) 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, do 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
10801 4-s. 
Dr. Juan Sanios feriipz 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
336 9 l-Ag. 
Doctor S. Alvaroz Goanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A-2863 
3381 1-Aer. 
Dr. J. M. PENIÜÍ 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro do Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar- ' 
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. .1-7758. 
3360 l-Ag. 
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GUADALUM^r^T^BE~^ASTORI^ 
no. Participa al público que están 
circulando que me encuentro enff r-
ma y que, por lo tanto, no puedo 
asistir a los' partos. Sopan que a 
Dios gracias no he sido enfermiza y 
hoy me encuentro con buena salud 
y sigo trabajando al alcance de to-
das las fortunas. Vivo en la callo 
de San Rafael, 158, antiguo, entra 
Soledad y Aramburo. 
12225 , Va 
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C o m o m u e r e u n a c o r a z a d o 
£1 c a ñ ó n y el torpedo. L u c h a entre el coloso y las hormigas 
El mundo está pendiente de lo que 
Íueda ocurrir entre las escuadras de nglaterra y Alemania, combate na-
val que cuando llegue a efectuarse 
habrá de ser el choque tremendo de 
dos enormes poderes. 
De cómo es un combate de esta ín-
dole y de cómo se acaba en un minu-
to con el más potente acorazado, nos 
da idea Claudio Farrere, teniente de 
navio de la Armada francesa, descri-
biéndolo en los últimos capítulos de 
una de sus novelas. 
Por creerlo de actualidad, reprodu-
cimos dichos capítulos cuya lectura es 
interesantísima. 
Francia e Inglaterra están en gue-
rra y los siete tm-pederos que están 
ín Saigon, plaza francesa, bajan por 
?1 río para atacar a la formidable 
sscuadra inglesa. 
XXXII 
Diecisiete de mayo de 19...—Son 
las diez de la noche. No hay luna. 
El cielo está cubierto y amenaza llu-
via. 
Los torpederos de Saigón bajan si-
lenciosamente el río en fila india, en 
busca del enemigo. Son siete: todo 
lo que había en el arsenal. Se trata 
de un ataque atrevido para romper el 
bloqueo antes de que lleguen los regi-
mientos de Hong-Kong. Cuatro tor-
pederos están tripulados regularmen-
te; los otros están montados por ma-
rinos reclutados de cualquier modo 
^ntre los hombres de los cruceros y 
3e las cañoneras; y el almirante d'Or-
PÍlL»ers les ha dado sus edecanes como 
^o/nandantes. 
No se ve ningún fuego en los torpe-
deros, que se deslizan silenciosamen-
te en medio de la noche. Está Fier-
ce de pie en un banco de cuarto, gran-
de como una mesa de te. Debajo de 
él está el timonero, con los ojos clava-
dos en el compás; a derecha e iz-
quierda huye el agua forforescente. 
La lluvia caliente cae sin descanso so-
bre el río, y la tela de los vestidos 
mojados se pega a \ov hombros. 
Catorce nudos. Las dos orillas des-
filan velozmente, siempre iguales. Es 
preciso una atención continua para 
no apartarse del buen camino. Pero 
eso es cuestión del cabeza de fila; 
Fierce manda el 412, el quinto de la 
línea, y sólo tiene que mantener su 
torpedero en la estala luminosa que 
traza el que le precede. 
Trabajo fácil, por el momento. 
Fierce indica con la mano sucesiva-
mente ol timonero:—a derecha.—a iz-
quierda,—así:—y sueña, alejándole de 
al'v su pensamiento distraído. 
"En verdad, todo aquello acaba me-
jor de lo que hubiera esperado. Pron-
to había de morir, y la catástrofe ha-
bía ocumdo ayer por la mañana; na-
da más que dos días y una noche de 
sufrimiento, no es gran cosa.—Todo 
acaba mejor de lo que esperaba.— 
Aquella muerte misma, se la propor-
cionaba el azar pronta y limpia. No 
era fácil morir sin ruido ni escán-
dalo, sin que salpicase una gota de 
sangre a Selysette. No, ni era fá'il. 
Los accidentes mejor combinador 
guardan siempre un olor de suicidio; 
y el suicidio de. un desposado... To-
do aquello acababa bien. Vivir era 
imposible; de ningún modo... 
"¡Vaya un sitio para morir, aquel 
banco de cuarto! ¡Era demasiado pe-
queño para un cadáver! ¡Bah! 
"Siete torpederos; ni siquiera con 
que destruir un acorazado; y el se-
máforo de Saint-Jacques anunciab-» 
una escuadra de tres divisiones.— 
¡Tanto mejor! Lo esencial era morir; 
aquel combate era más seguro que un 
tiro en la sien. Todo aquello acaba-
ba muy bien. El fastidio era aquella 
navegación sin fuegos: era imposible 
encender un cigarrillo,—el último ci-
garrillo del condenado. . . 
"El viejo l'Oi-villers no sabe nada. 
En el tumulto de la declaración de 
guerra ni siquiera ha visto a la seño-
ra Sylva. Y mañana, cuando haya 
muerto Fierce, no le dirán nada, na-
turalmente; respetarán su aflicción, y 
sus ilusiones. No sabrá nunca. Tan-
to mejor: si hubiera sabido, hubiera 
sido una gota de hiél en el fondo del 
amargo cáliz. Fierce lo quería mu-
cho. ¡Pobre hombre! ¡Aquel si que 
no era civilizado! 
" . . . ¡Buena estaba la Civilización! 
Mevil había muerto. Lo enterraban 
a medio día, y no iba detrás del fére-
tro más que Elena Liserón. Torral 
había huido y la corte marcial lo 
había condenado por contumacia. Ro-
chet estaba chocho y decían que se 
iba a casar.—¿Casarse Rochet?—i 
¿ Y con quién ?—¡ Bah Jr-Y Fierce... 
pues Fierce era el que acababa mejor. 
Acababa muy bien, Fierce. 
"Santiago Raúl Gastón de Civadie-
re, último conde de Fierce,—muerto 
ante el enemigo. Aquello estaba muy 
bien. La señorita Sylva podría acor-
darse de su novio sin avergonzarse.— 
La señorita Sylva... ¡ Más suave hu-
biera sido, sin embargo, llevarse an-
tes de morir el sabor de un beso su-
yo . . . Hace poco, después de haber 
salido del camarote del Bayardo, des-
pués de haber roto cuidadosamente el 
retrato al pastel, cuyos pedazos es-
tán allí, junto a su pecho,—después 
de haber cerrado el cuarto y tirado 
la llave al río,—¿por qué diablos hizo 
aquello?—Fierce, en medio de la no-
che, se dh'igió hacia la calle de los 
Mois, para ver por última vez la lu-
cesita que brillaba en las ventanas del 
verandah.—Recordó el verandah do 
ébano, y su cortina de lambrusca, y 
el beso de los desposorios... 
Se divisan a babor unos fuegos en 
medio do la noche;—son los del Ca-
bo Saint-Jacques. Pero el río hace 
muchos recodos y está menos cerca 
do lo que parece el término del viaje. 
" . . . Morir, dormir. Dormir—y no 
¡ soñar. Algo hemos adelantado desde 
j Shakespeare. Tanto peor: la esperan-
za mentirosa de aquel sueño era la 
| única cosa que hacía la vida tolerable. 
—¡Bonita cosa era la verdad! ¡la ver-
¡ dad desnuda!... 
" . . . Una hora o dos de vida toda-
vía.—seguramente no serán tres. 
"Hay muchas luces en el Cabo. Los 
ingleses no han cañoneado más que 
la? baterías, y las casas están intac-
tas. Por lo demás el fuego ha cesa-
do tan pronto como se puso al sol. 
Estaban cerca del Cabo, enorme, y 
más negro que el cielo nocturno, a 
causa del contraste de las luces, que 
parecían los clavos de plata de una 
cortina fúnebre. 
"...Irresponsable e inocente. Y 
sin embargo, condenado a muerte por 
\.\a civilización, que le robaba su parte 
do felicidad, su parte de amor.—Si. 
robado, burlado, y asesinado. ¡Qué 
bueno sería vengarse un poco, antes 
del f i n ! . . . 
Ya doblan el Cabo, ya están en el 
mar. Las olas baten la prca, y salta 
la espuma. Hace un tiempo favora-
ble. La luna permitirá descubrir fá-
cilmente al enemigo. Eso es lo más 
difícil, pues el campo visual de los 
torpederos en muy reducido. Afortu-
nadamente hay luna. Todo irá bien. 
Una ojeada a los torpedos. El 412 
tiene dos, del calibre más grueso, de 
450 milímetros.—Probablemente no 
servirán para gran cosa, pues los ca-
ñones ingleses habrán dado cuenta del 
torpedero antes de que esté en dispo-
sición de lanzar sur torpedos.—Nueve 
1 acorazados, con unos ciento cincuenta 
i cañones de trps pulgadas, sin contar 
¡ los Maxim.—Fierce so acuei'da de que 
el King-Edv.ard es uno de ellos. Se-
ría gfaciosp hacer sidtar al King-Ed-
u ard antes de hundirse. 
Todo está en orden. No queda 
más que dar con el'enemigo. 
¡El enemigo!—En los cerebros más 
: afeminados por la herencia de las ci-
vilizaciones sucesivas, suena esta pa-
- labra feroz y misteriosa aún, con ^ces 
bárbaros y violentos. El enemigo: 
¡ palabra que resume todas las feroci-
' r̂ ades humanas. El enemigo: el ser 
] desconocido, extraño, indiferente, que 
| se teme y se odia. El enemigo, ese 
a quien hay que matar. 
Fierce busca al enemigo para ma-
| tarlo, y ya empieza a odiarlo.—Segu-
| lamente hay miasmas salvajes, pre-
| históricos y bárbaros, en la humedad 
I de aquella noche de batalla. Fierce 
1 siente que le suben a la cabeza acce-
fdte He patriotismo, y se irirta de lo 
largos que son los pre!iminft,res. 
Ya van tres veces que describen los 
torpedei'os alrededor de Saint-Jaques 
círculos de radio cada vez mayor. La 
luna es desesperante. Cada cinco mi-
nutos aparece un débil rayo de luz que 
U N E S T O M A G O 
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L a ambición de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca el ánimo y retardan b curacidn. 
A 
es un remedio natural y racional para e! estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble9 sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
cioua al dispéptico "un estómago como el de los demás ." 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentcs y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
" T 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N Af que ei un tónico laxante, suave y ehcaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías . 
J . Rafeóos y Ca., Obrapia 19. Unicos Rrprcscnianfcs para Cuhn 
se oculta en seguida detráa de las nu-
bes, i Demonios de ingleses! Han de-
bido alejarse después del anochecer 
Hay que buscarlos en alta mar, y la 
caza, en estas condiciones, es incier-
ta. ¡Pero no van a escapar siempre! 
¿Habría de renunciar a la muerte l i -
bertadora ? ¿Y volver a vivir maña-
na, la vida demasiado dolorosa?,,. 
¡Oh! ¡no, no, no!,, . 
En una sola línea, y muy espacia-
dos, los torpederos barren el mar co-
mo un gigantesco rastrillo, que pue-
de aún coger al enemigo, si éste no 
ha huido demasiado lejos, Y Fierce, 
sigue mirando con ansiedad, crispan-
do sus manos en la barandilla, y mor-
diéndose el labio, que tiembla. Sien-
te alucinaciones extrañas. Se figura 
que persigue a la Civilización entera, 
a la Civilización asesina, que desde 
hace veintiséis años lo aplasta poco a 
poco, fibra a fibra, nervio a nervio, y 
que dentro de un momento le acabará 
de un balazo,—Bueno j cuidado con la 
última convulsión del vencido! Aque-
llos acorazados que flotan no sabe 
donde, delante de él, pueden servir 
para su venganza. Concentran en 
sus murallas de acero toda la quin-
ta esencia de civilización buena pa-
ra la dinamita. 
De pronto la luna, saliendo de en-
tre las nubes que la ocultaban derra-
mó torrentes de luz sobre las olas. 
Y Fierce ahogó un grito de alegría 
feroz: entre las olas centelleantes 
acababan de aparecer los acorazados 
de color de noche. 
X X X I I I 
A los muertos de Tsu-shima. 
Se cruzan las órdenes rápidas, y 
en voz baja, en el 412. La proa cor-
ta el agua sin ruido. En el horizon-
te gris, se divisa la masa confusa de 
los acorazados ingleses. ¿Cuántas 
millas aún ? Dos o tres. De noche 
es imposible darse cuenta. Y hay que 
ir despacio: ¡cuidado con las chispas 
y con el jaleo de los émbolos! Y hay 
que llegar muy cerca: la buena distan-
cia es cuatrocientos metros, cuando 
se ve bien y cuando se conoce la velo-
cidad del enemigo. Pero para un ata-
que de noche, es una locura lai»zar a 
más de doscientos.—Fierce lo sabe, 
y sin perder de vista la presa, mur-
mura: Tiraré cuándo lo toque. 
A derecha e izquierda, los demás 
torpederos han desaparecido,—perdi-
dos en la inmensidad negra;—el 412 
corre solo temerariamente al enemigo. 
Una milla todavía. Cinco minutos, 
quizás, antes del primer cañonazo. El I 
primer acorazado debe ser el King- •• 
Edward,—es su puesto de almirante. : 
Fierce recuerda la visita de Hong- ¡ 
Kong y los Nordenfelt adornados con i 
flores, y ríe silenciosamente. Lúe-1 
go volviendo a su idea murmura de i 
nuevo: "Tiraré cuando lo toque." 
La silueta del acorazado sigue cre-
ciendo. No se ve una luz ni se oye 
el menor ruido én aquella enorme má-
quina obscura: es el Palacio de la Be-
lla Durmiente del Bosque.—¿Cuántos 
metros ya? ¿Mil quinientos, mil? 
¡Están ciegos esos ingleses! Si se 
ve como de d ía . . . Es angustiosa la 
espera del primer cañonazo... iFer-
cc, en medio del silencio terrible, oye 
latir sus arterias, tan fuerte que el 
enemigo debe también oír las . . . 
De pronto termina la pesadilla con 
un fulgurante despartar: brotan del 
King-Edward focos de . electricidad 
violeta, que corren por el agua y des-
cubren al torpedero deslumhrado, en-
volviéndose y aureolándolo con una 
gloria fúnebre. Y todos los cañones 
se erizan de rayos y rugen como fie-
ras. 
Fierce no distingue nada,—cegado 
por los proyectiles eléctricos clavados 
en él. ¡Tanto peor! ¡Adelante! Gri-
tó primero con todas sus fuerzas: 
¡Cuatrocientas vueltas a las máqui-
nas! Y ahora, en una terrible ten-
i sión nerviosa, repite mecánicamente 
su lección: Tiraré cuando lo toque. 
Tirare cuando lo toque. Tiraré cuan-
do lo toque... 
Las balas zumban y azotan el agua 
on torno suyo. Estallan casi todas 
al chocar con las olas, y producen al-
tas columnas de agua y de espuma, 
—fantasmas blancos que surgen y 
aparecen con la misma rapidez y que 
cada vez se aproxima más al torpede-
ro. La ronda de espectros se aprieta 
cada vez más. Pero ahora el 412 co-
rrer a toda velocidad. A través de 
las olas y de las balas, se abalanza 
irresistible como la voluntad que 'o 
precipita. Y el mar irritado lo su-
merge bajo las olas. Las chimeneas 
arrojan grandes llamaradas que for-
man" como un penacho deslumbrador. 
Una bala,—la primera, Fierce vuel-
ve la cabeza y ve un hombre tendido 
en el suelo, con las entrañas fuera. 
Un segundo golpe, más seguro, lle-
vándose así la mitad de las probabi-
lidades de éxito, y dejando en el sitio 
a tres de los marineros. Y aun están 
demasiado lejos, demasiado... 
—¡Cuando lo toque! La rabia del 
combate exaspera a Fierce, y surcan 
su cerebro relámpagos de odio. SI, 
allí está la Civilizlacíón, delante de su 
torpedo,—de su último torpedo. Ella 
le ha destrozado y va a matarle aho-
ca,—le insulta y se burla de él, escu-
oiéndole el rostro todas aquellas rá-
fagas de asrua furiosa, que le abofe-
tean. . . Y Fierce siente que es el más 
débil. Sin embargo, se encarniza, lie- j 
no de rabia. Y, con los ojos abiertos 
desmesuradamente, y el cerebro loco, 
mantiene desesperadamente la barra 
siempre derecha. 
Asido a la barandilla, se apoya en 
ella con todo su peso. De pronto 
pierde el punto de apoyo y cae: una ! 
bala se ha llevado al mismo tiempo el 
acero de la barandilla y un poco de 
carne pegada al acero. Fierce ve su 
mano mal arrancada que cuelga, en-
sangrentada. No le hace daño toda-
vía. Pero salta la sangre con fuer-
za, y comprende que va a monr. En-
tonces se levanta con un esfuerzo y 
grita con todas sus fuerzas: ¡Fue-
go! 
El torpedo sale del tubo. J un 
momento después, una granada da en 
el mismo tubo, lo romne. atraviesa 
el torpedero y va a estallar en la fo-
gonería, destrozando a un tiempo a 1 
los hombres y las máquinas. Del 412 
deshecho salen largos chorros de va-
por que ilumina violentamente los 
proyectores eléctricos. , - , 
l Con el cuerpo desgarrado, bañado 
i en un charco de sangre,—de la suya, 
—Fierce oye el grito de victoria de los 
de la inutilidad de su muerte le amar-
i ga el corazón con una última deses-
i peración. 
En el enemigo vencedor, no paran 
los cañones su clamor de muerte. Las 
balas siguen hiriendo el puente del 
barco, donde ya empiezan los peda-
zos de carne, bañados en sangre, a 
-U; mrtirmtitat* an lúa llamad 
Ahora bien, en medio del concierto 
insolente y triunfante de los cañones 
se oye de pronto un ruido ¿ordo, fú-
nebre, como el que hace la tierra al 
cer sobre un féretro. Salta una co-
lumna de agua del flanco del aco-
razado,—y es todo. Pero como si un 
rayo misterioso hubiera herido a los 
artilleros junto a sus piezas, los ca-
ñones todos callan de súbito. 
Y en medio del silencio, sale de 
pronto un inmenso clamor de agonía 
del acorazado herido a su vez. 
XXXIV 
El desquite. 
El torpedo ha herido al acorazado 
en el flanco, y a doce pies más aba-
jo de la línea de flotación. 
Estallan los setenta y cinco kilos de 
algodón pólvora debajo del barco, co-
mo una mina bajo una roca, sin gran 
estrépito, a causa de la capa de agua, 
que apaga el ruido. 
Se recorta un agujero en el acero, 
—un agujero de cuatre metros por 
siete. Desaparece el metal pulveir-
zado y penetra el agua. 
Dentro están el doble fondo y los 
compartimientos astancos, parecidos a 
las celdillas de una colmena. Las pa-
redes se rompen como papel y se for-
ma un se-jundo agujero, por den le el 
n LT entra y anega el carbón cb ¡as bo-
degas. 
Otra pared de acero protege aún la 
fogonería. Aquí está el corazón del 
barco, y el acero envuelve este cora-
zón. Pero se dobla el metal, y se abre 
una grieta.—Es muy pequeña pero en 
el corazón, un pinchazo de alfiler pue-
de ser moi-tal. Por aquella grieta en-
tra el mar suave, pero irresistible-
mente. 
Legación de Hoili 
LA INTERVENCION EXTRANJE-
RA EN HAITI ES IMPOSIBLE 
TODA DEUDA EXTERIOR ESTA 
PAGADA 
La paz renace en Haití. 
Algunos periodistas amigos, con 
motivo de cables de New York, re-
producidos aquí, tratando de inter-
vención americana en Haití, han te-
nido la amabilidad de venir a la Le-
gación para pedirme informes sobre 
la situación pcilítica interior y f i -
nanciera, de mi país. 
Protesto, en nombre de mi Gobier-
no, de las informaciones mentiros-as; 
sobre todo en nombre del pueblo hai-
tiano cuyo patriotismo es tan irre-
ductible cuando se trata de la conssr-
vación integral de su independencia, 
y afirmo que no puede haber nin-
guna intervención en Haití. Nosotros 
no la necesitamos. 
Para dar un cierto carácter de ver-
dad a sus informiaciones absurdas, 
nuestros detractores aseguran, sin 
pruebas, que una intervención ameri-
cana en nuestros asuntos interiores 
sería posible, sea por falta de pago 
de deudas exteriores, o ya por el he-
cho que sugieran disturbics civiles 
en Haití. 
Estas dos versiones fantásticas, 
porque nada las justifican, caen 
ante la evidencia de los hechos. La 
aserción relativa a que eso suceda 
por falta de pago es falsa. Ninguna 
deuda exterior está pendiente. El Go-
Estamos en la fogonería de babor, i bierno tiene en depósito en "La Ban-
que Nationale de la République d' 
Haití" más de $500.000 oro a. m. 
para el pago del cupón que se vence 
en Dicieimibre próximo. 
Había, per cierto, algunas reclama-
cienes extranjeras que arreglar; pe-
ro derie Octubre de 1913 se ha es-
tablecido un ccmprccniso entre el Go-
bierno de la República de Haití y el 
Gobierno de Su Majestad el Empera-
dor de Alemania. Tan es así que en 
Port-au-Prince un Tribunal Arbitral 
•Hay ocho calderas en la fila delan 
to de un corredor donde está el cai*-
bón amontonrdo. Veintiséis hombi-es 
medio desnudos trabajan sin descan-
so, arrojando sin cesar el carbón a las 
rejillas incandescentes. Las lámpa-
ras eléctricas cuelgan del techo. Una 
escalera de acero, vertical, sube a la 
puerta, que. es una trampa, atorni-
llada. 
Los fogoneros han oído la explosión, 
y la sacudida los ha echado por tie-
rra. Se levantan magullados y ven 
LA GUIA D E L TELEFONO 
Va a la imprenta el día 10 de este 
mes. Después de esta fecha no se podrá 
hacer ninguna modificación ni interca-
lar nombre alguno. 
Si su nombre no está en el Directo-
rio, apresúrese a solicitar su inclusión 
ahora. 
Después del día 10 será tarde! 
CUBAN TELEPHONE COMP^NY 
AGUILA N O S . 1 6 1 - 1 6 7 
C. 3710 3.—1. 
cempuesto de'l señor Dalbemar Jn, 
el agua mortal que sale de la mura- I Jcseph, abogado, antiguo Enviado 
Ha, Entonces, en aquella íogonería i Extraerdinario y Ministro Plenipo-
oervada, de donde nc podrán salir, y | tenciario. Arbitro elegido por el Go-
' b-V;nno haiitóano; el señor doctor donde han de morir como perros, pasa 
una escena de indecible horror. 
Los hombres todos se han abalanza-
do a la escalera,—como si fuera posi-
ble salir por aquella trampa que ŝ  
tardan diez minutos en destornillar. 
Ya llega el agua hasta las rodillas. 
—Y el jefe de la fogonería, enloque-
cido por su responsabilidad grotesca 
Blunck, abogado, consejero munici-
pail, miembro del Reischtag, escogido 
ñor d Gobierno Alemán; el señor 
Lcuis de Sadeleer, abogado, ministro 
de Estado de Bélgica, senador, an-
t.ignio presidente de la Cámara de 
Representantes, tercer árbitro desig-
nado por S. M. el Rey de los belgas. 
mente vana, quiere hacer volver a sus ¡ nara dirigfr, en calidad de Presiden-
puestos a los fogoneros, y mata r. 
uno de un tiro. Luego, seguro de su 
impotencia, y aterrorizado por la ago-
nía que adivina, dirige su arma con-
tra su frente y tira. El agua sube, 
hasta el pecho y, de pronto, apaga los 
fuegos. Cubren entonces los silbi-
dos de las máquinas los gritos huma-
nos, mientras que furiosamente muer-
den largos chon*os de vapor y de agua 
hirviendo el montón de carne colga-
do de la escalera. 
Todas aquellas fieras humanas, 
vueltas instantáneamente a la bar-
barie primitiva, luchan y se destrozan 
te. los trabajos del Tribunal, cuya 
miV.ón, conforme al Prctocolo, es-
tribaba en examinar y arreglar to-
das las redamaciones contra la Re-
púKíca de Haití, 
Es en esta ocasión aue la diploma-
cia haitiana ha cbtenido una brillan-
tís;ma vicvcria; purs de las diez y 
sic^e rrríamiacicT.PS presentadas, diez 
han ^ido radic^jiriente dciiCartadiats, 
en tanto que las siete aceptadas han 
pido reducidas en nctables proporcio-
nes. 
Después de ese com.nromiso acep-
tado por les dos Geb'ernos. ha re-
por conseguir el irrisorio derecho de i swltado que no ha habido más reda-
morir un escalón más arriba. El agua : maciones alettmnas ante el Departa-
cubre las primeras cabezas. Hay al-
gunos hombres a nado, otros que no 
saben, mueren abajo, estremeciéndose 
En el último escalón, el que ha de 
morir el último se agarra de.iespera-
damente a los tomillos de la trampa, 
pero en su loco terror, el mísero se 
equivoca y los aprieta más aún. 
Entonces, como el agua llega a los 
últimos escalones, uno de los fogone-
ros, cuyas fuerzas se hallan decuplica-
das por el furor de vivir, se abalan-
za a la escalera, con la navaja abier 
•nto de Relaciones Exteriores d 
Haití, mayormrr'ío ruando estas re-
clamaciones arregladas por el Arbi-
traje han sido, según acuerdo inter-
venido entre ambos Gobiernos, ins-
cripta al Presrpueruo del ejercicio 
1914-1915. He aquí la lista:' 
Reclamaciones diplomáticas. 
Legación Al puna n : 
lo-A uGrnst» Arendts 
2o-Fricburs:. . . . 
3o-Rrürbrr.d & Co. 
XXXV 
Desde el torpedero casi hundido, 
Fierce, galvanizado, contempla su vic-
toria. 
El King-Edward agoniza. Primero 
se ha oído un clamor de angustia. Y 
la enorme nave se ha estremecido pro-
digiosamente, los proyectores eléc-
tricos, inmóviles desde la explosión, 
vuelven a moverse, pero todos juntos, 
como si cabecease el enorme barco. 
Aparecen ya los marinei*os apiñados 
en las bordas, y muchos se lanzan al 
mar. El acorazado se inclina a ba-
5o-Munsor & fils, 
6010 d'intérét. . 
ta y se abre paso también hasta to-1 4o-Wicbke 
car la trampa fatal. Pero el agua 
sube más de prisa que él, y se detiene, 
vencido, soltando su cuchillo rojo. . . 








60-Reimbold en gourdes. . G-1S.O00 
70-Posp'iln'an fi. 000 
6010 d'intérét 1.440 
Según acuerdo entre ambos Go-
biernes, estes •"«'llores serán llevados 
a la Denda Pública para el Ejercicio 
191411915. 
Affaircs Petei-s. 
Para saildo $95.000 
ero. 
Seprún acuerdo este valor será pa-
gado el 6 de Agosto co-
rriente $ 46.900 
El 6 de Noviembre 1914-
1915 46.000 
A 60 0 de interés por año 
sobre los sa'ldos. . . . 2.110.59 
bor, cada vez más. Durante un se-
gundo se ye todo el puente, ej^harco | patro> ̂  Mutile de Port 
de-Paix. Saldo se ha tendido,—y un segundo después se hunde el puente y aparece la qui-
lla del barco. El Kink-Edward flota 
un minuto boca abajo, luego se hunde 
bruscamente la popa, y, con el espolón 
dirigido al cielo, se sumerje rápida-
mente el acorazado. 
También se hunde el torpedero. 
Fierce, feUz. sonriente, casi flota ya 
en la pasarela que acaidcian las olas. 
No sufre, está ya demasiado debili-
tado. Y se duerme en el seno del mar 
que le mece, murmurando como un 
viático, el nombre de Selysette. 
...Mientras tanto en Saigón, e\su 
cuartito, arrodillada ante su crucifijo, 
la señorita Slyva, misericordiosa, reza 
por los que están en el mar. 
N e c r o l o g í a 
El entierro del que fué nuestro que-
rido y cariñoso amigo señor Sabino 
Alvarez, ha sido una sincera y verda-
dera manifestación de duelo. 
Sabino Alvarez contaba con gran-
des amistades. 
Se podía decir de. él que era un 
hombre excelente, en toda la exten-
sión de la palabra. 
Tenía dos amores sumos: su Astu-
rias y su pueblo; la región y el rin-
cón en que nació. Y por amor al rin-
cón, él figuraba entusiastamente en 
todas las empresas en que los alie-
ranos tomaban parte. 
Días antes de su muerte, nos de-
cía: 
—Los de Alie celebrarán en breve 
una jira extraordinaria. Espero que 
podré i r . . . 
No sabía él que la muerte se encon-
traba ya tan cerca. 
Su vida ha sido trabajosa y triste 
47.560.55 
Según acuerdo este valor será pa-





Las deudas interiores y exteriores 
están garantizadas por las afectacio-
r.3s; las anualidades son con regula-
ridad pagadas. El impuesto $1.10 
sobre el café garantiza el empréstito 
1896; así como el de $1.00 sobre el 
café y 15 0\0 sobre la importación 
garpniizan el empréstito de 1910, de-
jando siempre en favor del Gobierno 
i un resto de $700.000 doílars oro am. 
Per otra parte, en virtud de un 
I acuerdo cencluído sobre la misma 
ba^e, las reclamaciones de los ciu-
dadanos franceses son también, en 
ente momento, sometidas al exámen 
de un Tribunsl Arbitral compuesto 
del señor Eniile Rouzier, Vicecónsul 
de France y Louis Borno, antiguo 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario, Juez dol Tribunal 
Supremo; los dos árbitros designa-
os el primero por el Gobierno de 
la República francesa y el segundo 
por el Gobierno de la República de 
Haití. 
Por lo que precede resulta que las 
relaciones cordiales que no han ja-
más dejado de existir entre los Go-
biernos francés, alemán y haitiano, 
legraron estrecharse más hoy que no 
hay asuntos susceptibles de causar 
un i tensión sensible; y es precisa-
mente este momento el que algunas 
gentes mal informadas han escogido 
para acumular falsas noticias sob-
la situación política y finan«?r;\ ¿e 
Haití. 
Si ellos, nuestros detractores, quie 
ren conocer nuestra buena fe que se 
Luchó mucho: no se rindió jamás; y i tomen la pena de leer, por lo me-
cuando se encontraba en lo mejor de ; nos, los documentos oficiales; ellos 
su juventud y cuando comenzaba a I verán, para reducirlos al silencio, 
recoger el fruto de tanto esfuerzos y • que los Monitores oficiales de Mayo 
de tan largos años de labor, la enfer-121 y Julio primero contienen do~ 
medad le llevó a la Quinta y le mató, avisos de las Secretarías de Estado 
lentamente. _ j de Hacienda y de Comercio, donde el 
Dios le haya recogido en su santo | Gobierno mismo lleva al conocimien-
geno. ' • • to de les interesados que han sido 
Pedimos una oración por el eterno 'dadas las instracciones para el pago, 
j.„<.«en <1t, en n.lma. "nnr nn+ieinario". dfi la.s deudas ex-
teriores de la República de Haití, 
En cuanto a la segunda versión, 
ella no es tampoco, desde el punto 
de vista del derecho internacional, 
de tail naturaleza que puede provo-
car en Haití la ingeremeia extranje-
ra. 
A pesar de lo que dicen estas in-
formaciones tendenciosas e interesa-
das, el espíritu de alta justicia que 
domina los actos de la Gran Repú-
blica de las Estrellas me da dere-
cho de pensar que ésta no será nun-
ca la fuerte y generosa nación ame-
ricana, con la cual tenemos relacio-
nes muy francas, estando al mismo 
tiempo ligados con ella desde 1865 
por tratados de amistad, Comercio, 
Navegación y Extradición; no seo-ía 
ella, repetimos, la que se aprovecha-
ría de nuestra situación de peque-
ña nación para prestar apoyo a las 
intrigas y a los manejos ocultos de 
algunos extranjeros, Véreux: porque 
ahora nadie ignora que es el señor 
Famham, el famoso director de la 
Explotación de la "Conxpagnie Na-
tionale des Chem.ins de fer d'Haití 
y toda su claque los que, apropósito 
del pago de los $104,000 que ellos re-
cla¡maban del Gobierno de Haití, for-
man unos de los principales instiga-
dores de la campaña periodística re-
cientemente iniciada contra Haití. 
Para demostrar cómo la obi'a desleal 
de estos señores sólo se encamina 
a sacar partido y beneficios con de-
trimento del país que les alimenta, 
pongo a continuación, bajo vuestras 
m/iradas, la carta que el señor Can-
delcn Rigaud, Secretario de Hacien^ 
da y Comercio les ha dirigido para 
derribar sus pretensiones exagera-
das, leála el público y 'juzgue. 
El Encargado de los Negocios de 
Haití ad ínterim, 
V. Gervais. 
Secretaría de Estado, de Hacienda y 
Comercio de Haití. 
A la Compagnie des Chemins de 
fei d'Haití. 
Señores: 
En su carta de Julio 30 último, de 
la cual les acuso recibo, tistedes ro 
mantienen sino que el am'cuio 5 de. 
sus primeros contratos de co icesión 
ha sido abrogado. Retrotr lys-ndo sus 
opiniones a proporciones menos ex^-
sivas, ustedes significan ahora nue 
lo que ha sido suprimido del referido 
artículo es simplemente la cláusula 
que estipudaba para el Estado "la 
facultad de pagar la garantía de in-
terés es por duodécimas partes en el 
curso del Presupuesto que siguiera a 
la fecha en que aquéllos se cumplie-
ran". 
¿En dónde, pues, ha sido formula-
da esta abrogación parcial ? En el 
último párrafo, según ustedes, del 
artículo de la Convención de Abril 
de 1910. 
Para precisar mejor esta supuesta 
abregación parcial, veamos primera-
mente, riguiendo el mejor método, lo 
que se expresa en el artículo cinco: 
lo,—Que la garantía anual de in-
tereses que a ustedes pertenecen de-
be ser pagada por anualidades. 
2o,—Que ella debe ser pagada me-
diante sfonples afectaciones aduane-
ras especiales, indicadas en el tex-
to, 
3o.—Que en el caso de insuficiencia 
de estas afectaciones, la diferencia 
0 déficit sea cargado por el Estado a 
presupuestes siguientes y pagado 
por duodécimas partes. 
Adimátido esto, veamos ahora lo 
que estipula el último párrafo del 
artículo 4 de la Convención de 1910: 
"En caso de necesidad, dice (y nó-
tele que eses términos no destruyen 
nada las reglas del artículo 5 que 
prevé en sencillamente una situación 
excepcional, accidental, puramente 
pasajera y de ningún modo perma-
nente, como resultaría sí existiese la 
abrogación parcial de ustedes) en ca-
so de necesidad, el producto de las 
afectaciones y todo saldo debido por 
el Estado en razón de esta garantía, 
srán entregados cada seis meses a 
I un repre-'ntante designado por la 
; "Ccmpafíme des Chemin de fer", pa-
1 ra que s?an repartidos entre los te-
: redores de obligaciones. 
En posesión de ese texto que uste-
i des me oponen, yo puedo decirles: 
| mi Departamento no quiere absKuta-
| mente, por el memento, exar.*ínar si 
i nos enecntrames o no en el caso de 
| necesidad que solo—insisto en eso— 
i puede autorizarlo a referirse al últi-
j mo párrafo del artículo 4; pero hace 
a ese respecto pus más formales pro-
| pósitos para el porvenir. El se limita 
' a decirlps en cuanto al presente que 
¡ ru vencimiento del 10 de Agosto de 
1914 debo pagarse, según el artículo 
j 5. con el producto de las afectaciones. 
Este producto de su último venci-
• miento (íntegramente pagado) de f¡-
' nes de Julio de 1914 percibido por 
: "La Banque Nationale de la Répu-
, blique d'Haití", será de unos 1.633 
I pesos 62 centavos oro a.m., según la 
| última nota sometida por esa instl-
I tución bancaria a mi Departamento, 
En virtud también del último parra-» 
fo del artículo 4, invocado por uste^ 
des, el saldo de $162,366,02 oi;^ en 
vez de pagárselo por duodécimas ^arr 
tes ^ en el próximo presuípuostet. 
será pagado eu el término de ¿seis 
meses. 
Tal es la última palabra de mí De-
partamento, la única que se a^ene 
con los compromisos ded Estado. Ella 
hará cesar, así lo espero, ese njani-
flesto error creado por la Comipañíai 
y que comslste en reclamar, cojv' fe-
cha de Agosto de 1914, el pago ínf 
tegro e inmediato de todas las garan-
tías de intereses, es decir, ded .pro-
ducto de las afectaciones así como 
del saldo de esas afectaciones, )japo-f 
yándose para ello en una extraña 
contradicción en el último párrafo 
del artículo 4, que da al Estada un 
un plazo de seis mieses para liquidar 
el saldo de esas afectaciones, ^uyo 
déficit no puede existir y por cansi-
ífuiente motivar un nuevo plazcf de 
seis meses partiendo de su contesta-
ción, es decir, de fecha del 1 de Agos-
to de 1914. rtf 
Les reitero, señores, la expresión 
de mi distinguida consideración. 
(f) C. Rigatld. 
N o t a s d e R e g l a 
CUESTION DILUCIDADA 
La cuestión surgida entre nuestro 
querido compañero Ramiro Monfqr y 
el coronel Molina, la noche del sába-
do, en los portales del teatro "Re-
gla," con motivo de apreciaciones 
momentáneas, ha ouedado dilucidada 
en la tarde del domingo. 
Sinceramente nos alegramos. 
VIDAURRAZAGA A AMBERES 
Días antes de estallar el conflictoí 
europeo embarcó para Bélgica la^cul-
ta dama belga "Febo," esposar de 
nuestro caro amigo el señor Víctor 
Vidaurrázaga, distinguido comercian-
te de esta localidad. Se disponía la 
distinguida dama visitar el hogar: pa-
terno, pero al llegar la conflagración 
actual la incomunicó de su esposo y 
no obstante los grandísimos esfuer-
zos realizados por el señor Vidaurrá-
zaga, no ha podido obtener nóiicia 
alguna. 
Compañera de viaje de la señora 
Febo era la niña menor, fruto-•pri-
mero y único de los estimados espo-
sos. Ya cuando la desesperación sa 
había apoderado del señor Vidamrá-
zaga, ante el temor de trágicos suce-
sos ocurridos a su esposa e hijaj re-
cibió un cable dirigido desde Ambe-
res por su esposa, en el que le ruega 
vaya en su busca, por su angustiosa 
situación. 
En la tarde del sábado embarcó 
con rumbo a New York para déí1 allí 
dirigirse a otros puertos que puidan 
conducirle a Amberes, el señor V i -
daurrázaga. 
Lleve viaje de pocas amarguras 
tan querido amigo y que podamos 
pronto saludarle, en unión de su dis-
tinguida compañera, son los deseos 
del DIARIO DE LA MARINA. 
CIRCULO CATOLICO 
En la calle de Agrámente número 
157 se han instalado provisionalmen-
te las oficinas para la constitución 
en este pueblo de una Delegación del 
Círculo Católico ds la Habana. 
Se ha anunciado por su presiden-
te, el señor José Camer de Alba, qua 
en el nuevo Círculo Católico se ofre-
cerán funciones cinematográficas, ve^ 
ladas y toda clase de sports y re-« 
éreos. 
Es de augurar aceptación en esta 
localidad a la nueva institución. 
Oportunamente informaremos, y| 
puede contar el señor Camer cotí 
nuestra atención preferente. 
POR LOS OBREROS 
Para la noche del domingo ha or-
ganizado la Directiva de la sociedad 
"Progreso Reglano" una función en 
los salones de la misma, cuyos pro-
ductos sedestinarán a remediar a loa 
obreros que con motivo del conflicto 
europeo se encuentran sin trabajo. 
Ha producido buen efecto esta inn 
ciativa y se espora responda el pue-
blo a tan benéfico propósito. 
EL CORRESPO>«SAL. 
P a r t í Coíiseryador N a c É a ! 
COMITE EJECUTIVO | 
Secretaría general 
CITACION 
De orden del señor Presidentíj; citd 
por este medio a todos los scffores 
miembros del Comité EjecutivoUe la 
Junta Nacional del Partido Con£#rva-
dor Nacional para la sesión quolt ha-
brá de celebrarse el martes K de 
Septiembre próximo venidero, eá\ laá 
nueve de la noche, en el local d< l cos-
tumbre, Galiano 78, altos, recc hien'' 
dando la más puntual asistencia//' 
Habana, Agosto 30 de 1914. ^ 
J . J . Maza y Artola, 
Secretario general^ 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A I V I A K I W A S E P T I E M B R E l D E 1 9 1 4 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
H A Y P E S T E E N N U E V A 
O R L E A N S 
Regreso del comisionado cubano a aquella ciudad, doc-
tor lebredo.— la epidemia esta dominada, pero no 
extinguida.— otros pasa jeros del "chalmette".— mi-
neros de california.— el "cuba" ya no va a baltimo-
re. - dicese que ira a barcelona con el dinero de las 
. legaciones en europa.—desembarcos de religiosos.— 
sirios reembarcados. 
" E L C H A L M E T T E " 
''Con carga y 28 pasajeros, llegó 
ayer tarde de Nueva Oríeans, el va-
par americano "Chalmette". 
E n príméra clase llegaron el agente 
de la Compañía de Seguros "Ameri-
can National", Mr D. G. Du Ford, el 
Ingeniero G. M. Burwell y familia, la 
señorita T. de Loach, el comerciante 
Bernardo Besosa, Francisco Arce Ote 
roí E . P. Cobb y un hijo, el 2o. Jefe 
d(£ la Agencia de la "Southern Paci-
fíc!' Mr C. L . Cone y señora. 
Además llegaron unos 15 mineros 
españoles que proceden de California 
y que seguirán viaje a España. 
E L COMISIONADO A N U E V A OR-
L E A N S . 
rEn el "Chalmette" llegó también 
cí'rloctor Mario Lebredo que fué co-
r, k-ionado por el gobierno cubano pa-
viii estudiar la epidemia de peste bu-
bónica existente en Nueva Orleans. 
•Le acompaña &u esposa. 
E l doctor Lebredo nos manifestó 
(¡re había sido bien tratado por sus 
colegas y las autoridades americanas. 
«Dijo que allí la peste estaba ya do 
minada, pero que aun no se había ter-
minado totalmente la epidemia, pues 
qitedaban a su salida unos o o 4 casos 
en tratamiento y dos casos sospecho-
En total han ocurrido en Nueva Or 
loans 21 casos de peste bubónica, ha-
biéndose comprobado además la exis-
ffifteia de 66 ratas infectadas. Las de-
finiciones no las recordaba et doctor 
Lttbredo. 
-3sTos agregó el mencionado galeno 
qftfe 61 hará un extenso informe so-
bi% su "comisión y que lo elevará a la 
Socretaría de Sanidad, haciendo re-
. '•.ai- los métodos usados para com-
:ir esa enfermedad que asegura ser 
aiálogos a los usados en Cuba. 
•̂ Sobre la epidemia de Nueva Or-
leíms piensa ol doctor Lebredo que, 
nühqnc está ya materialmente domina 
todavía tardará algún tiempo en 
desaparecer totalmente. 
E L " C L A V E R E S K " 
VA vapor inglés de este nombre ile-
g(| ayer tarde de New Port New?, con 
(a víramento de carbón mineral. 
i fclA E L "CUBA" A B A R C E L O N A ? 
-•fin la Jefatura de ia Marina Na-] 
d w a l so nos ha informado que ha si- | 
do suspendido hasta nueva orden el • 
a:u r.riado viajé J-.-s crucero cubano: 
' C^ba", a Baltiinove, por causa del ¡ 
actual conflicto europeo. 
Por noticias particulares, que aun' 
mi están confirmadas, hemos sabido i 
ad Mnás que esta suspensión obedece j 
a que el gobierno tiene en estudio la i 
idea de enviar el crucero "Cuba" a 
Barcelona, conduciendo e! dinero des-
tinado a las Legaciones Europeas, da-
do !o peligroso que resultan los gi-
ror o el embarque de efectivo en bar-
cas de otras naciones complicadas en 
la guerra. 
D E S E M B A R C O D E R E L I G I O S O S 
sPrevia la garantía del director del 
C&Ietrio "La Salle", salieron ayer tar 
dr? Triscornia, los 18 estudiantes 
r^igiosos que llegaron antier de Mé-
jico, en el "Monsrerat". 
También se dejó desembarcar a 
oütos •0) alunmnos que quedaron a bor-
dej por tener temperatura anormal. 
Fundarán un colegio 
js: F U N D A R A N U N C O L E G I O 
Dichos estudiantes i-eligiosos y en 
grupo de nrofesores llegados también 
en, el mismo vapor, tienen pronósitos 
instalarse en San Dietío de los Ba-
ñps con objeto de establecer allí una 
trran institución de enseñanza. 
SIRIOS R E E M B A R C A D O S 
K¡ día 2 serán reembarcados para 
Méjico en el vapor "Alfonso X I I I " los 
4 pasajeros sirios llegados en el va-
por alemán "Bavaria", que quedaron 
-flrtenidos en Tiscornia, por haber 
suspendido el "Bavaria" su viaje por 
causas de la guerra. 
E L "MONSERRAT" 
Para Barcelona, vía Nueva York, sa 
lió ayer tarde el vapor español "Mon-
serrat" con 81 pasajeros de la Haba-
na, más los 276 que trajo en tránsito 
de Méjico, que son en su mayoría re-
servistas franceses y alemanes. 
E L "K. C E C I L I E " A P R E S A -
DO. 
Uno de los pasajeros llegados ayer 
en el "Méjico", procedente de Euro-
pa vía N. York, nos informó que el 
vapor alemán "Kronpinzessin Cecilie" 
de la Hamburguesa Americana, del 
que había comunicado el cable que lo-
gró burlar el bloqueo de la escuadra 
inglesa pasando por el Mar del Norte 
hasta Hamburgo, fué apresado por los 
cruceros británicos y llevado por los 
mismos a Southampton, donde ha que 
dado como presa de guerra. 
E l patriotismo de Sarah Bernhardt 
E l propio pasajero nos asegura que 
la genial actriz francesa Sarah Bern-
hardt ha cedido su gran teatro de Pa-
rís al Gobierno, para hospital mili-
tar y ha enviado a su hijo en el ejér-
cito francés a la guerra contra Ale-
mania. 
E L "MO NTEVIDEO " 
E l vapor Correo "Montevideo", ha 
salido de Cádiz con dirección a este 
puerto y escala en New York, a las 
2 de la tarde del día 30. 
UNA PUÑALADA 
E n la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer el telegrama siguien-
te: 
"Manzanillo Agosto 31 de 1914. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Anoche, en momentos en que se 
efectuaba un baile en la calle de 
León. Manuel Guillén le infirió una 
puñalada en la espalda a su cuña-
da Regina Vargas. 
E l hechor fué detenido por la Poli-
cía Municipal. 
Sánchez Qucsada, agente especial." 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N UN DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a 
firma de E . W. G R O V E se halla en 
cada caiita. 
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Crónica Religiosa 
I G L E S I A D E L S A L V A D O R D E L 
C E R R O 
Al titular de esta iglesia se ha con-
sagrado solemnes vísperas y fiesta el 
sábado y domingo. 
E l sábado rezo Rosario, cantándo-
se las Letanías y la Salve del maes-
tro Calahorra, bajo la dirección del 
distinguido maestro Pastor. 
E l domingo a las nueve y media 
el templo lueía artísticamente, con 
su nueva iluminación eléctrica pin-
turas, macetas y varios altares nue-
vos, como el de San Antonio y San 
José; y otros restaurados, como el 
del Sepulcro del Señor . 
Todos estos trabajos fueron ejecu-
tados por el escultor señor Migue-
li. 
Djo la misa el Párroco de San 
Nicolás; cantó la Epiotola el Párro-
co, y el Evangelio, el Párroco de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
L a parte musical fué dirigida por 
el maestro Pastor ,con su acostum-
brada competencia. Se interpretó la 
misa de Hernández, el Ave María do 
Luzzi; un Dueto de Faure, y la Mar-
cha y una Melodía de Pastor. Entre 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R , 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E . P . D . 
M I ESPOSA L A SEÑORA 
^ A m ú i a V * 6 e ( b o n z á i t z 
Vocal de la Junta Piadosa de Señoras de la MaMdad. 
FALLECIO EN ASBÜSY PARtí, EL 16 DE AGOSTO DE ESTE AÑO. 
L l e g a r á s u c a d á v e r en el vapor " H a v a n a , " y 
p a r a a c o m p a ñ a r l o a l Cementerio de C o l ó n , invito 
a mis amigos a que concurran a las 8 y media de 
l a m a ñ a n a del dia 2 de Septiembre, a l muelle de 
S a n Franc isco; f a v o r que a g r a d e c e r á s u viudo que 
suscribe^ 
H a b a n a , / ? de Septiembre de 1914 . 
D r . A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e j o 
los cantantes se hallaban los señore» 
Mateu, Miró, Perecito, Beltrán y Mar-
eos. 
E l sermón estuvo encomendado al 
P. Curbclo. 
Consideró a Jesucristo como cen-
tro de la paz, la cual conservaremos, 
cuanto más nos acercamos a él. 
L a sociedad ha huido del Cristo, y 
sólo renacerá la calma volviendo al 
que ha pronunciado la palabra paz y 
perdón, lo mismo en el portal de Be-
lén, que en el Arbol de la Cruz. 
Nos agradó muchísimo la oración 
del P. Curbelo. 
E l párroco V. Viera obsequió aten-
tamente a la concurrencia . 
Entre las personas que prestaron 
su concurso al mayor esplendor de la 
fiesta, figuran las piadosas señori-
tas María Luisa y María Teresa Peón 
y la Asociación de caballeros Anto-
nainos. 
I G L E S I A D E SANTO DOMINGO.— 
. F I E S T A A SANTA ROSA 
E l 15 de Abril de 1532 desembar-
caba el heroico Pizarro, en el Perú 
y con él la Cruz del Salvador, la cual 
54 anos más tarde, el 20 de Abril de 
lobb, producía el primer lirio de pu-
reza y santidad, que en 24 de Abril 
de 1617, pasaba al cielo a recibir la 
palnja de su fe y su virtud. 
Esta primera Santa Americana ca-
nonizada en 1671, fué Santa Rosa de 
Lima, la cual era estimadísima en vi-
da, y venerada después de muerta pol-
los virreyes españoles. 
°*n** Rosa de Lima, ingresó en 
al Tercera Orden de Santo Domingo 
de Guzmán, en la cual adquirió rá-
pidamente gran santidad. 
Cabe la dicha a una Orden, funda-
do por un español, de dar al suelo 
americano su primera Santa . 
Santa Rosa de Lima, fué declara-
da patrona de toda la América y la or-
den de Santo Domingo, la rinde cul-
to extraordinario anualmente. 
Por la mañana en Santo Domingo, 
dijo la Misa de comunión el P. Fran-
cisco Badía, escolapio, amenizando el 
acto el P. Navarro. Asistieron diver-
sos fieles y de la Orden Tercera de 
Santo Domingo, que toene a Santa 
Rosa por especial Patrona. 
A las nueve, cantó la Misa, el P. 
Zordana; la Epístola el P . Badía, y el 
Evangelio ,el P. Domingo Pérez. 
E l coro de la Comunidad y otras 
voces, cantaron la Misa de Bamna y 
¡ durante la veneración de la reliquia 
de la Santa, el Himno a Santa Ro-
sa. 
Drigió el P. Eugenio Navarro, or-
¡ ganista del templo. 
A las cuatro de la tarde ,Ee expu-
| sô  el Santísimo, rezándose la esta-
I ción y el rosario, con cánticos en los 
¡ intermedios. 
E l P. Eugenio Navarro, pronunció 
i el panegírico de la virgen peruana. 
Reservado el Santísimo Sacramen-
: to, se verificó la procesión, parte la 
más vistosa de la fiesta, cantándose 
el Himno a Santa Rosa. 
A los cultos vespertinos asistieron 
muchísimos fieles. 
Se repartieron artísticos recordato-
rios. 
DIA lo. D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a Sa-n 
Miguel Arcángel. 
E l Circular está m las Reparado-
ras. 
Santos Gil, abad; Arturo, Victorio 
i y Augusto, confesor; Josué y Ge-
1 deón, caudillo; Régulo y Terenciano, 
mártires; Santas Ana, profetiza, y 
Venera, virgen. 
Santa Ana, profetiza. Fué hija de 
i Fanuiei y perteneció a la tribu de 
I Ases. Floreció en tiempo de Nuestro 
i Señor Jesucristo, y fué destinada al 
| seirvicio del Templo desde sus pri-
| meros años. Por esta razón se en-
, contraba en él cuando fué presenta-
! do el Niño Jesús y fué a purificar-
se la Virgen Santísima. 
Siguiendo la tierna Ana los vo-
I tos de su corazón y dejándose con-
i ducir por la grande admiración que I 
; la inspiraba la sublime humildad del | 
I hijo do Dios y de su bendita Ma^re, j 
anunció al mundo en unión del an- 1 
ciano Simeón los portentos del Sal-
vador del linaje humano. 
E l evangelista San Lucas, en su 
capítulo segundo, versículo 36 y su-
¡ cesivos, menciona a San Ana, prodi-
gándole singulares elogios, 
j Toda su vida fué como un acaba-
do modelo de perfección, no separán-
i dose jamás de los preceptos y máxi-
i mas que predicó nuestro divino Rc-
I dentor. 
Fué venerada de todos y su virtud 
i sublime, sus oraciones y penitencias, 
1 la adornaron de santidad, con la cual 
j ganó el cielo; al cual voló su alma 
¡ el día, primero de Septiembre del 
I año cuarenta. 
F I E S T A S D E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes en la Catedral > 
dcniás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María, Día lo.—Corres-
I ponde visitar a la Reona de todos 
I los Santos y Madre del Amor Her-
j moso, en San Felipe. 
imiiiiifiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiim; 
A v i s o s Relibiosos 
COIKIO "LA INMACULADA" 
A n c h a d e l N o r t e , 2 5 9 
Este renombrado Colegio dará 
principio al nuevo curso el día I de 
Septiembre, a las 8 a. m. 
L a sólida instrucción que en 61 
se da, propia de niñas y señoritas, 
unido a lo espacioso del local, gran 
ventilación de sus aulas y dormito-
rios, así como la esmerada higiene 
oue en él ee observa y a los aires 
del IWVA- que lo rofroscan, io han 
hecho figurar entre los más acre-
dita.dos planteles de educación y 
enseñanza . 
Se envían prospectos a las per-
sonas que los pidan por correo, 
dirigiéndose a la Superiora. 
12064 2 A. 
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E M P R E S A S 
M E R G A N T l t E S -
y S O C I E D A D E S 
Centro Gallego 
oe m 
H ASO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Evc-
lio Martínez, Kinpedrado, 40, Nota-
ría, do i a 4. 
12379 8-s 
SOLICITO $1.000, ¡Ü2,000 y 2,500 
pesos al 12 por 100; $300, $500 
y $700 al 18 por 100, sobre urba-
nas Habana. Gola, Prado, 101, en-
tre el Pasaje y Teniente Rey. Te-
léfono A-5500. 
12315 1 s. 
WARD 
SOIilOITO $30,000 AL 10 POR 
100, sobre casas en esta ciudad do 
esquina, o modernas, con ciélo ra-
so, valor $60,000; producto $5,000 
al año. L A K E , Prado, 101, e n t » 
Teniente Rey y San José. Tele-
fono A-5500. 
12315 i s. 
Al 7 por 100 V E R D A D , facilito 
$5,000, garantía buenas casas en la 
Habana. Además $20,000 al 8 por 
100, fraccionados. Pequeñas parti-
das a módico Interés. Informes: 
San Miguel, 80, de 0 a 12. 
12283 6-3 
$2,000 SE DAN E X H I P O T E C A ; 
trato directo. Ranero «y González, 
.Monte, 197. Teléfono A-3281. 
12302 2 s. 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A V O L U N T A R I A D F M U E 
B L E S Y L A M P A R A S D E L N U E -
VO P A L A C I O Y T E A T R O NA-
CIONAL. 
E n cumplimiento de acuerdos de. 
la Comisión de obras del nuevo Pala- i 
ció social, aprobados por la Junta 
Directiva, se saca a pública subasta 
por término de 15 días naturales, 
contados desde esta fecha, el sumi-
nistro de M U E B L E S para las ofici-1 
ñas del Palacio y habilitación del tea' 
tro nacional, de M U E B L E S D E LU-¡ 
JO para el salón de fiestas y de L A M 1 
P A R A S para ambos edificios, de ¡ 
acuerdo con los P L I E G O S D E CON-! 
D I C I O N E S . PLANOS Y D E M A S i 
A N T E C E D E N T E S que obran en la1 
Secretaría de la Asociación, donde po-
drán ser examinados por cuantos ds- ¡ 
seen tomar parte en las referidas su-
bastas, que se celebrarán indepen-
dientemente para cada uno de los ex-
presados grupos de efectos y a con-
tinuación unas de otras. 
Los actos de subastas tendrán lu-
gar en el domicilio de la Sociedad, 
calle de Dragones esquina a Prado a 
las 3 de la tarde del día 14 de Sep-
tiembre próximo el de muebles para 
Oficinas y habilitación del Teatro 
Nacional, a las 4 el de muebles de 
lujo para el salón de fiestas y a las 
5 el de lámparas y demás aparatos 
lumínicos, debiendo celebrarse ante 
la Comisión de la Junta Directiva, de-
signada al efecto y constituida en 
T R I B U N A L D E SUBASTA. 
Habana 30 de Agosto de 1914. 
Juan Martínez, 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobro casas en esta ciudad 
y sus barrios. Interés del 8 por 100 
en adelante. Fincas rústicas, pro-
vincia de Habana y sus límites. In-
terés 1 por 100 mensual. Figarola, 
Empedrado, 31, de -9 a .11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
12448 6 s. 
Dinero para Hipotecas ai 6 ^ , I y 8% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con Que-
nas ñrmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y 
do 1 a 4. 
9708 , 24 s. 
Day Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
11669 18-s 
SERVICIO EXPRESO A NEW Y9RK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : S25.00. 
SEGUNDA: $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: ?45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc.. N E W Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
saje?.—PRADO, 118. 
Wm. BTARRY SMITH, Agente Geue-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 28 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Goipih Trasallánlic] 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en *esta ciudad. Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 s. 
aiiiinimmiiiiiimiiiii i i i immiimiuieHii 
los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá lle-> 
var 300 kilos gratis; el de Segunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de oquipajo lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y e) punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo loa 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ^ vapor máí» 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Infor-
mará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio 72. 
,r">niiiiiiii|||inti>»fciiiimii||irniii|in|]ik 
V 
AFORES < m . 
COSTEROS 
EIWSA DE VAPdS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
C. 8688 alt. 
Secretario. 
4-.o.0 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARIOS BE 1 M 
Tramita cuanto se r^laolrne con so-
lares y casas do vecindad, talca ôzno 
desahucios y asuntos que sean d*» la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: %1 plata. Secretaría, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
3401 l-Ag. 
iKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiir 
S E HA AB1EHTO UN T A L E U 
de carpintería, nombrado "LA PO-
IvAR", donde se hacen toda clase 
de muebles finos y corrientes, y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Isidro, 58, taller "IjA 
POLAR", rropietario: Miguel Vi-
llaseñor. 
12373 30-3 
MODISTA, MADRILEÑA, VA A 
domicilio; corta y cose por figurín, 
para señoras y niños; entiende de 
sastra. Virtudes, núm. 32, bajo. 
12434 4 s. 
12364 1 s. m. y t. 
Solemnes Orlos a Muestra 
Señora de la Caridad 
E N SU I G L E S I A D E LA HABA-
XA MANRIQUE Y SAIiUD. 
NOVENA.—El domingo, día 30 
de Agosto, da comienzo la Novena, 
que será a las siete y media de la 
noche, en esta forma: el Rosario, 
Letanías cantadas, ejercicios de la 
Novena y cánticos a la Virgen. 
S A L V E . — E l lunes, día 7 de Sep-
tiembre, a la terminación de la No-
vena, Salvo solemn-e. 
MISA.—El martes, día 8, a las 
nuevo de la mañana, la misa solem-
ne a gran orquesta y escogidas vo-
ces, con el panegírico a cargo ,del 
M. Iltre. Sr. Magistral y Secretario 
del Obispado Dr. Alberto Méndez 
PROCESION.—Por la noche de 
este mismo día 8, a las siete, la 
procesión, con rezos y cánticos a 
la Vírg-en. 
12292 8.s 
U M l CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de ios médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 1C Sep. 
"cajas reservadas 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
i d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U J A R , N o . 108 
No Gelats y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
| CAJAS DE S Í g W o m T 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
I B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
I d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
¡ n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d í » 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C 146? 90-Ju-l 
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P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos Iol 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entre Chacón y Cuarteles. 
11744 19 s. 
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F O N D A S 
" P a l a c i o C á r d e n a s 7 ' 
E l nuevo dueño que reciente-
mente ha tomado posesión de este 
hermoso palacio Hotel, tiene el ho-
nor de ofrecer al culto pueblo ha-
banero hermosísimoa departamen-
tos, con vista al pasco de Martí, y 
muebles de alto lujo, con todo el 
servicio inmejarable, y acceso a 
dos lindas terrazas; después do sa-
cer muchas y muy elegantes refor-
mas, amén de las que ya reunía di-
cha casa liara el fin a que ostá de-
dicada, pudiendo asegurar, sin du-
da alguna, que el Balado "Cárde-
nas", dada la situación que ocupa, 
es la mejor casa de la Isla, en su 
clase. Esta casa obsequia a sus 
huéspedes con varios conciertos de 
piano, por las noches. Visitad el 
"Palacio Cárdenas", Prado, 65, Te-
léfono A-5628. 





Coüipañia Genérale Trasatlántiqua 
VAPOStS WtflTFSSMS?] 
Bajo Cont ra to Postal 
con el Gobierno Frnccs 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
¡OL, n ú m e r o 7 0 - T e I é f o n o A-5171--Habana 
Iglesia de B e l é n 
Día primero de Septiembre, primer 
martes, dedicado a San Antonio. 
A las 7 y media a. m. preces al 
Sa-nto. A las 8, Misa cantada, con 
sermón. Después de la misa se re-
partirán estampas de San Antonio, 
a los devotos que asistan a esta fies-
ta. 
A. M. D. G. 
12286 29 t. 1 su 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
SOIJC1TO $50,000 Ali U POR 
100 sobre casas en esta ciudad, va-
lor $90,000. $10,000, $15,000, 5.000 
pesos. $6,000, de 10 por 100 al 12 
por 100 en eeta ciudad. L A K E . 
Prado, 101. Teléfono A-5500. 
12316 i , 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los ruares, la Compagnie Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
los servicios de transporte de pasaje-
ros y carga, siendo las próximas sali-
das de New York al Havre como si-
guen: 
F R A N G E 26 de Agosto 
CHICAGO 29 de Agosto 
E S P A G N E . . . 5 de Septiembre 
R O C H A M B E A U . 12 Septiembre 
F R A N C E . . . 16 de Septiembre 
L a venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Com-
pañía Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número M 
Teléfono A-1476.—Habana. 
3391 
El vapor "AlíonsoXIll" 
Capitán S O P E L A N A 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe adúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S d e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
Ida Ida y 
Vuelta 
1. a clase, desde. $148-00 .$263-50 
2. a clase. . . . 126-00 221-25 
3. a preferente. . 83-00 146-85 
Tercera. . . . . 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Vapor "Antonio López" 
Capitán A N T I C H 
Saldrá para P U E R T O LIMON, CO-
L O N, S A B A N I L L A , CURACAO, 
P U E R T O C A B E L L O , L A GUAIRA, 
CARÚPANO, TRINIDAD, PONCE, 
SAN J U A N D E P U E R T O RICO, L A S 
P A L M A S D E GRAN C A N A R I A , 
CADIZ y B A R C E L O N A , .sobre el 2 
de Septiembre a las cuatro -4e la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla. Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira, y carga gene-
ral, incluso tabaco, para todos Jos 
puertos de su itinerario y del Pacífi-
co, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
¡Colón, deberá proveerse de un Certi-
ficado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el bille-
te de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
calida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, ¿echa 22 de Agosto últi-
mo, no so admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgrnatarla. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, so ruega a los señores 
pasajeros no conduzcun entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do esía manera el registro 
personal como está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía ol cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la» mayor dari-1 
dad." 
Fundándose en esta disposición, la! 
Compañía no admitiré bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina ¡ 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los jue^s la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde de 
l̂ s miércoles. 
Loó vapores de los sábados la re -
cibirán hasta las 11 a. m. del día. 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días C, 15. 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8. 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al mueiie del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en O. 
SAN P E l i R O 6, ALTOS 
Ji inmii i i i i i i i i i i i i i i i i immigi i i i i imiümii i 
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HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pÓBitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignorapiones d^ 
valores y frutos. Compra y venta d« 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro di 
letras, capones, etc., por cuenta ajen* 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de Eapafia. 
Islas Baleares y Canarias. Pagos pof 
eables y Cartas de Crédito, 
C 1501 180-Ab.-1 
J. A. Y 
BANQUEROS 
Telefono A"I740 Obispo, rrúnw?! 
APARTADO NUMERO 715; 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda* 
Giro de letras y pagos por cable sobrü 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco do España 
on la Isla de Cuba. 
3020 90 '> -1 
J. BALCELLS y 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas laí 
capitales y pueblos de España e Islaj 
Baleares y Canarias. Agentes de l« 
Compañía de Segcros contra incena 
« o s ' R O Y A L . " 
3021 180 J l . - l 
N. Gelals y Compañía 
f 08, Aguiar, 108, esquina a Amar* 
gura. Hacen pagos por el cabio, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corfa y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras 4 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es» 
tados Unidjs. Méjico y Europa, así co» 
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan ca^fts de crédito sobre New York, 
Filadelua, New Orleans, San Francia» 
co, Londrea, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
6. Mon Gliilds y Cía, Limüei 
BANQUEROS—O'REíLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrientes 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1258—Cable: Childa. 
8019 90 J l . - l 
Zaldo y Compañía 
CUBA NÜMS. 76 T 78 
tíobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, HamburgD, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Kantes, Saint Quintín, Dleppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina» 
etc., así como sobre todas laa capitales 
y provincias de 
KSPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
3018 ¿)0 JL-1 
S E P T I E M B R E 1 D E 1914 D I A R I O D E L k M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Par qué enví* usted SOS hijis al Norte? ¿Será posible que ved-
ban allí tan buena educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán 
aprender allí inglés tan consienzudamente como aquí en la Haba-
na? ¿Está usted s&garo de que allí hayan de respirar ambiente de sa-
IU'S influencias? ¿Es economía pa-ra usted enviar ¿us hijos? E l Colé 
eio de San Agostía responde satisfactoriamente a todas preguntan. 
Pida usted un catálogo- A-2B74 • 
E l objeto de este plantel de odneación no sa circunscribe a üaa-
trar la inteligencia de loa akuunos con sólidos conocimientos cientí 
fíeos y dominio completo del idioma inglés, sino que tiende a for-
mar su ooraaón» «na eoetumb^s y carácter armonhudo con todas es-
tiu Tentajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que 
se reñere a l a educación cíentíñea ia corporación está resuelta a que 
cont inúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigen-
cias de la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento para los niños de 7 
a 8 a ñ o » . . . 
Se admiten «iumnoa eztemo? y medio pensionuítas, la apertura 
de un curso tendrd lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el inglés 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudios 
eltmentales, los de carma de comercio y el curso preparatorio pa-
ra l a escuela de Ingeniería de 1* Universidad y de los Estados 
Unidos y se pone especial t-amero en ia explicación de la Matemá-
t i c a base fundamental de l&í» carreiaü de ingeniería y comercio. 
Pídase el Prospecto. F A T H E R MOYNIHAN. 
Directorc 
TELEFONO A-2874 APARTADO 1,056. 
C 3648 23 A 
C o l e g i o " P o l a " 
De la. y 2a. Enseñanza y Escuela de Comercio. Reina 137. Telf. 
A 8337. 
E l día 2 de septiembre se abren las clases del nuevo curso en este 
conocido Establecimiento de enseñanza. 
Magnífico edificio en lo más elevado de la ciudad. Espaciosas y 
ventiladas aulas y dormitorios. Profesorado competente- Sana y abun-
dante comida. 
Se admiten internos, medio y externos. 
Pídanse prospectos. 
E l Diret tor. 
Segundo Pola. 
C. 3700 30.A 
Ufliversidad de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edlñcios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curian todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna oíase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University. Tlffin. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español 
OMESTIBLE 
Y BEBIDAS 
M ARILLO DE AZAFRAN Y AMARILLO DE HUEVO 
Marca 4,La KstreUa", a 50 cts litro. 
Se mandítn muestras gratis y se 
solicitan agentes. O .González, Te-
niente Rey, 94, Habana, Teléfono 
A-1203. 
11401 13 s. 
Ulllllllllilllllllllllllllllllligilllllllllllllllll 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Conoestor Perfeccionado 
Aparato d© gimnástica médica, 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos generativos masculinos, y los 
pechos de la mujer. Todo el mundo 
sabe quo la gimnástica desarrolla 
las fuerzas, porque los órganoa se 
perfeccionan anatómica y funcio-
nalmente y porque el volumen de 
los elementos orgánicos, aumenta 
en razón de la actividad de las fun-
ciones que so les hace ejercer. Los 
nervios y las fibras diseminadas 
on los engrosamientos nerviosos, 
participan de este beneficio, por eso 
el CONGESTOR no solo cura cier-
tas impotencias, sino que desarro-
lla los órganos, les da fuerzas, cu-
rando muchas enfermedades de los 
órganos y corrigiendo vicios de con-
formación, etc. Unico inventor: J . 
F . Diez. Diríjase a Hospital, 3, Ha-
bana, de 2 a 4 p. m. 
miVinÍHiiiiiiiiiiHiuiiuiiiiiiiiiiiiiiuiHiii 
Academia de Inglés LITTIEJOHN 
Se enseña a hablar, leer y escri-
bir el inglés fácilmente, en tiempo 
limitado, por contrato. ¿Por qué 
usted no aprende? Las clases son 
diurnas y nocturnas, privadas y co-
lectivas. Clases especiales para los 
dependientes del comercio, de 7 a 
11 a. m. y de 7 a 10 p. m. Al raes 
clnoo pesos. ¿Cuándo va a empe-
zar? San Miguel, 52, esquina a 
Aguila. 
12224 5 s. 
UNA P R O F E S O R A D E F R A N -
cés, Piano y traductora, se ofrece. 
Informes: Muralla, 2 9, o en Pa-




A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles. M A R TIN 0 N 
Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas, Francés, Español é Inglés, 
Religión, Piano, Pintura y toda 
clase de bordados. 
Se reanudarán las clases el día 
primero de Septiembre. 
Se admiten, internas, medio in-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
11940 8-S-
C O L E G I O S 
Nuestra Señora del Rosario 
DIRIGIDO POR 
Bellglosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E N IÍA 
Víbora, número 420, y 
Vedadô alleMeAye.NoSST. 
Estos Colegios reanudaran sus ^la-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo do modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas . 
C 3507 80-7 A. 
P R O F E S O R A D E PIANO, SOL-
feo y Teoría musical, se ofrece pa-
ra dax clases en su casa y a do-
micilio. Precios convencionales. 
Villegas, 61, altos, darán razón. 
12256 12 s. 
«COLEGIO A G C A B E L L A ' *. 
Acosta, num. 20. 
Este acreditado plantel abrirá 
«raó clases el día primero de Sep-
tiembre 
t i m 1-» 
P R O F E S O R A : NUEVO S I S T E -
ma práctico de educación, para ni-
ños y niñas de cualquier edad y 
para personas que deseen perfec-
cionar su instrucción. Idiomas y 
otras asignaturas especiales. Pre-
cios moderados. Consulado. 99-A 
bajos. 11947 i g ' 
P E R D I D A . S E HA E X T R A V I A -
do un pulso de platino y brillan-
tes. Se gratificará, con dos cente-
nes, al que lo entregue en la Far-
farraacia del doctor Núñez, Rei-
na, esquina a Lealtad. 
12233 1 s-
Se gratificará 
Al que entregue en A, número 
212 (Vedado), un perro Foxterrier, 
canelo, atigrado, collar blanco. Lle-
va un collar de cuero con pie-
dras azules, su nombre: "Gem", 
grabado en chapa de metal. 
mmimii i i iu i i i in i i i i i i i i iTnmai i i i i i i i imr 
G A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—-SPANISH LESSONS— 
10741 a.g. 
L A TAQUIGRAFLíV MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 30-25 a 
SE ARRIENDA 
una finca de sesentitres caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos de Empedrado, 40, pró-
ximo al Parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño :de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F-2505. 
12378 4-3 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, D E 
mucha experiencia, da clases en 
Vedado y Habana de Inglés, fran-
cés 6 instrucción por los métodos 
más modernos, garantizando rápi-
dos adelantos. Teléfono F-1854. 
11770 5-8 
S E ALQUILAN, E N D O C E OEN-
tenes, los altos de la casa San Lá-
zaro, 101, y los de Genios. 17, en 
cuatro centenes. Informarán en la 




con diplomas superiores de insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
ofrece para clases do Ciencias Físi-
cas y Matemáticas, Francés, Agri-
mensura, Telegrafía. 
Baños 241, Vedado. Teléfono 
F-4039. 
11414 14-s 
E G I D O , NUM. 29. S E A L Q U I L A 
para comercio o para pai'ticular; es 
de dos plantas; se alquila toda, jun-
ta o -separada; está entre las calles 
Luz y Acosta, y se compone de sala, 
saleta, 5 cuartos grandes cada piso, 
servicio sanitarios y cocina inde-
pendiente. Dá razón: Juan Barrei-
ro. Dragones, 52, altos, de 10 a 12 
y de 5 a 8. 
12369 4-3 
E N CAMBIO D E L E C C I O N E S O 
dinero (como ocho pesos) en la 
Habana, un cuarto en la azotea de 
una familia particular, desea una 
profesora inglesa que da clases a 
domicilio de idoimas que enseña en 
pocos meses; música e instrucción. 
Dejar las señas en Escobar, 47. 
12245 1 8. 
C O L E G I O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza 
E l día nueve del próximo Septiombre, inaugurará el Colegio de Be-
l ín las alases de Curso académico de 1914-1915 y del sexagésimo prl-
íñero de su fundación. Admito pupilos, medio pupilos y externos con-
fñ'-me a las condiciones reglamentarlas. 
E n la cultura intelectual abarca c'. Colegio todas las asignaturas del 
vv-hlllerato, los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza; 
ir u que lo desee ^ proporciona las clases de adorno, como plano, vio-
( í c ' dlbuío, pintura, mecanografía, etc., etc. Tiene un cuadro completo de 
Vrófesorés' para las diversas asignaturas y elegantes museos de Historia 
Natural >' Gabinete de Física y Química, montados con abundante y es-
coxtdo material de enseñanza. 
* Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios pa-
tio ejercicios calisténicos, baños y duchas, ha preparado el Colegio en 
IA hormopa finca que tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase 
d ? •¡uegea atléticos a los que concurren los alumnos periódicamente to-
dos loa domingos. 
Los pupilos Ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupi-
los y externos el día nueve a las 8 a m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de 
Belén, en local aparte, y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas 
una Ácadamla Comercial dividida en seis secciones y que comprende las 
clases elementales, superiores y comerrlales. Esta Academia abrirá sua 
clases el «Jete do Septiembre y en ella no se admiten sino alumnos ex-
ternos. . , , 
Se íacllltan prospectos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de informes acúdase al señor Rector del C O L E -
GIO D E B E L E N , Apartado 221, Habana 
11519 16 a. 
Qnemados de Maríanao 
Se alquila la casa acabada de 
pintar, con sala, espacioso comedor, 
cuarto de baño .cocina, 7 cuartos, 
cochera y caballeriza. Calle Gene-
ral Lee, nuui. 33. L a llave al fren-
te. Informarán: General Lee. 11. 
12360 6-s 
D E R E C I E N T E CONSTRUC-
ción se alquila un piso alto en 
Aguiar. 47, con sala, comedor, tres 
cuarto, baño, etc., todo muy ven-
tilado y con agua abundante, en 
9 centenes. Informan en los bajos. 
12417 4 s-
PAKA E S T A B L E C I M I E N T O , ci-
nematógrafo o casa particular, en 
los Quemados de Marianao, Real, 
45. Amplio local con dos puer-
tas y dos salones grandes, ade-
más hay cinco habitaciones. E s 
nueva la casa y en buen lugar. L a 
llave en la casa del lado y su due-
ño en San Rafael, 20. 
12400 6 s. 
PARA UNA F A M I L I A D E (.1 S-
to, se alquilan los altos, acabados 
de fabricar, en Concordia, 116, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, seis cuartos y demás como-
didades. L a llave e informes en 
la Farmacia " E l Angel," esquina 
a Gervasio. Teléfono A-4240. 
12401 6 8-
S E A L Q U I L A Ij£ CASA. C A L L E 
do Inquisddor, num. 52. compuesta 
do sala, comedor y cinco cuartos. 
Impondrán en la bodega. 
12fS53 8-Í; 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R A -
les. 213, consta de unas habita-
ciones altas y un salón de planta 
baja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
canto." Informan. 
C 3646 23 a. 
VEDADO. S E ALQUILAN DOS 
casas en precio de 6 y 8 centenes. 
L a primera tiene sala, comedor, 2 
cuartos, baño y cocina L a según--
da sala, comedor. 4 cuartos, ba-
ño, cocina, etc., etc. Quinta "Lour-
des,," 13 y G, portería 
12403 4 s. 
S E ALQUILA, después del día 
dos, la gran casa de planta baja y 
cuailos altos. Concordia, núm. 24, 
casi esquina a Galiano. L a llave en 
la esquina, kiosco de cigarros e in-
forman en "Gedeón." Obispo y 
Compostela. 
12413 8 s. 
S E ALQUILAN DOS M O D E R -
nas casas, con jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro habitaciones y 
completo servicio sanitario. 17, 
número 231 y 233, moderno. Veda-
do. 12427 6 s. 
VEDADO. S E ALQUILAN L O S 
bajos de la casa calle 12, entre L i -
nea y Calzada, frente al "Tennis 
Club", con sala, saleta, cinc(^ cuar-
tos, dos baños y cuarto de criado. 
12 centenes. L a llave al lado. Más 
Informes en Habana, 130, bajos, 
de 2 a 4. 
12423 8 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA R A -
fael de Cárdenas, núm. 38%, en 
Guanabacoa; tiene servicio sanita-
rio, -piso de mosaico y árboles fru-
tales; en $30.00 oro español. Infor-
man: Cerería, núm. 9. Guanaba-
coa. 
C3711 10-ls. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E R E -
villagigedo. 15 5. con tres habitacio-
nes, sala, cocina y servicios to-
dos modernos, en módico precio. 
L a llave en la bodega 
12337 7 s. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PARA 
una industria, para depósito o ga 
rage. Lealtad. 102. 
12313 6 s. 
S E ALQUILAN, R E C I E N CONS-
truídas y próximas a los centros de 
negocios y paseos, con caja de 
aire y mucha ventilación, las plan-
tas baja y alta de Aguiar, 47, con 
sala, saleta, comedor al fondo, cin-
co cuartos, doble servicio, varios 
lavabos, agua abundante, etc.. en 
14 y 15 centenes. Informan en la 
misma. 
12339 3 s. 
P A R A OFICINA, D E P A R T A -
mento en bajos, independiente, 
punto céntrico, carritos y teléfo-
no. E n precio médico. Habana, 6 3, 
entre O'Rellly y San Juan de Dios. 
3 s. 
S E A L Q U I L A N 
Manrique, 162, bajos, indepen-
dientes, sala, comedor, 4 cuartos y 
baño. Jovellar y M. bajos inde-
pendientes. Sala, comedor y 2 cuar-
tos. 12305 4 s. 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, los espléndidos bajos San Ra-
fael, 66. construcción moderna, sa-
la, saleta, cuatro grandes cuartos, 
cuarto de baño, otro de criados, 
dos cuadras de Galiano. Informan: 
en los altos. 
12331 2 s. 
S E ALQUILAN , E N 11. C E N T E -
nes, los bajos de Malecón, 40. en-
tro Aguila y Crespo, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, saleta, baño, 
y grandes sótanos para criados. 
Puedo verse de 8 a 10 a m. y de 
dos a 4 p. m. Informan: Campa-
nario. 164v bajos. 
12308 g s. 
MONTE, 463. S E ALQUILAN loa 
modernos altos, con sala antesa-
lu y cuatro cuartos, uno y baño 
aparte para el servicio. Fabrica-
ción moderna; Instalación sanita-
ria con todos los adelantos. Las 
llave J en los bajos de la panade-
ría Informes en Monserrate, 71. 
TehWonc A-2931. 
MONTE, 463. S E A L Q U I L A N 
los modernos altos con sala, ante-
sala y cuatro cuartos, une y baño 
aparte para el servicio. Fabrica-
ción moderna; instalación sanita-
ria con todos los adelantos. Las 
llaves en los bajoa de la panade-
ría. Informes en Monserrate, 71. 
Teléfono A-2931. 
12314 2 e. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos bajos do San Miguel, 210, 
compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos y uno para criados. L a lla-
ve en la vidriera del café "Tacón." 
Informes en Monserrate, 71. Telé-
fono A-2931. 
12314 2 s. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO 
piso de Reina núm. 86, en siete 
centenes; son frescas y ventilados 
Informan en la misma. 
12346 7 8. 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos, frescos y 
cómodos, con sala, antesala, come-
dor y cinco cuartos. L a llave en 
los bajos e informan en O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 
a 4 p. m., Sr. López Oña. Teléfo-
no A-8980. 12279 6 8. 
R I O L A , 1 
Se alquila para es-
tablecimiento, espe-
cialmente para PA-
N A D E R I A , por 
conservar el HOR-
NO de la antigua 
LA M A R I N A , que 
ocupó esa casa por 
más de 40 años. 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144%, 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaín, 105%, altos, 6-7-8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, pantres. 
2 baños, luz eléctrica, agua callen-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de gusto. También hay un 
local en Belascoaín, 17. para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
12307 6 s. 
S E ALQUILA, E N ANTON R E -
clo, 36, a 80 mertos de la Calzada 
del Monte, un espacioso local, pro-
pio para garage, herrería, vaquería 
o cualquier clase de depósito. L a 
llave en la esquina de Corrales. In-
formarán en la vidriera del restau-
rant "Casino." 
12296 6-8 
S E ALQUILA, P A R A F A M I L I A , 
la casa Luyanó, 46, tiene grandes 
comodidades, pisos finos, gran pa-
tio; las llaves en la botica. Se ad-
miten proposiciones para estable-
cimiento. Su dueño: San Miguel, 86, 
Teléfono 6954. 
12284 8-s 
S E A L Q U I L A E L PISO D E L A 
casa Genios, núm. 2 3, compuesto 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
electricidad, baños, cielos y todo el 
confort moderno. L a llave en el 
piso bajo. Para informes: Línea, 
número 95, entre 8 y 10. Teléfo-
no F-4071. 12297 6 s. 
Concordia y Manrique, 
A L T O S 
Be alquilan estos ventilados al-
tos, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor y doble servicio sanitario. 
L a llave en la bodega. Informes 
en Muralla, 66 y 68, Almacén de 
Sombreros. Teléfono A-3518. 
12256 5 8. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A 
casa Villegas, núm. 109; tiene 500 
metros de superñcie; compuesta de 
11 cuartos, sala, antesala, comedor, 
cocina, repostería y demás como-
didades. L a llave en la bodega del 
lado. Informan: Amistad, 34, de 8 
a 12 a. m. 12246 1 s. 
12.°, 18 6-s 
FRENTE A LA ESTA-
CION CENTRAL 
Se alquilan las casas, Egi-
do, números 85 y 87, de 
planta baja y alta, termi-
nadas de fabricar, con 
servicios para criados y 
hermoso cuarto de Baño. 
Se pueden comunicar las 
dos plantas altas para un 
Hotel, Informan: Caste-
leiro & Vizoso, Lampari-
lla, número 4, Teléfono 
A-6108 
12818 4-ft 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24. en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
1.1.24 7-G 
PAKA E S T A B L E C I M I E N T O O 
familia, se alquila la casa esqui-
na de Condesa y Lealtad, con pi-
sos y paredes a prueba de ratas, 
y un cuartlco alto. Informes: su 
dueño, Acosta. 64, altos, de 2 a 4. 
Teléfono F-3102. 
12397 8 a. 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
R I O D E L A MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de. la noche. 
MURALLA, número 6& 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros" Teló-
fono A-3518. 
11970 l-s 
SALON-ZAGUAN. E N B E R N A -
za. 62. se alquila uno, propio para 
guardar un automóvil o establecer 
alguna industria; también .hay ha-
bitaciones altas y bajas. 
12267 .6 s. 
Admitimos ammeios, sin recargo do 
precie, para todjis las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
E N NEPTUNO, 152, BAJOS, S E 
alquila, con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios todo moderno, luz 
eléctrica y gas. Precio: 8 centenes. 
L a llave e informes en el segundo 
piso, a todas horas. 
12300 6 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA CAM-
panario, 49, entre Concordia y Vir-
tudes, punto céntrico, acabada de 
pintar y con pisos nuevos. Infor-
mes: Prado, 78. 
12263 3 s. 
LOMA D E L VEDADO. C A L L E 
17, número 224, entre F y G; casa 
con sala, comedor, baño. Inodoro, 
cocina y patio, abajo. Y en el alto, 
otro Inodoro, hall y 4 habitacio-
nes. Informes: F , número 30. an-
tiguo, entre calles 15 y 17. 
12253 6 s. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . E N 
lo mejor del Vedado, calle 17, nú-
mero 224, entre F y G, se alquila 
una casa para ferretería, locería, 
peletería, sombrerería o quincalla, 
etc. Al lado hay otros comercios 
que atraen al público y son botica 
y sedería. E n el Vedado se necesi-
tan establecimientos, todos ganan 
dinero. Informes: F . número 30. 
antiguo, entre las calles 15 y 17. 
12254 n s. 
VEDADO. ACABADA D E P I N -
tar, se alquila la casa calle 11, nú-
mero 150. entre J y K, con sala, 
comedor, gran patio cubierto, seis 
grandes cuartos, pantry y buena 
cocina. Servicio de timbre en to-
] da la casa, gran baño, moderno, 
con calentador de gas, etc. L a lla-
ve e informarán en la misma. Ma-
chín. Teléfonos A-7681 y F-1503. 
12259 5 s. 
LOS ALTOS D E MARINA, 54, 
se alquilan en catorce centenes. I n -
forman en Aguacate, 128, Notaría 
del Ldo. Antonio G. Solar. Teléfo-
no A-3506. 
12234 5 s. 
C R E S P O , 12, bajos. S E A L Q L i -
la esta espaciosa y hermosa casa, 
en 12 centenes; ha ganado 15. E s -
tá a una cuadra del Malecón y a 
dos del Parque. 
12232 1 8. 
VIBORA. A UNA CUADRA D E 
Estrada Palma, en la esquina de 
O'Farrill y Luis Estévez. se alqui-
la un bonito chalet, con cuatro 
cuartos, servicios independientes, 
agua callente e Instalación eléctri-
ca. Informan en Antón Recio, 22. 
Teléfono A-2028. 
12231 7 s. 
F A L G I E R A S , 22. S E DA E N 
alquiler por $53 al mes, esta espa-
ciosa casa, gran sala y saleta, 5 
hermosos cuartos, extenso patio y 
portal. Véase y su dueño C. Be-
tancourt; vive Estrada Palma, 28. 
Teléfono 1-1738. 
12238 1 8. 
PARA ALMACEN 
do víveres o giro análogo,, se 
alquila la casa a prueba do 
ratas, San Ignacio, 132, con 
unos 500 metros cuadrados do 
terreno. Informa: S. Hoyo, 
Aguiar, 130. Tel. A-3860. 
12211 5 8. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Amistad, 25. casi esquina a Neptu-
no, sala, saleta, dos cuartos corri-
dos, y dos en la azotea y demás ser-
vicios. Precio: ocho centenes. Llave 
en los bajos. Dueño en San Benigno 
y Cocos, "Villa Julia", Jesús del 
Monte. 12230 l-s 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y lindos altos de la moderna casa 
decorada, 4 grandes cuartos, una 
sala muy grande, saleta, doble ser-
vicio, gas. eletricidad, timbres, etc., 
$65. Informes en la misma y en 
Prado, 51. Hotel "Palacio de Co-
lón." M. Rodríguez. 
J,2215 7-« 
TREN DE COLHES 
Alquilo uno, mo-
derno. J o s é R o -
dríguez, S i t i o s y 
Oquendo, altos, le-
tra B. 
S E ALQUILAN 2 PISOS ALTOS, 
en Carmen, 22; uno tiene sala, co-
medor y 4|4; otro sala, comedor y 
2|4; todo moderno. Informes en la 
misma, altos. 
12247 1 S. 
12184 
A N G E L E S ; 16. ESPACIOSOS 
altos, con cinco cuartos; se alqui-
lan, en módico precio. Informes en 
la mueblería "La Ideal". 
12229 12-s 
E N S I E T E C E N T E N E S . S E Al -
quilan los ventilados altos de Poci-
tl, 7, Víbora; sala y 5|4. L a llave en 
los bajos. Informan en 1-2722. M. 
Pampln. 
12220 7-s 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos, compuestos de portal, sa-
la, saleta, dos comedores, 4 cuartos 
amplios y uno de criados, dos ser-
vicios sanitarios y amplia cocina y 
despensa; en 19. esquina a 4. Ve-
dado. Informan en la misma. Te-
léfono F-2555. 
12217 7-s 
S E ADMITEN PROPOSICIO-
nes para un local acabado do cons-
truir, en San Indalecio y Encarna-
ción; propio para cualquier óolable-
clriiento. 12149 í s 
.CALZADA Y 14, F R E N T E A L 
"Tennis Club," se alquilan los am-
plios bajos, casa moderna. Infor-
mes y llave: Línea, num. 13 3. es-
quina a 14. Teléfono F-12:<4. 
12147 4-3 
E N $25 C Y . A L Q U I L O CASA 
moderna, sala, comedor, tres cuar-
tos bajos, uno alto, en Santa Te-
resa, entre Prlmelles y Prensa, re-
parto "Las Cañas", Cerro. Monte. 
3. Teléfono A-53 60. 
12191 2 í. 
LOS E L E G A N T E S Y MODER-
nos altos de Malecón, 306, próxi-
mos a Escobar y San Lázaro. 306. 
en 9 centenes. Informan: San R a -
fael. 22. altos. Señor Calonge. Te-
léfono F-3530. 
12194 2 s. 
R E I N A , 111. E N E S T A esplén-
dida casa se alquilan 3 habitacio-
nes; una en dos luises, otra en 3 
luises y otra en dos centenes; son 
laa más saludables de la Habana 
Se prefieren hombres solos o ma-
trimonios sin niños, que sean per-
sonas serlas. Su dueño primer pa-
tio. 12150 2-8 
CONSULADO, 92. S E ALQLT-
lan los bajos de esta casa, de nueva 
construcción, con todas las como-
didades para una familia de gusto 
Informarán enfrente, panadería 
" E l Diorama". 
12153 4-s 
S E A L Q U I L A E N $40.00 E L BO-
nito bajo de Salud, 69-A. Tiene sa-
la con dos ventanas, tres cuartos, 
comedor, baño, patio, etc. Pisos de 
mosaicos y cielo raso. L a llave en la 
bodega, esquina a Lealtad, e infor-
man en Manrique, 1^8. Teléfono 
A-6869. 12221 3-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Dragones, 96, casi esquina a Cam-
panario, de construción moderna 
y con todas las comodidades. La 
llave en el café de la esquina. In • 
formes: Jesús del Monte, 335-A. 
Teléfono 1-2659. 
12148 2-8 
E N L A V I . O R A 
Se alquilan dos amplias y frescas 
habitaciones, con balcón a la calle, 
a personas de moralidad o matri-
monio sin niños. San Francisco, es-
quina a San Lázaro, altos . 
12088 l-s 
S E A L Q U I L A , E N T R E ANIMAS 
y Trocadero, un piso bajo, de tres 
cuartos, sala y comedor; indepen-
diente del alto, núm. 79. E n el 
número 81, se alquilan habitacio-
nes altas y bajas, con vista a la 
calle. Consulado, 81. 
12096 1 s. 
S E A L Q U I L A L A AMPLIA CA-
sa de azotea, calle Patria, núm. 2, 
a 30 metros de los carritos de la 
Calzada del Cerro; compuesta de 
sala, saleta, 4 grandes cuartos, ba-
ño, comedor al fondo, cocina, cuar-
tos de criado, servicios para cria-
dos, caballerizas y garage; todas 
las habitaciones unidas entre sí por 
un portal que también une el co-
medor a la saleta; tiene patio y 
traspatio, luz eléctrica y servicios 
sanitarios modernos. L a llave en el 
café de la calle Patria, esquina a 
Unión y Ahorro. Su dueño: Anto-
nio de Beche, Estévez, 12 6, altos. 
Teléfono A-8932. 
12114 1 8. 
S E A L Q U I L A , E N S I E T E C E N -
tenes, la casa Cañongo, 2, Ce-
rro, casi esquina a Zaragoza, sala, 
comedor, 9 grandes habitaciones, 
patio, traspatio y servicios corres-
pondientes. Informes: San Miguel, 
número 4. 
12109 1 s. 
CAMPANARIO, 105. S E A L -
qullan hermosos pisos altos y bajos, 
con sala, antesala, cinco habitacio-
nes, espacioso comedor ,al fondo 
cocina, dos servicios y otras como-
didades modernas y precio econó-
mico. Informan en la misma. 
12100 3 s. 
S E ALQUILA, ACABADA D E 
reedificar, la casa Gervasio. 135; 
propia para dedicarla a subarrien-
do de habitaciones. L a llave en la 
misma ó informan en Cuba, 62, de 
9 a 12 y de 2 a 4. 
12074 3-3 
AMARGURA, 95 
S E A L Q U I L A ESTA ( ASA, Com-
puesta de un gran salón bajo, dos 
habitaciones altas y servicio com-
pleto. L a llave en la esquina do 
Villegas, e informan: Sola y Pessi-




S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
esta casa, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comeaor 
al fondo, cuarto de criados y doble 
servicio sanitario. L a llave en la 
misma, e Informan: Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
12165 4-s 
MALECON, 27 
SE AEQI IEAN LOS BAJOS D E 
esta hermosa, fresca y ventilada 
casa, compuestos do sala, saleta» 
cuatro cuartos, hervlcio completo 
de familia y criados y gran sótano. 
I^a llave en los altos, e informan: 
Sola y Pessino, Amargura, 21. Telé-
fono A-2736. 
1 2163 4-s 
SAN LAZARO. 2S 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS bajos de esta casa, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio completo, gran sótano, etc. L a 
llave en los altos, e Informan: So-
la y Pessino, Amargura, num. 21. 
Teléfono A-2736. Precio: $68.90. 
12163 4-a 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
do la noche1 sin recargo alguno en 
el preclOf son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señorea anunciante* 
S E ALQUILA l NA CASITA pa-
ra expendio de carne, con todos 
sus útiles y refrigerador modelo; 
licencia expedida en este mes. In-
forman: Santa Felicia, 23, Jesús 
del Monte. 
12222 • 5-a 
S E ALQUILA, E N 9 C E N T E -
nes, el 2o. piso de la casa Neptu-
no. 162, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, ducha, cielo raso y 
escalera mármol. L a llave en el 
primer piso. 
12166 4-s 
S E A L Q U I L A N LOS E L E G A N -
tes altos, recientemente fabricados, 
con toda clase de comodidades, con 
sala, saleta, cdnoo cuartos, dos ba-
ños y demás servicios, en trece cen-
tenes J-ia llave en la misma Telé-
fono A-6894 o en San Lázaro, 54, 
altos de la derecha, informan 
12173 4 a 
MAR IANAO. S E A L Q U I L A L A 
casa Santa Lucía, 13, esquina a 
Martí, a la brisa, sala, gabinete, co-
medor, 5 cuartos, doble servicio, 
patio, jardín, tranvías Vedado al 
frente; Zanja a una cuadra In -
forman: Salud, 46, Habana 
1206 2 a 
S E A L Q U I L A . E N $40 ORO ame-
ricano, el primer piso de la mo-
derna casa Inquisidor, núm. 5, tie-
ne sala, saleta, tres cuartos, coci-
na y demás servicios. Informan en 
Bernaza, núm. 6. 
11961 i 8. 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los frescos altos de Belascoaín» 
213, con sala, saleta amplia, come-
dor, seis habitaciones y demás CÍM 
modidades. L a llave en los bajos 
11996 4.3 
S E A L Q U I L A , E N OOMPOSTE-
la, esquina a San Isidro, un gran 
local, con siete puertas a la calle; 
sirve para cualquier industria o co-
mercio; mide 1,000 mertos; está Si-
tuado en el punto de más porvenir 
de la Habana, a dos cuadras de la 
Estación Terminal y de los muelles. 
Se traspasa el contrato de todo el 
edificio, planta baja y alta o se al-
quila el local en porciones o la mi-
tad; se alquila barato. Informan en 
la misma, a todas horas. 
11998 2-s 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos del café "Centro Alemán," 
•Neptuno, núm. 2, dando frente al 
Parque, en módico precio. L a lla-
ve en el café. Para informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey. 15, d© 
12 a 4. 12050 9 s. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de Estrella, núm. 79, propia pa-
ra almacén o depósito de tabaco; 
capaz para 3,500 tercios y con za-
guán y local para escritorio al fren-
te. Informan: Estrella, núm. 53. 
12020 9 s 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquila en 6 centenes y 
un luis, el bonito cómodo y fresco 
piso principal, acabado de fabricar. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Obispo, 104, bajos. 
11997 2-8 
S E A L Q U I L A UN GRAN CHA-
let. acabado de construir, en la ca-
lle Agustina, entre las calles de 
Lagueruela y Avenida Acosta, en 
la Víbora, a dos cuadras doi S**ra-
dero. Se compone de portal, sala, 
saleta, seis habitaciones, gran cp-
medor. lujoso baño, servicios para 
mayores, menores y criados, terra-
za, cuartos de criados y garach; 
con jardín. Informarán en Gertru-
dis, 19. 
12079 l-s 
S E ALQUILA, E N S I E T E C E N -
tenes, un departamento alto, com-
pletamente independiente de la ca-
sa Oquendo, 18, antiguo, sala, 4 
grandes habitaciones y servicios 
correspondientes. Informan en el 
bajo y en San Miguel, número 4. 
12108 1 s. 
MVLEOON, NUM. 3, P R I N C I -
pal. Se alquila un hermoso depar-
tamento con sala, ocmedor, galería, 
ocho habitaciones, despensa, cuatro 
de criada y doble servicio sanitario. 
Informa el portero. Teléfono 
F-1279. 
12089 3-8 
OJO. S E A L Q U I L A L A CASA 
Manrique, num. 148, con cuatro 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos 
y uno de criados y servioio sanita-
rio; acabada de construir. Su pre-
cio: diez centenes. Informan: Rei-
na 89. altos. 12076 5-s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa calle 19. núm. 308, entro 
B y C, Vedado, con toda clase de 
comodidades y servicio sanitario 
completo. Informes: Muralla, nú-
mero 35. Tel. A-2608. 
11951 3 s. 
SF ALQUILA, E L PISO B A J O 
de Lealtad, num. 40, acera de l a 
brisa, con sala, saleta, comedor, ri4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 12K 
11944 5-s 
V I B O R A 
Lagueruela. esquina a Primem» 
altos del nura. 13, se alquilan; son 
frescos y a la brisa. Informan en la 
misma casa. 
11807 l-s 
VEDADO. S E ALQUILAN mtti 
hermosos y ventilados altos en ;ta 
calle Baños, entre 19 y 21, entre 
lar-, dos líneas del tranvía. Las lla-
ves en la tienda de ropa 
11971 1 ¡f. 
E N $18 A L Q U I L O CASA CC$r 
sala, saleta, 2 cuartos, cocina 
servicios sanitario. Prlmelles, 38, 
Cerro. 11818 1-a 
BELASCOAIN, 26 
esquina a San Miguel. E n este edi-
ficio esquina de fraile, se alquila 
una casa o departamento fresquí-
simo, bonito y cómodo, cerca de 
todas partes. Precio: de 8 a 12 
centenes americanos. Informa allí 
el portero. Por San MigueL 
11869 j 
VEDADO, C A L L E 4, NÜM. 14, 
casi en la calzada se alquila la 
fresca y cómoda casa, con sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina, 
hall, baño e Inodoro, cuarto para 
criados e inodoro; la llave e Infor-
mes en los cuartos del fondo 
11881 'i „ 
S E A L Q U I L A LA CASA SANTA 
Irene, entre San Indalecio y San 
Benigno, portal, sala, saleta tres 
habitaciones, comedor, traspatio 
dobles servicios, baño y cielo raso! 
Informan al fondo. Correa, 34 Je-
sús del Monte. $36 Cv 
11873 ^ x ^ 
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S E A L Q U I L A N 
los ampííos y hermosos altos tiel palacio de Villalba, calle de E G I -
DO, NTTM. 2, donde estuvo el "Círculo Católico;" propios para oficinas 
o sociedad. 
Informan en la misma casa: S E D E R I A " E L Y U M U R L " 
' G 3817 11 
Gran Hotel " AMERICA" 
Industria, Ifin, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada lina con 
»u bafio dfi -agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
•con comida, <*esd« dos pesos. Para 
íamií ia y por meses, precios conven-
«clonale?. TeJétono A-2998, 
11071 10 s-
J E S l S D E L MONTE. S E Ali-
qnila el he-Tmoso alto Santos SuA-
rez, S, COXBtWíStO de sala, saleta, 
matro cuartos, baño, cocina, doble 
serví oio sanitario y cuarto para 
críadns. laiínrman en rl número 1, 
y por el teléfemo r-153^. 
118R8 2 ^ 
S E AIXjni/AJVÍ LOS ALTOS D E 
IVlanriqu-e, S2 y 34- L a llave en la 
misma. Imfwrmes:: Manteca, Cuba, 
76 v 7&. 11S38 1 a 
S E ALQtlTLA, E N 17 y 4, UNA 
«asa, romjmesta -de sala, saleta, 3|4, 
!haño y coettoa, con Instalación eléc-
Ir ica y cielo raso.. Informes en La 
misma. IIS'ST S a 
AUTOS, COMODOS, F R E S C O S , 
"baratos; de tres cuartos, sala y sa-
leta, se alquaian, Romay, 6.. Están a 
una cuadra d© las tranvías. Infor-
man:: Monte, ÍSÍL 
11917 3-s 
P A R A TNDFSTRIA, OomcrcJo, 
a lmacén o partirular, se alquila la 
•ô tsa Crisüma,, 20; es cómoda. La, 
llave en Fi la y San Ramón. Inlor-
^jnan: Monte, Ss-B. 
« 1 1 9 1 7 3-» 
>SE A L Q U I L A N UOS F R E S C O S 
y moderaos altos de Habana, 111, 
propios para numerosa familia, 
Jrnéspedes o colesgio'; con zagraAn, 
;pran escalera de mármol, sala, re-
cibidor, salón comedor, diez gran-
des habitaciones y servicio doble 
moderno. Llave en los bajos. 
11853 6 a 
S E A L Q U I L A , P A R A E L Co-
mercio, un gran local Obrapía, nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
...11943 5-s 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
alquilan los bajos O'Reilly, 13, con 
t̂ jes puertas, trastienda y almacén, 
muy grandes. Hay habitaciones 
cpn vista a la calle. Sin niños. 
12034 2 a 
AMISTAD, 60. A UNA CUADRA 
de San RafaeL Se alquila la her-
mosa planta alta, con sala, dos sa-
letas, seis habitaciones y con servi-
cios sanitarios modernos. L a llave 
en el 43. Informes: San Nicolás, 86. 
Teléfono A-5343. ( 
11908 1-3 
EN EL MEJOR PUNTO DEL VEDADO 
Próxima a desocuparla su dueño, 
so alquila la magníáca, fresca y 
cómoda casa Baños, 11, esquina a 
Calzada; compuesta de precioso 
jardín, portal, con 70 metros, za-
guán, sala, recibidor, galería de per-
sainas, seis grandes cuartos con la-
vabos de porcelana y espejos; gran 
comedor y moderno baño con diez 
piezas; caballeriza, garage, patio, 
traspatio y tres cuartos de criados. 
11854 6-s. 
S E A L Q U I L A N 
en la cille de Neptunolos 
hermosos y ventiladlos 
ALTOS de la casa número 
212-Z., en 10 centenes. 
ALTOS de la casa número 
216*Z , en 10 centenes. 
BAJOS de la casa número 
220-Z., en 9 centenes* 
romptíestos de: sala, saleta, co-
fiB dor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para, criados. 
Las llaves en. la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3402 1-Ag. 
M Í E , 413, altos 
fee alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
3̂ 404 , 1-Ag. 
A G ü / L / l , 3 5 5 
\ Se alquila, con gran sala de dos 
Ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicio* sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 32.. 
S E ALQUILATÍ LOS BAJOS D E 
Cristo, num. 14, compuestos de sala, 
íomedor, cuatro cuartos, baños, coci-
da, patio e inodoro. L^i llave está en 
el cafó el Sr. Llamosa, Cristo y 
Muralla e informará de su precio y 
Condiciones. 
10896 5 8. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la casa de moderna construc-
ción Cárdenas, núm. 1. Informan 
en Corrales, núm. 9, panadería. 
11605 -. 2 g. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S f 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja, 126*4, esquina a Aramburo, 
con 4|4, sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. Y 
Zanja, 126%, con %, sala y come-
dor: ganan: 7 centenes. 
11652 3-a 
Ul IDEAl, * " * Núm, 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A \ Í 3 1 A N R E F E R E N C I A S 
12,405 30-5 
CASA D E FAMILIAS: HABITA-
ción con muebles y toda asisten-
cia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación; so 
exige referencia y se dan. Empe-
drado, 75, esquina a Monserrate. 
12398 4 s. 
E N CASA PARTICUIiAR, S E al-
quilan dos habitacoines, muy cla-
ras y frescas, y una sala con vis-
ta a la calle, juntas o separadas; 
tasnbión so admiten abonados a la 
mese. Cristo, 28, bajos; no hay pa-
pel a. la puerta. 
3 2395 4 s. 
M O N S E R R A T E , 7, ALTOS. HA-
bilaciones muy frescas, en casa 
moderna y de familia, decente; vis-
ta al mar, lujoso baño; electrici-
dad, excelente comida y teléfono 
A-6918. 12319 8 s. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . 
Se alquilan magnificas habitacio-
nes, con o sin muebles, desdo 3 
centones. Industria, 124, esquina a 
San Rafael, altos del "Bazar In-
glés". 12227 5-s 
H NUM. 46, E N T R E QUINTA X 
Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, desde $5 
a $10-00, y en Sol, 117, a $8. 
12200 5 s. 
R I C L A , 1 
Acabada de construir, 




S E AI;QU1LAN F R E S C A S Y ven-
tiladas habitaciones; una sala, pa-^ 
ra oficina o familia; y un cuarto en 
la azotee. O'Reilly, 15. 
12322 . 13 s. 
ANIMAS, 15, BAJOS. S E ALQUI-
lan con sala, comedor, tres cuartos 
y demás comodidades. L a llave en 
los altos. Su dueño: Monte, 210. 
Teléfono A-6972. 
12287 2-s 
SAN NICOLAS. 62, A L T O . S E 
alquila una habitación, a la brisa, 
a matrimonio solo; que dé refe-
rencias a satisfacción. Precio: $15 
moneda americana. 
12323 6 s. 
S E ALQUILA, $15-90, UN 
departamento muy claro y venti-
lado, de 2 habitaciones, con alum-
brado, cocina y demás servicios in-
dependientes, en Compostela, 113, 
entre Sol y Muralla. 
12250 1 s. 
GALIANO, 75. T E L . A-5004. 
Cambiando referencias, cede una o 
dos habitaciones frescas, en el prin-
cipal, muebles finos, mármol, bal-
cón, baño, luz eléctrica, servicio co-
necto completo. 
12252 1 s. 
ATENCION. NUEVA CASA PA-
ra famlias de moralidad, acabada 
de fabricar. Aguacate, 71, abitacio-
nes con lavabos, de agua corriente 
en los cuartos, $10-60. Una sala 
barata; Monte, 177. Una $12-72. 
Monte, 130, dos $10. Amistad, 90, 
$10-60. Industria, 28,» $10-60. Una 
sala $17. Prado, 51, $20. 
12215 7-a 
CON BALCON A L A C A L L E , 
se alquila una habitación grande, 
clara y fresca; precio módico; otra 
más barata, Villegas, 6 8, y en San 
Ignacio, 65, una en dos .luises y 
otra en seis pesos. 
12275 1 s. 
S E ALQUILAN, E N CUBA, 106, 
entre Riela y Sol, dos departamen-
tos para escritorio, depósito de mer-
cancías o vivienda de hombres solos 
12167 2-8 
E N E G I D O , 10, S E ALQUILAN 
habitaciones con y sin muebles y 
un zaguán. Precios módicos. 
12170 4 s. 
S E A L Q U I L A I NA BUENA HA-
bitación, con toda asistencia, a 
hombres solos en casa de familia 
respetable. Se piden referencias. 
Galiano, 95, altos. 
12102 3 s. 
ALTOS D E MONTE, 34, A M í-
guo, casi esquina a Angeles, se al-
quila una cocina, en un salón de 
36 metros; hay contiguo otro salón 
de 54 metros, apropósito para dar 
comidas, taller de sastres, o a lo 
que quieran dedicarlos; se dan ba-
ratos. 
12195 4 a. 
S E ALQUILAN DOS H l , í r n o -
sos pisos, con 28 habitaciones, to-
das con vistas a la callo, esquina 
de fraile, tranvías subida y baja-
da, acabadas de fabricar, con to-
das las comodidades modernas e 
higiénicas. Belascoaín, 64, entrada 
por Salud, altos del café "Monte-
Oarlo". 
12193 6 s 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan depar-
tamentos con balcón a la calle y 
habitaciones interiores. 
12095 ; 3 s. 
H A B I T A C I O N E S 
S E ALQUILAN HERMOSAS HA 
bitaciones, cómodas y frescas, para 
familias o matrimonios; en Galia-
no 127, altos, esquina a Zanja. 
12431 4 s. 
A T R E S L C I S E S , S E ALQT'I-
lan habitaciones muy ventiladas, 
con buenos servicios sanitarios y 
en sitio muy céntrico. Villegas, 56, 
altos, entro Obispo y Obrapía. 
12428 8 s. 
S E AIJQUHIA UNA AMPLIA SA-
la, con tres balcones a la calle, pa-
ra comisionista o cosa análoga, en 
Beinaza, 46, altos, entre Muralla y 
Teniente R»«. 
V2Í21 i & 
S E ALQUILAN, E N DRAGO-
nes, 44, altos del "Oriente", habi-
taciones y departamentos, luz eléc-
trica, agua abundante, nuevos ser-
vicios sanitarios. Precios módicos. 
No hay tabiques de madera. 
12132 5 s. 
M E R C A D E R E S , 13, PISO 2<lo. 
se alquilan dos hermosas habita-
clones, frescas, ventiladas e higié-
nicas, luz eléctrica, llavines, esplén-
dido baño y teléfono; para oficina, 
caballeros solos o matrimonios sin 
niños. Se piden referencias. 
12053 4 s. 
SE ALQUILA UNA BUENA HA-
bltaclón, con muebles o sin mue-
bles, fresca y ventilada, con cielo 
raso, suelo mosaico, luz eléctrica, 
propia para un matrimonio, sin ni-
ños, de respeto y moralidad, en In-
dustria, 121, entre San Rafael y 
San Miguel. 
12023 4 s. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
do cerrar cualauicr» de jluestr«3 
ediciones. ^ 
CONSULADO, 103, ANTIGUO. 
Se alquilan habitaciones con vista 
a la calle e Interiores, con y sin 
asistencia, a personas de morali-
dad. 12024 4 s. 
E S P L E N D I D A CASA, CON Ele-
gantes habitaciones, lavabos de agua 
corriente y balcón a la calle en to-
das las habitaciones, se alquila a 
personas de moralidad; media cua-
dra de Obispo. Villegas, 58. 
11815 3-s 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
clón a señora sola o señorita de 
moralidad, en Estrella, 41, altos. 
Es casa particular. Se toman >r so 
dan referencias. 
12081 l-s 
SE ALQUILAN E N INQUISI-
dor, 3, hermosas habitaciones hi-
giénicas y ventiladas, con buenos 
servicios en todos los pisos. Infor-
ma: E l encargado. 
11829 3-s 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho a] recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas dd verano. E n 
c' principal y entresuelos hay tam-
ben magníficos departamentos pa-
re escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
lr. raisma. 
11413 14 '8 
Hotel Palacio C o l ó n 
PRADO, Num. 51. Manuel Rodrí-
guez Filloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10,882 B-S 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventihrios depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y . NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
céntrica de la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
E N R E I N A , 4 1 , 
sb alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. E n la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas,' y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
L A M P A R I L L A , 19, (ALTOS) . 
frente al "Banco Español", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
mol y luz eléctrica; también una 
habitación Interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños). 
12131 25 s. 
L a E s t r a d a 
i, l - \ 
CASA DE HUESPEDES 
TeléfoiiD A-7931 
Frente al Parque Central 
3406 1-Ag. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón 
Frente al parqueclto, elegantes 
liabltacfones muy frescas, oconónl-
caa y ventiladas. 
11872 21 s. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o 
ein muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
11367 14 s. 
PALfiCiO CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzada, 
Vedado. 11,024 7-S 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
y grande sala, para una familia sin 
niños o una carpeta. Precio módico, 
en lo saltos de Sitios, 17. 
12075 l-s 
AGENC IA D E COLOCACIONES 
"LA AMERICA". Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, Jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
10751 2 s. 
imimminmi i i i i i imi imi i i i i inmi i i i i i i iL 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OT^A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E NPJCESITE, ANUN-' 
C I E E N E S T A SECCION.) 
PARA I X MATRIMONIO BE so-
licita una criada para todo el ser-
vicio de una casa pequeña; ha de 
saber cocinar bien y dormir en el 
acomodo. Sueldo: 4 centenes y ro-
pa limpia. Calle K , num. 195, ba-
jos, entre 19 y 21, Vedado. 
1236 8 4-s 
s i . NECESITA ÜN J O V E N , PA-
ra trabajo de escritorio. Departa-
mento de Calzjado .Mercaderes, 
16%, esquina a Obrapía. 
12371 4.8 
S E SOLICITA UNA J O V E N , pe-
ninsular, para criada de mano. Buen 
sueldo y ropa limpia. Línea, 80, 
entre A y B, Vedado. 
12404 4 8 
BE D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Rafael y Víctor Madrigal, 
que se supone que estén por las 
Inmediaciones de Camajuaní. Los 
solicita su hermana Lorenza Ma-
drigal, que vive en Picota, 94. Ha-
bana. 12406 4 B. 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas do 
paseo. 12403 30 s. 
S E SOLICITA UN J O V E N PA-
ra la limpieza y mandados. Tiene 
que comer y dormir en su casa y 
vivir cerca de la colocaelón. Baya, 
Optico, San Rafael y Amistad. 
12400 6 g. 
OJO, S E SOLICITA, P A R A I N 
matrimonio sin niños, una joven, 
peninsular, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Sol, num. 22, de 
1 a 5 de la tarde. SI no es formal 
que no se presente. 
12390 4.3 
BE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, para un matrimonio sin hi-
jos. Tiene que tener buenas refe-
rencias. Sueldo: 4 lulses, ropa lim-
pia y de cama. Calle 12, número 13. 
Vedado. 
12422 4 B. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E V COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Tel. A-2»48. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta con buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., etc. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 12320 28s . 
COCINERA; BE SOLICITA UNA 
cocinera para un matrimonio, que 
se haga cargo de la limpieza de la 
casa, pagándole buen sueldo; tiene 
que presentar recomendación y 
dormir en la casa; slnó que no se 
presente. Calle 5a., 61, esquina a B, 
Vedado. 12386 4-a 
S E SOLICITA E L P A R A D E R O 
de Baldomera Rodríguez. Informa-
rán: Prado, 65. Antonio López. 
12277 1 s. 
S E SOLICITA l NA OIUADA,' 
para habitaciones; ha de ser prác-
tica en el oficio y sabe coser; se la 
exigen referencias de donde haya 
servido como criada. Sueldo: cua-
tro centenes y ropa limpia. Quinta 
"Santa Amalla", después del para-
dero de la Víbora; de 12 a 5. 
12336 3 8. 
AGUIAR, 122, ALTOS, S E so-
licita una cocinera, para un matri-
monio, sin niños; que sepa su obli-
gación. Sueldo: tres luises. 
12335 3 s. 
C R I A N D E R A . S E NEÓESITA 
una, de dos a cuatro meses de pa-
rida, informa el conserje del Con-
sulado de España. Prado, 68. 
3 2341 3 8. 
CAMPANARIO, 121, S E SOLI-
clta una manejadora, que sea en-
tendida en su obligación y traiga 
referencias. 
12248 1 g. 
SOLICITA COLOCARSE UNA co-
cinera con referencias de primera-
Concordia, 118, antiguo, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
12315 1 s. 
SOLICITO P A R A UNA F I N C A 
un muchacho, de 14 años en ade-
lante. Sueldo: 9 pesos. Se exi-
gen referencias. Monte, 382. 
12321 2 B. 
S E SOIJCITA UNA MUCHA-
chlta, de 10 a 14 años, para ayudar 
a los quehaceres de tres habitacio-
nes y ayudar a cuidar una niña de 
seis meses. Se la paga sueldo; o se-
ñora sin pretensiones. Obispo, 111, 
altos, entrada por Villegas, 
12280 2-s 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, de 
mediana edad, que sepa algo de co-
cina y ayude a la limpieza de la ca-
sa de un matrimonio. Bellavlsta y 
Florencia, reparto Betancourt, 
Quinta "Villa Rosa", (Cerro). E n 
la misma se alquilan 2 salones in-
dependientes, en 10 pesos. 
12159 2-a 
P E T R O L E O CRUDO. L A NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camarioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
UNION OIL COMPANY. S. A. 
Apartado 1008. 
Oficina: Aguiar, 75 
entrada por Obrapía. 
10951 4.8. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PAI1 ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
S E SOLICITA UNA COCINERA. . 
que ayude un poco a la limpieza y 
duerma en la colocación. Que sea 
muy formal, limpia y tenga bue-
nas referencias. Antón Recio, 22, 
altos. 
12329 2 s. 
11994 24 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA fi-
na, que sepa leer, escribir y repa-
sar la ropa, en Samá, 40, Maria-
nao, donde estaremos la temporada 
y después vivir en la Habana. 
12325 2 s. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A 
con 4 centenes y una manejadora 
con 3 centenes, para el campo, una 
familia muy buena. Informan en 
el Hotel "Louvre." 
C 3695 8 30 
A P R E N D I Z D E C A R P I N T E R O 
F A L T A UNO 
E N AMARGURA, 41. 
12264 1 s. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude un poco a la limpieza y 
duerma en la colocación. Que sea 
muy formal, limpia y tenga buenas 
referencias. Estrella, 110, antiguo, 
altos. 
12273 1 s. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, 
que sepa cocinar bien y ayude a 
los quehaceres de la casa; y una 
muchacha de 14 años, para ma-
nejadora- 17, entre Baños y F , 
mueblería. Vedado. 
12272 1 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que esté acostumbrada a 
servir. Calle 27, núm. 76, a me-
dia cuadra de la Universidad. 
12257 1 s. 
PARA E L CAMPO UNA B U E -
na criada de mano. Buen sueldo. 
Informan: en el Vedado, calle 2, 
número 6, esquina a 5ta. 
12261 1 s. 
R E G E N T E P A R A FARMACIA. 
Se desea uno para regentar una 
botica en el campo. Se da buen 
sueldo. Para informes dirigirse a 
la "Droguería Americana," Galla-
no, núm. 129. 
12243 1 s. 
S E SOIdCITA E N E L VEDADO, 
calle 2, núm. 8, esquina a 11, una 
criada para las habitaciones, que 
entienda algo de costura y pre-
sente buenas referencias. Sueldo: 
3 centenes. 12208 1 s. 
COCINERA. S E N E C E S I T A una, 
que sea muy buena y con recomen-
daciones, para corta familia. Buen 
sueldo. Calle 6, esquina a 23, Ve-
dado. 12207 3 s. 
UN MATRIMONIO, SIN HIJOS, 
solicita alquilar una buena casa con 
garage, en el Vedado. Dirigirse a 
Oficios. 24. 12206 3 s. 
CRIADA D E MANO. S E SOLICI-
ta una, para servir a una famlia 
de tres personas, que sepa su obli-
gación y traiga referencias. Calle 
D, num. 162, entre 17 y 19, Vedado". 
12214 l-s 
S E D E S E A S A B E R E l i P A R A -
dero de don Domingo Arlas, na-
tural de Orense, (España) , que se-
gún noticias se encuentra en la 
provincia de la Habana. Lo solici-
ta don Manuel Lámelas. Para In-
formes diríjanse: Cristina, 68, Ha-
bana. 
12125 10 s. 
DON MANUEL PADIN MT-
llán desea saber el paradero de 
su hermano, Vicente, natural de 
Pontevedra, que según noticias so 
encuentra en la provincia de San-
ta Clara; se suplica dirijan infor-
mes a Sol, números 13 y 15. Haba-
na. 
12133 1 g. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, que sea formal. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Estrella, 55, 
altos. 
12145 2-8 
UNA COCINERA Y UNA C R I A -
da, blanca, con referencias, se ne-
oesltan, en Villegas, 106, bajos, do 
7 a 2. • M 
SOLICITO UNA PERSONA AC-
tlva y decente, que tenga de 100 a 
200 pesos: yo tengo igual para un 
negocio de retratos que asegura de 
4 a 8 pesos diarios y deja el 60 por 
10. Egido, 2-A, de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
1187» 1 s. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el D I A R I O D E LA 
BIARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
Oe la joovlje, «fe recargo de precio. 
100 a 150 PESOS MENSUALES. 
Gana usted si quiere trabajarnos. 
Preséntese pronto; tenemos en qué 
ocuparlo. Venga de 12 a 5. Los 
del Interior de la Isla escriban sin 
demora. Remítanos 50 cts. en se-
llos de correo para enviarle mues-
trario, listas, etc., para que nos re-
presente. Frank G. Davis y Ca. Ofi-
cina: Aguila, 238. 
12029 2 s. 
Agencia de Colocaciones "LA PALl" 
Habana 108. Teléfono A6S75. 
Esta antigua y acreditada ?,g«ncla 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-S 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
MitGeduId eriangt man alies! 
POÍ liOjtíO Cy, ee ie traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le es.oribe en maquina. 
Alalias Márquez, Apartado '¿r'6, Gua-
naoacua, 12358 4 o. 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criado de mano o do 
portero, en casa particular; si es 
necesario va al campo; tiene bue-
nas referencias; es educado y tra-
bajador. Lirlglise a Kanión Aura, 
Hotel "Perla del Muelle", San Pe-
dro, núm. 6. Teléfono A-5394. 
1231 4-s 
UNA SEÑORA, PKNINSULAJK, 
det>ea colocarse oe criada de ma-
no o de manejadora; tiene buenas 
recomendaciones de las casas don-
de sirvió. Calle (juba, 8,0, altos. 
12376 4-s 
l NA J O V E N , ESPAÑOLA, muy 
formal, desea encontrar una casa 
fie moralidad, para como criada 
4^ mano. Int'oihnes: £onde, 13, al-
tos, enti'e Bayona f Compórtelo. 
]Zti>l 4-5 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E -
sea encontrar matrimonio solo o 
corta familia a quien servir; es fi-
na y sabe coser a mano y máquina. 
Baños, 15. informarán. 
12372 4-s 
D E S E A COLOCARSE UN CO-
cdnero, peninsular, en casa de co-
mercio o particular; tiene buenas 
referencias. Informan: Aguila, 245, 
antiguo. 12355 4-s 
UNA B U E N A COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe su 
obligación y tiene referencias. In-
formes: Villegas, 101. 
12356 4-s 
D E S E A COLOt ARSi ; UNA CO-
olnera, peninsular; cocina a la es-
pañola y a la criolla y a la ameri-
cana. Tiene buenas referenciasi. 
Gervasio, 62. Teléfono A-3273. 
1235 7 4-s 
COCINERA, MADRILEÑA, D E -
sea colocarse en comercio o casa 
particular; no duerme en la colo-
cación. Informan en Prado, 94, an-
tiguo, entresuelo, num. 16. 
12374 4-s 
JOVEN, ESPAÑOL, R E C I E N lle-
gado de México, práctico en conta-
bilidad, y mecanografía, solicita 
trabajo en oficina. Magníficas refe-
rencias. F . Argüelles, San Pedro, 
num. 6. 12375 6-is 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, en ca-
sa de familia respetable; sabe coci-
nar en general y de repostería; no 
se coloca menos de 7 a 8 centenes 
al mes. Para más Informes: Agua-
cate, 4 5, altos . 
1238 0 4-s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, penlnsualr, de criada de 
mano; entiende algo de cocina, 
siendo para corta familia. Tiene re-
ferencias de las casas donde ha ser-
vido. Dirigirse a San José, 124, an-
tiguo, accesoria . 
12385 4-s 
S E D E S E A COLOCAR UN Mu-
chacho, de 15 años, para limpiar 
una ofiedna o criado de mano. In -
forman; Acobija, mam. 1. 
UNA SEÑORA, J O V E N , P E N I N -
sular, desea colocarse para los que-
haceres de una casa. Tiene buena 
conducta y quien la recomiende. 
No duerme en el acomodo. Infor-
man: Empedradot 12, solar. 
12387 4-s 
UNA MUCHACHA DESEA Colo-
carse de cocinera o criada de ma-
no; no tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene quien responda por 
ella. Informan: Caimán, 21-A, Ma-
rianao. 12388 4-s 
S E O F R E C E UNA COCINERA; 
sabe cumplir s uobligación; no se 
coloca menos de 3 centenes en ade-
lante; no duerme en la ¿"olocaclón. 
ViJIegas, num. 103, antiguo. 
12389 4-s 
S E DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, para manejadora o 
criada de mano; tiene buenas refe-
rencias y le agradan los niños. In-
forman: Acosta, num. 1. 
12383 4-s 
P O R T E R O . UN PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de portero o encargado de casa o 
limpiar una oficina. Lamparilla, C3, 
cuarto num, 1. 
12382 4-s 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano. Informan: San 
Nicolás, 204, bajos. 
12309 3 s. 
UNA J O V E N , PENINSUUAK, 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, para la limpieza 
de habitaciones, o comedor. Sabe 
cumpilir. Prefiere dormir fuera del 
acomodo. Tiene referencias. Infor-
man: Villegas, 110. 
12361 4.g 
UNA J O V E N , B A R C E L O N E S A , 
desa colocarse de cocinera; sabe a 
la española, criolla y francesa; tie-
ne referencias. E n la misma una 
criada de media edad. Informan: 
Chacón, 38, por Monserate. 
12362 4.s 
D E S E A COLOCASE UNA S E -
fíora, peninsular, de mediana edad, 
para limpiar habitaciones y repasar 
ropa; no se admiten tarjetas y no 
va fuera de la Habana. Villegas, 78. 
12363 4.8 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, joven, limpia y aseada; sa-
be coser a máquina y a mano; no 
tiene Inconveniente en limpiar; se 
desea colocar en casa de morali-
dad; tiene quien la recomiende. In-
formes: Calle Inquisidor, num. 16, 
antiguo. 12365 4-s 
D E S E V COLOCARSE D E C R I A -
da de mano, una muchacha, recién 
llegada de España, en casa formal y 
seria; tiene buenas garantías de su 
personalidad. Oficios, num. 82, ba-
^os. 12366 4-s 
S E D E S E V N COLOCAR DOS 
muchachas: una para comedor y 
otra para habitaciones y coser; tie-
ne referencias de las mejores casas 
de la Habana. Villegas, 101. 
12367 4-s 
D E S E A N COLOCARvSE DOS co-
ciñeras, españolas; juntas o sepa-
radas, en casa de moralidad. In-
formes: Monte, 46, altos. 
12419 4 g. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse de cocinera, en 
establecimiento o casa particular; 
ayuda a los quehaceres; es formal. 
Pocito, 38, dan razón. 
12420 4 s 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano; tiene 
quien la recomiende. Informan en 
la calle de Santa Clara, núm. 37. 
12402 4 s. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, catalana, desea colocarse de 
cocinera, con matrimonio solo o 
corta familia. Duerme en el aco-
modo y ayuda a algunos queha-
ceres de la casa. Informan: 'Ze-
queira, 155, esquina a Sarabia y 
Patria. 
lOl^ 4 s. 
UN A J O V E N D E S E A COLOCAR-
se de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan en San Ig-
nacio, 86, antiguo, altos. No re-
cibe avisos por correo y tiene quien 
la recomiende. • 
12393 6 s. 
H O M B R E D E MEDIANA edad, 
muy formal e instruido, desea co-
locarse de portero, criado o cobra-
dor, en casa de doctor, escritorio, 
clínica, colegio o donde haya res-
peto y buen trato; le gustan los ni-
ños, a los que enseñará castellano, 
gramaticalmente; buenos Informes. 
Cristo, 28, bajos. 
12394 4 8. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P K -
nlnsular, de criandera, con buena 
y abundante leche, reconocida por 
varios médicos; tiene quien la ga-
rantice; puede verse su niño; 2 me-
ses de parida. Concordia, 136, an-
tiguo, o 140, moderno. 
12392 4 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, en casa do morali-
dad; sabe su obligación y tiene quien 
la recomiende. Sol, 113 y 115, fon-
da "La Parra." 
12414 4 s. 
D E S E A COLOCARSE, D E CRIA 
da de mano, una joven, peninsu-
lar; tiene referencias. Informan: 
San Benigno, 43, entre Correa y 
Santa Irene, Jesús del Monte. 
12430 4 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora, de criada de mano o cama-
rera; sabe repasar ropa, coser a 
máquina, lavar; tiene una niña de 
cinco años; entiende un poco de 
cocina; es muy aseada y sabe su 
obligación. Informan en Neptuno, 
núm. 189. Teléfono núm. 4956. 
12429 3 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, cW manejadora; es 
cariñosa con los niños y sabe coser 
a mano y máquina. Informarán: 
Espada, núm. 17, altos. 
12421 4 s. 
UNA SEÑOR! ¡ A. ESPAÑOLA, 
se ofrece pana una corta familia a 
coser y bordar; no tiene Inconve-
niente en ayudar a limpieza de las 
habitaciones. Tiene referencias de 
las mejores familias de la Ha-
bana. Informes: Sol, 13. . 
12432 4 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA MU-
chacha, peninsular, para limpieza 
de habitaciones y coser; entalla 
por figurín. Informan: Calle L , en-
tre 11 y Calzada, Vedado. 
12334 3 s. 
NEGOCIO DE L A CAÑA D E 
azúcar. Un joven español, muy 
práctico en el cultivo de la caña 
de azúcar, desea encontrar la ad-
ministración de una colonia de ca-
ña, o bien un socio capitalista que 
quiera Invertir dinero en este ne-
gocio que en la actualidad es de 
gran prosperidad. A. Jiménez, Ve-
dado, calle 4, núm. 16. 
12342 8 s. 
Los anímelos que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo benefldo los 
señores aounejantes. 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia de Oolocaclone» 
E S T I R A N R E I X A C H 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A-128» 
Las familias y el comercio en 
general, que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirl*» 
a esta casa, que los facilita bien 
recomendados. Se manda períonal 
al campo. 
11440 14 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en ca«a 
particular o de comercio; sobe su 
obligación y tiene referencia*. In-
formes: Mercaderes, 21%, entre-
suelo. 
12333 8 s-
S E O F R E C E E N G E N E R A L UW 
excelente cocánero-repostero, pe-
ninsular, con amplia variación en 
platos delicados, competente, para 
familias distinguidas; especial en 
criolla, francesa y española; de 
buen trato, esmero y puntualidad, 
con garantías; el aviso al teléfo-« 
no A-8513. 
1 2340 8 tk 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora: sabe coser % 
mano y en máquina; tiene referen-
ciius y cumple con su obligación. 
Luz, 46, antiguo. 
12291 8 * 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: Con-
cha e Infanta, Reparto "San F r a n -
cisco", Luyanó. 
1 2338 3 8. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, 
de color, para la limpieza de ha-
bitaciones, por horas; sabe su obli-
gación. Informan: Luz, 91. 
1 2347 5 8. 
A P R E C I O S SUMARIENTE E C O 
nómicos, hago escritos en máqui-
na, ya en Español, ya en Inglés. 
También me hago cargo de tra-
ducciones y de redactar cualquier 
clase de escritoei Recibo órdenes 
en la Academia de Obrapía, 29, al-
tos, entrada por Cuba, M. S. 
12269 8 s. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de coclenra, no 
duerme en la colocación; tiene re-
ferencias: Serafines y San Inda-
ledo, bodega, Jesús del Monte. 
12345 S «. 
D E S E A COLOCARSE UN SU-
peiior criado de mano, y un gran 
portero; van a cualquier punto y 
tienen buenas referencias de las 
casas donde han trabajado. Infor-
marán: Lamparilla, 57, antiguo, 
bajos. Teléfono A-7502. 
12349 8 8. 
UN MATRIMONIO, R E C I E N 
llegado de España, desea coloca-
ción: él cocinero, sabiendo cocinar 
española, francesa y criolla, y re-
postería, para hotel o casa parti-
cular; y ella para criada de mano, 
sabiendo cocina española y cos«r, 
para una señora .sola o matrimo-
nio solo; dirigirse a Amistad, 186, 
cuarto 31. 
12350 8 s. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio, va al campo; cocina 
a la francesa, española y criolla. 
Informarán: Aguacate, 54. Teléfo-
no 5298. 
12348 8 s. 
. D E S E A COLOCARSE UN J O -
von, peninsular, de criado de ma-
no; tiene referencias' de buenas 
casas; en la misma se coloca uno 
de portero o cochero, en casa par-
ticular. Informes: Belascoaín, 641a 
café. 
12351 8 s. 
UN C A B A L L E R O D E S E A E N -
contrar una habitación en casa ds 
familia decente, en el Cerro, cerca 
de la fábrica de cerveza "Pal«,tino.•• 
Dirigirse a dicha fábrica a J . P. 
12251 5 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, de mediana edad, reciente-
mente llegada a la Habana. E a 
aseada y cariñosa con los nifio& 
Dlríajnse a Zanja, 73. 
12260 1 a 
P A R A UN MATRIMONIO, S E 
solicita una cocinera, peninsular, 
que sea joven y aseada y traiga re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes. Ts -
niente Rey, 17, altos. 
12265 1 s. 
COCINERA, S E O F R E C E PA-
ra comercio o particular; es do 
mediana edad y sabe su obligación: 
gana tres centenes y no duerme en 
la coolcación. Rayo, 29. 
12310 2 a 
COCINERO Y R E P O S T E R O , 
español, desea colocarse en restau-
rant, comercio, o particular. Razón: 
Amistad, 112, bodega. 
12295 2-s 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informan en Neptu-
no, 237; el encargado. 
12288 2-s 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locación de cocina, en casa d© mo-
ralidad, de corta familia o para nn 
matrimonio, para todo, sin niños; 
no duerme en la colocación. Ville-
gas, 125. 
12282 2-8 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, 
joven, para criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
mes: Peña Pobre, 22, bajos. 
12832 3 s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea cooloarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir y tie-
ne referencias. Informes: "Teneri-
fe, 81 y 87. 12235 1 a 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E -
eea encontrar una casa para coser 
y limpiar dos habitaciones. Dirí-
janse a San José, SO. 
12301 3 a 
UNA C O S T U R E R A D E S E A CO-wi 
eer en casa particular; cose to-
da clase de costura. Informan en 
Revlllaglgedo, núm. 60, altos. 
12209 l a ' 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Teniente R e ^ 
número 20, bajoa 
12299 3 a 
UNA J O V E N , PENTNSULtUR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene referencias; 
profiere ir para el Vedado; sabe 
cumplir con su obligación, infor-
man: Gloria, núm. 172, fonda. 
12327 8 * 
UNA SEÑORA, D E M O R A U -
dad, desea encontrar una casa res-
petable, pa^a una señora o señorita, 
limpieza de habitaciones y repaso 
de ropas; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la ga-
ranticen; si es fuera de la Haba-
na, viajes pagos. Reciben órdenes 
en Salud, 5 5, bajoa Tel. A-605O. 
12258 1 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, para criada de ma-
no o de habitaciones; sabe muy 
bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Calle 12, entre 17 
y 19, núm. 170. Vedado, JTo se ad* 
mlten tarjetaSj 
12263 - f í f t 
S E P T I E M B R E 1 D E 1 9 U D I A K I O O K M / % f v I - ; A P A G I N A T R E C E 
UNA C O C I N E R A , D E L PAIS, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe cumplir con 
su obllgución y tiene quleji la re-
comiende.- Informan: Villegas, 64, 
bajos. 12278 2 s. 
UNA COCINERA, PENDÍSU-
lar, desea colocarse, en casa parti-
cular, de cocinera: es repostera 31 
i a c e helados. Inftorman: Drago 
nes. 7. hotel "Nuevitsa". 
12274 1 s-
D E S E A COIX>CARSE UNA P E -
nlnsular, de criandera, con buena 
y abundante leche, de dos meses 
y medio de parida, recién llegada 
ú« España. Informan: San Láza-
ro, 296. 1223G 1 8. 
J O V E N , CONOCEDOR D E L A 
plaza, se ofrece para cobrador de 
casa formal; da ga ran t ías de las 
casas que ha trabajado y de depósi-
to en metálico. SI conviene. Infor-
man en Prado, 79, altos, de 2 a 
$vp. m. 12239 5 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
veh, peninsular, de criada de habi-
taciones; sabe coser a mano y en 
máquina o de manejadora; tiene 
buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. Informan en 
Luz. 52, bodega. 
12240 3 8-
D E S E A COLOCARSE, D E Co-
cinera, una española; sale fuera de 
la Habana; sabe cumplir muy bien 
con su obligación y es muy limpia. 
E n la misma una Joven para lim-
piar habitaciones y coser; es útil 
y <íe muy buen carácter. San Ni-
colás, 85-A. 
12241 1 !,• 
MAESTRO S A S T R E , O P E R A -
rlo; entiende el ramo de camise-
ría y dependiente, muchos años de 
práctica en la Habana; tiene quien 
lo garantice. Informes: Monte, 16, 
C. B. 2223 1-s 
S E D E S E A COLOCAR UN MA-
trlmonlo, sin hijos; ella sabe co-
ser a mano y en máquina; él es 
un buen criado de mano; han tra-
bajado en las mejores casas y tle-
rien inmejorables recomendaciones; 
no tienen inconveniente en Ir al 
campo; los dos son peninsulares. In-
forman: Concordia, 64. 
,12210 1 s-
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, de cocinera, en casa particu-
lar o establecimiento, de morali-
dad; sabe cocinar a la española y 
criolla; tiene referencias de las ca-
sas donde trabajó; no tiene familia. 
Informan: Estrella, 99, bajos. 
.12197 1 s-
S E O F R E C E UNA C R I A N D E -
ra, de 30 días de parida, con abun-
dante leche, reconocida por el Dr. 
Piasen; se puede ver a todas horas 
en Sitios, num. 7, altos; preguntar 
por Agustina Martín. 
. 12226 1-s 
UNA SEÑORA, G A L L E G A , R E -
cjén llegada, desea colocarse de 
criandera; tiene buena y abundante 
leche; es cariñosa con los niños; tie-
ne familia respetable con las que 
estuvo otras ocasiones que garan-
tizan su honradez. Informan en 
Mercado de Colón, Zulueta, esqui-
na a Trocadero, vidriera E l Santo 
Angel. 12204 1 s-
S E D E S E A COLOCAR UNA Jo-
ven, asturlaan, de criandera, de dos 
meses y medio de parida, con bue-
tía y abundante leche; puede verse 
la niña ,a todas horas, en Lucena, 
8 y 10. 12218 1-3 
O F R E C E S E UN C O C H E R O re-
cién llegado de Buenos Aires. Na-
cionalidad: español; para casa par-
ticular, con certificados. Inquisi-
dor, 28, altos. 
12242 1 »• 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; tiene quien la recomiende. In-
forman: Reina, núra. 73, carnice-
ría. 12192 2 a. 
UNA COCINERA, P E N I N S U -
lar, desea colocarse en dasa de 
comercio; informan: Hotel Nuevi-
tas, Dragones, núm. 7 
12129 1 «• 
AL COMERCIO 
Joven, español, con conocimiento 
del comercio, ofrécese para cual-
quier clase de empleo, en oficinas, 
comisiones, etc. Ha trabajado am-
bas cosas y tiene referencias y ga-
rantía. Escribir: José Alcxandro, 
Condesa, 4. 
12071 2 s. 
A LOS INDUSTRIALES 
Deseo vender cualquier clase de 
articulo en comisión o a sueldo, 
por cuenta de casa formal y acre-
ditada; conozco bien la plaza; ten-
go garantías para mi conducta. No 
tengo inconveniente en poner a 
prueba mis aptitudes. Escribir: Jo-
sé Alexandro, Condesa, 4. 
12071 2 s. 
S O L I C I T E D E S T R U C T O R D E 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
tos y todo Insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
paranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc., sin causar el menor daño. 
' VERMINGO W O R R E L L " . Pída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109, y Gallano, 79. Lago Lacalle. 
11904 23 s. 
oiui i i i i i iumii 'u ini i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i iH 
C o m p r a s 
S E C O M P R A N 
E n e l V e d a d o , d e 11 a 21 
y d e F a 6, d o s s o l a r e s d e 
c e n t r o y e r m o s o f a b r i c a -
d o s . I n f o r m e s a a p a r t a d o 
1788 . 
12424 9 s. 
S E COMPRA U \ A ( ASA Q T E 
se encuentre en malas condiciones, 
propia para reedificar. Tiene que 
ser dentro de la Habana. Dirigirse 
por escrito a B. L., apartado 550. 
12306 2 s. 
EVITE QUE LA GUGHILU 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. Le mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
qut por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
IllIllllllllIIlIllIHIIIlllUmilHIlllllIilIIIMIII 
C O M P R O 
e n l a s p r o v i n c i a s d e l a H a -
b a n a o M a t a n z a s , u n a f i n c a , 
p r ó x i m a a l f e r r o c a r r i l , q u e 
t e n g a d e 2 0 a 4 0 c a b a l l e r í a s 
d e t i e r r a . P a r a m á s i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a l S r . A l b e r t o 
R . R u z , O b r a p í a , 2 5 . T e l é -
f o n o A . 2 7 6 4 . 
12311 l-s. 
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ENtA DE FINCA 
1 t S I A É É N T f l S i 
S E V E N D E UN C A F E Y B i -
llar, en esquina, parada de carritos. 
Precio módico y largo contrato. I n -
fo rmarán : Cienfuegos, 35, moder-
no, de 12 a 2 y de 5 a 8. 
12359 8.8 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8,500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Misión, $2,500; 
Condesa, $3,200; Escobar, $8,500. 
Evelio Martínez, Empedrodo, 40, 
de 1 a 5. 
12379 8.s 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta y 2|4f en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
12379 8.a 
S E QUINA, E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; rejrta 15 centenes, (en 
$8,700.Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
12379 8-s 
B RRI0 DE ARSENAL 
Vendo una casa antigua, 8%x26 
metros. $2,600 y un censo chico. 
Fjgarola, Empedrado, 31, de 9 a 
11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
12448 3-8 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, propia para un 
principiante. Se da barata. Infor-
man: San Pedro y Obispo, vidriera 
de 10 y media a 12. Urge la venta. 
12418 6 a. 
S E V E N D E UN SOLAR E N L A 
calle de Castillo, núm. 29. Se da 
a plazos o se cede para fabricar. 
Informarán en Muralla, 85. 
12416 4 s. 
C U A T R O C A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
1c calle 23, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-1688, No corredores. 
12,370 15-s 
O O N V I E M : , P O R T E N E R que 
ausentarse el dueño, se vende una 
lechería, acreditada, situada en 
punto céntrico. Hace buena ven-
ta. Informan en Lamparilla, 76, 
Hipólito. 12412 4 s. 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, núm. 76. 
12343 7 s. 
GANGA. SE V E N D E UNA CA-
ma escaparate, casi nueva, con lu -
na biselada, madera del país, en 7 
centenes. Una magnífica bandurria 
y una mandolina, sin uso, en pro-
porción. Compostela, 115, entre 
Muralla y Sol, mueblería . 
12399 4 s. 
NO CONFUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. In-
forman: Monte y Amistad, café 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 8. 
SK VENDE UNA CASA EN Es-
trella, una cuadra de Reina, con 
mucho terreno. Precio: $4,500. Ra-
zón: Monte, 64. Sr. González, de 
2 a 4. 12410 4 s. 
GANGA. SK V E N D E UNA lan-
cha, de gasolina, nueva, con mo-
tor de dos H. P., completamente 
equipada; últ imo precio: $140 Cy. 
Informan: calle 11 núm. 83, esqui-
na a 16, Vedado. 
12411 s s. 
GANGA. 1.200 metros con gran 
arboleda frutal de todas clases, 
jardín, entrada para automóvil, 
ocho espaciosos departamentos de 
mampostería, mosaicos y sanidad 
moderna, media cuadra de la es-
quina del tranvía, en $6,000,, 1,500 
metros de esqulxyj., próximo a es-
te lugar y otro de 1,000 metros a 
$2.50. Solicito cantidades sobre te-
rrenos en esta población al 1, 1 % y 
1%. OFICINA L A K E . PRADO, 
101. Teléfono A-5500. 
12315 i g. 
T E R R E N O S E N CONCHA, J E -
SÚS del Monte, con frente a tran-
vías y ferrocarril, vendo 12,500 va-
ras a $3.00. 23,000 varas están con 
chucho propio, a $5.00 y 1,500 va-
ras a $4.00. Todas en idéntica si-
tuación. L A K E , PRADO, 101. Te-
léfono A-5500. 
12315 i 8 
F I N C A D E CAÑA E S T A P R O -
vlncia, arrendada, en $1.000, con 
chucho de F . C , $10,0000. F in -
ca en carretera, 6T,000 metros, con 
frutales, en $4,500. L A K E , Prado, 
101. Teléfono A-5500. 
12315 i 8 
VEDADO. S E V E N D E N VA-
rias casas y solares de un señor 
que se embarca para España. Ca-
lle M, núm. 160, entre 15 y 17, d« 
12 a 4 p. m. También se solicita 
un cobrador. 
12331 4 g. 
JoséFípolaydel Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 81, 
D E 9 A 11 A. M. Y D E 2 A 5 
P. M. T E L E F O N O A-228«. 
Calle de los Oficios. Vendo «na 
gran casa de esquina de alto y ba-
jo, con establecimiento en el bajo; 
contrato por largo tiempo; tiene 
todos los servicios sanitarios. Ren-
ta $370 oro español, mensual. F i -
garola, Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
Reparto Las Cañas. A 2 cuadras 
de la calzada (Cerro), preciosa ca-
sa moderna, con jardines, portal, 
sala, hall, gabinete, 4|4, toda de 
azotea; fabricada en solar de 10 
por 50 metros, $6,000. Flgarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
E n la Víbora. Casa en San Fran-
cisco, moderna, portal, sala, 2 sa-
letas, 4|4,. 3 patios, doble, servicio; 
muy barata. Urge su venta. Otra 
de esquina, a 2 cuadras de tran-
vía, sala, 2 saletas, 2|4 y portal, 
$2,2 50. Flgarola, Empedrado, 31, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
E n Suárez. A poca distancia del 
Parque de Colón, una buena casa 
con sala, saleta, 4|4 bajos, 1|4 alto, 
pisos finos y sanidad, $5,000. F i -
garola. Empedrado, 31, de 9 a 11 
a .m. y de 2 a 5 p. m. Teléfo-
no A-2286. 
Calle de Merced.. A media cua-
dra de ella casa con sala, saleta, 
3|4 bajos, 2|4 altos; toda de azotea 
y sanidad, $5,000 y $180 de cen-
co. Figarola, Empedrado, 31, de 
9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-2286. 
12448 1 a. 
MAGNIFICA CASA D E CAMPO. 
Se vende o se cambia por una ca-
sa en la Habana, o por solares en 
reparto urbanizado, una cómoda y 
elegante CASA D E CAMPO, con 
16,000 varas cuadradas, de buen 
terreno, con más de 150 árboles 
frutales, buen plñar, excelente agua 
para el estómago, en calzada a 
veinte minutos de la Habana y cin-
co minutos del tranvía eléctrico, 
con varias vías de comunicación. 
Su dueño en SALUD, núm. 47, ba-
jos. Teléfono A-1547. 
12303 4 s. 
GANGA F E N O M E N A L . T R E S 
casas modernas, de azotea, mosai-
cos, sanidad moderna, con eala, 
saleta y cuatro c.uartos, cerca de 
línea, ganando $79.50, $6,000 las 
tres. L A K E , Prado, 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 12315 1 8. 
S E V E N D E 
en veinte mil pesos, una finca en 
la provincia de la Habana, dedica-
da a la caña y pasto de paral, con 
chuchos de línea ancha en cada ex-
tremo. Toda estuvo sembrada de 
caña y tiene agua abundante. Se es-
tá construyendo una carretera que 
le pasa por la esquina y la pon© en 
comunicación con puerto de mar, 
y el ferrocarril a muy poca dis-
tancia. Informará: Vicente Canto, 
Antigua de "Pellón", Teniente Rey 
y San Ignacio. 
12293 2 s. 
S E V E N D E UN C A F E 
SIN CANTINA 
G L O R L \ V F L O R I D A 
12268 5 s. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Por $5 y $10, mensuales, puede 
usted ser propietario, comprando 
un solar o más con calles, aceras, 
césped y arboleda, al precio de 
$1.00 la vara, y las esquinas desde 
$1-25, en el reparto L a Lira , lo más 
alto de Arroyo Apolo; todas las ca-
lles tienen salida a la Calzada; 
grandes avenidas en construcción, 
bajo la dirección del ingeniero se-
ñor Arellano. Informes gratis, con 
planos a la vista, escritorio Víc-
tor A. del Busto, O'Reilly, 4, de-
partamento 18. Teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
12205 5 s. 
12136 10-s 
E N LO MAS PINTORESCO E 
higiénico del Vedado: en la calle 
U{, entre 24 y 26, se vende una ca-
sa, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, comedor, 6 habitaciones 
bajas y dos altas, y tres preciosos 
servicios sanitarios; está preparada 
para echarla altos. Para más deta-
lles en la misma. Urge la venta por 
tener que ausentarse para España 
su dueño. 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E l m e j o r s o l a r C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
I n f o r m a n e n A m a r g u r a , n ú m e r o 7 7 , N o t a r í a 
12312, 2-3 
GANGA: LINDA CASA MODER-
na, con cielo raso, cerca de par-
que. Sala, saleta, cuatro cuartos, 
mosaicos, sanidad moderna en 
$2,300. L A K E , Prado, 101. 'entre 
Pasaje y Teniente Rey. Teléfo-
no A-5500. 12315 1 s 
V E N D O : UNA CASITA, P R E -
ciosa; sala, saleta, dos cuartos, cie-
lo rasos, mosaicos finos, baño y ser-
vicios con mármol. Precio: $2,200. 
Otra cerca de Belascoaín, sala, sa-
leta, tres cuartos, ooraedor, etc. 
$3,350. Informarán: San Miguel, 80, 
de 9 a 12. 
12281 2-6 
S E V E N D E UNA FONDA; E S T A 
en un buen punto; tiene buena 
marchantería, como se puede ver; 
tiene un largo contrato. Para In-
formes: Inquisidor, 39, bodega. 
12244 5 8. 
S10 AS20 DIARIOS 
y más de beneficios. Nuevo sistema 
de fabricación de jabón español, 
superior, fácil y sin competencia; 
sin gastos de instalación ni maqui-
naria. Negocio con base sólida y 
positiva. Véndese el procedimien-
to ra Cuba por 150 centenes. 
No se trata con intermediarios. Di-
rigirse: Picota, 11, altos, de 2 a 
4 p. m. 
12271 1 a 
E N E L V E D A D O 
en una de las mejores esquinas de 
la calle 17, se vende una gran ca-
sa, acabada de fabricar, de dos pi-
sos L a planta alta se compone de 
de seis hermosas habitaciones: 
una pequeña y un magnífico cuar-
to de baño con todos los adelantos 
modernos. E n la planta baja: una 
gran sala, salón de billar, una habi-
tación, gran comedor, cocina, re-
postería, despensa y otra habita-
ción. Garage y dos cuartos de 
criados con sus servicios corres-
pondientes, todo do cielo raso y pi-
sos finos; gran jardín y mucho te-
rreno al fondo. También se venden 
juntas o separadas en San Lázaro, 
cerca de la Universidad y a la en-
trada del Vedado, dos modernas 
casas de dos plantas, cada una en 
$10.000 cy. Para informes: Alberto 
Fernández. Oficios, número 30, al-
tos, de 8 a 11 a .m. y de 1 a 4 
p. m. 12266 5 s. 
MARIANAO. S E V E N D E E N 
Marianao una casa nueva, de es-
quina, con establecimiento y cua-
tro casitas accesorias, todas con pi-
sos de mosaicos é instalación sani-
taria moderna, portal corrido, agua 
abundante, buena renta y libre de 
gravamen. Dirigirse al apartado 
1683. Habana. 
12219 12-s 
A $4-80 E L M E T R O , S E V E N -
den 400 en la parte más alta y sa-
na de la calle de San Mariano, Ví-
bora. Más informes: Concordia, 86, 
bajos, de 12 a 2 y de 7 a D. 
12112 3 a. 
E N PROPORCION, S E V E N D E 
una lechería, todo moderno. Egido, 
10. de 12 a 2. 
1 21 1 5 3 8. 
PEGADO A L MALECON, E N 
$8,200, se vende una preciosa ca-
sa, de dos plantas, nueva, con ser-
vicio sanitario. E l dueño: Monte, 
núm. 60. 12117 1 a. 
P a r a P r i n c i p i a n t e s 
Se vende una buena bodega sola, 
en esquina y dentro de la Habana; 
próxima a los muelles. Razón: Ca-
fó de "Luz". 
12080 l-s 
VENDO 3 FINCAS D E CAÑA, 
de 18 a 55 y 50 caballerías $32, $3 8 
y $50,000. Finca de caña 46 caba-
llerías próxima F . C. Oeste a 15 
mil pesos. L A K E , Prado, 101, en-
tre Teniente Rey y San José. Te-
léfono A-5500. 
12315 i 8. 
Solares de venta en el Vedade 
Metro 
17 entre Paseo y 2, 13.66 
por 50, a $ 20 
K , esquina a 15, 2,500 me-
tros, a $20 
G, entre 17 y 15, 24 x 50, a $ 15 
19, esquina a C, 24 x 50, a $ 15 
17, entre 4 y 6, 13.66 por 
,50, a $ 15 
Línea, esquina a 8, 22.66 por 
50, a $ 14 
Paseo, entre 23 y 25, 14 por 
^ó, a $12 
9, entre 16 y 18, 27.50 por 
50, a $ i i 
19 y D, mide 1,070 metros, a $ 11 
6, esquina a 15, 22.66 por 
60, a $11 
Paseo, entre 23 y 25, 25 por 
45, a $ io 
11, esquina a 12, 2,500 me-
tros, a $ io 
2, entre 21 y 23, 33.32 por 
50, a $ 10 
27, esquina a Paseo y a 2, 
22.66 por 100, a $ 8 
6, entre 21 y 23, 21 x 23, a $ 8 
29, esquina a B, 1,816 me-
tros, a $ 6.50 
Paseo, entre 3ra. y 5ta, 13.66 
por 50, a $ 6 
3, entre A y Paseo, 13.66 
por 50, a $ 6 
Oficina de Miguel F. Márquez 
Cuba, 32, de 3 a 5.—Tel. A-8450. 
12449 1-s 
S E V E N D E UNA FONDA CON 
el mejor local, en su clase, se da 
barata por no ser su dueño del giro. 
Informan: Oficios, núm. 86. 
11965 1 a. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 mi mitos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
• S E V E N D E N , Fraccionados: 9 
solares en Loma del Mazo; 2 en ca-
lle Vistaalegre; 2 en Calzada Je-
sús del Monte; 2 San José (Buena 
Vista); 3 en Betancourt; 1 casa en 
Vedado; 1 casa calle de Conde; 
1053. 1 esquina calle 23, Vedado. 
Se puede dejar la mitad de su va-
lor sobre cada fracción. Informa el 
propietario: Gallano. 126, altos. 
12000 2-s 
E N $7,500. PARA PERSONA de 
gusto, se vende, a una cuadra del 
Parque d© Tulipán, una casa-quin-
ta, con gran jardín y árboles fru-
tales, y la casa con sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos de mosaico y 
con una superficie de mil varas cua-
dradas. Informes: Teléfono A-8982. 
12118 i s. 
S O L A R D E E S Q U I N A 
a $1-75, calzada de Arroyo Apolo; 
calles aceras y arboleda. Mide 16 
por 60, $50 entrada y $10 mensua-
les. A del Busto. O'Reilly, 4, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
12203 5 s. 
P O R T E N E R Q U E AUSENTAR-
se para Corea, se vende una posa-
da. Precio: 145 centenes; hace, en-
tre una noche y otra, 14 pesos; 
tiene 20 centenes de gasto al mes; 
buen contrato. Informes: Aguaca-
te, 38. 
12073 2 s. 
G A N G A S 
Se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho trán-
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. Además vendo ios mejores cafés, 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios. Informarán en Rei-
na y Angeles, café " E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de la Vega. 
11638 8-3 
S E V E N D E , E N L O M E J O R D E 
la Víbora, un chalet, acabado de 
fabricar, de 7 % m. de frente por 
15 de fondo. Precio: 3,000 pesos, 
P^ra informes: R. González, Sol. 
41. Teléfono A-3428, panadería 
"Santa Clara." 
11935 1 a. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E 
lavado, en la calle Someruelos, nú-
mero 60, por no poderlo atender su 
dueño. Está en buenas condiciones 
y se dá barato. 
11913 1-s 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . N o t a r í a 
1036 5 s. 
GANGA. VENDO UNA CASA 
nueva, mampostería, azotea, tres 
cuartos, saleta corrida y sala, 2 
ventanas: situada en la calle Pe-
zuela, (Cerro). Precio: $3,000 oro. 
Dejo mitad en hipoteca. Trato di-
recto. Su dueño: Aguila, 188, a to-
das horas. 
11810 6-8 
AVISO. S E V E N D E L N P D E S -
to de frutas y viandas, buen local; 
se vende por ausentarse su dueño; 
trato directo. Informan: San Mi-
guel, 101; urge. 
12130 1 a. 
VENDO UNA V I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro, 
751, tienda de ropa 
10741 3 s. 
S E V E N D E N VARIOS M U E -
bles usados, de escritorio. Informan 
en Santa Catalina, 10, Cerro. 
11946 1 s-
O P O R T U N I D A D 
Por ausentarse BU dueño, se ven-
den todos los enseres de una casa, 
tales como magníficos mimbres de 
sala, recibidor, gabinete y cuartos, 
un magnífico y flamante juego de 
cuarto de majagua, propio para 
matrimonio; camas de esmalte, es-
caparates de estantes y colgadores 
de dos y tres lunas, aillas de come-
dor, nevera, vajillero, lámparas de 
bacarrat para gas y electricidad des-
de una a doce luces, figuras, ador-
nos, etc.; todo en perfecto estado 
y muy barato; no se trata con espe-
culadores; pueden verse durante 




A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta. 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
3394 - l A r . 
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V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rros, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 25, donde in-
formarán. 11733 19 s. 
D E O G M I O H 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 
Esteban, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
11223 11-8, 
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M U E B L E S 
y P R E N D A S 
M U E B L E S BARATOS. V E N D E -
mos piezas de cuarto y comedor, 
caoba finos, barnizados de muñeca, 
estilos Luis XV, Modernista, Inglés 
y Colonial. Construímos por catá-
logo. Gran existencia en camas de 
hierro, sillería de mimbre, coches 
de niño y toda clase de muebles 
sueltos. Restauramos muebles fi-
nos y corrientes. Francisco García 
y Hermano. 17, entre Baños y F . 
Vedado. Teléfono F-1048. 
12433 8 s. 
GANGA. MAQUINA D E "SIX-
ger" de gabinete, siete gavetas, 
muy buen estado; se da en cuatro 
centenes. Industria, 136, antiguo, 
altos. 
12426 8 e. 
CAPAS B[ AGUA 
Se venden a precios razonables, 
unas buenas capas de agua inglesas, 
para señoras y caballeros garantiza-
das en "El Aguila Americana," San 
Rafael 16. 
C 3614 7-30 
A r m a t o s t e s f i n o s 
d e c a o b a , b a r n i z a d o s a 
m u ñ e c a . P o r l o q u e d e n . 
C o m p o s t e l a , 100 . 
12290 6-s 
S E V E N D E N UNA CUNA D E 
mimbre, varias macetas torneadas 
y otros muebles; todo muy bara-
to, en Concordia, núm. 41. 
12213 1 s. 
S E V E N D E N , A P R E C I O S MUY 
módicos, todos los muebles de una 
casa de familia. Escobar, num. 17. 
O 2-3 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S 
metálicas y una nevera de pooc 
uso. Informes: Aguacate, 55. 
12168 2-s 
E N 45 C E N T E N E S , S E V E N D E 
un familiar, vuelta entera, zuncho 
goma, todo en estado flamante; 
costó ?400 hace un mes. Paseo^ 4, 
Marianao, Sr. Juliá. 
12285 2-s 
A U T O M O V I L 
Se vende un "Darracq" de dos 
asientos, 8 caballos de fuerza. Está 
en muy buenas condiciones. Case-
río de Luyanó, 17. Teléfono 1-2232. 
G. 1 s. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R "Va-
co," vuelta entera, casi nuevo, con 
su caballo y limonera. Se da baratí-
simo. Informes: Teléfono F-1659. 
Sr. Ortíz. 12212 12 s. 
S E V E N D E UN C A R R O D E re-
parto, propio para cualquier indus-
tria; un armario grande, para 
guardar arreos y varios útiles de 
cochero. Informan en "La Socie-
dad," Obispo, 6 5, Departamento de 
Administración. 
12183 11 
AUTOMOVIL "CHALMERS." Se 
vende, muy barato, por tener otro 
y una lancha de gasolina, de diecio-
cho pies, en $150. Todo en perfec-
to estado. Cuba, 44, a todas horas. 
12120 5 s. 
SE VENDEN DOS CARROS 
con seis muías, propios para tiro de 
arena. Informan en Martí y Ceullno. 
ferretería, Regla. 
10898 5 fl. 
MOTOCICLO INDIAN, 7 H . P., 
2 cilindros, perfecta condición. 
Ganga. $190 Cy. "Garage Inglés," 
Prado, 7. 
12039 2 s-
AUTOMOVIL STEARNS, 15-30 
H. P., Magneto Bosch, muy bue-
nas condiciones y acabado de pin-
tar. Cabida para 7 personas. Pue-
de verse a todas horas. $950 Cy. 
"Garage Inglés," Prado, 7. 
12039 2 s-
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L MANZANARES" 
do MON Y HERMANO. 
Carlos I I I , num. 263. Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas . . 
Para bautizos 
Para entierros 
Esmero y exacto cumplimiento en 




S E V E N D E UN BOGUY B A B -
com, nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos, grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
Iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 s. 
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SE VENDEN CUATRO MULAS 
maestras de tiro y un ca"o do 
cuatro ruedas, con su correspon-
diente marca. In formarán : V i i t u -
des, 31, su dueño. 
11859 6 e. 
Sí tiene usted sa perro o »a caí)an« 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los a i^ -
lantos modernos. 
MONTE, 385, TEkfONO A-5529 
U::^, BONITA MULA, D E S E I S 
cuartas y media de alzada, de mon-
ta y tiro; se vende en Industria, 
núm. 122. 12189 2 s. 
E S T A B L O DE B O R R A S 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora 7 Geno.—Monte, nnm. 24flW 
Poente de Chávea. Teléfono A-4S54. 
Vedado 1 Baños 7 Once. 
Ganado todo del país 7 seleccionado. 
Precio* más barato* que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, % 
todas horas. Se alquilan 7 renden ba-
rras paridas. Sírvase dar los avlsoe 
llamando al A-4S54. 
10,649 31-a 
mii i i i i i i i i i i i i imi i i i i i iHKmii i inmmmfi 
PARA HACENDADOS Y Fabri-
cantes. Se vende un motor horizon-
tal "San Quentin" completo, en 
muy buen estado. Cilindro de vapor 
de 17 113" x 30", con su regulador, 
llaves de disparos, etc. También se 
venden: 
12 tubos hierro, de 2Q" diámetro 
por 9 pies, 9 pulgadas largo. 8 ídem 
id. de 12" diámetro por 12 pies lar-
*o. 10 Idem id. de 8"-diámetro por 
9 pies largo. 10 ídem id. de 6" diá-
metro por 9 pies largo. Dirigirse a 
Carreras & Lóyzaga, Apartado 126. 
12138 6-s 
S F V E N D E UNA C A L D E R A D E 
cincuenta caballos, vertical; Idem 
una de veinte; otra de ocho; todas 
en buen estado. Una tarraja des-
de una pulgada hasta cuatro de 
tubería y una máquina horizontal 
de cuatro caballos. Informan: Con* 
sulado, 81. 
12097 i 3. 
1 
V e n g a n a c o m p r a r m u -
l a s a h o r a q u e e s t á n b a r a -
t a s . C r i s t i n a , 6 0 . T e l é f o n o 
A - 6 4 2 3 . J e s ú s T u e r o . 
C3709 10-1 
CAZADORES, CACHORRO Per-
diguero "Pomtier", 8 meses, muy 
fino, se vende o cambia en propor-
ción por una escopeta moderna, ca-
libre 16. Hay otros de un mes. 
Monte, 49%, altos. Tel. A-5978. 
12294 4-s 
S E V E N D E UN POTRO MORO 
azul, de 6 y 3|4 de alzada, de 39 
meses, en Buenos Aires, 29, Cerro, 
Manuel Diéguez. 
11952 6 3. 
BOMBAS ELECrRIGAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L . 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 32BS. 
3392 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al contar 
do y a plazca B E R L I N , O'Reilly, nú-* 
mero 67. Teléfono A-326 8. 
3393 i-Ag. 
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P A R A PANTEON, S E V E N D E 
una bonita cruz de mármol, de cerd-
ea de dos metros de alto. Sol, 1%* 
12228 3-3 , 
FOGON, P O R T A T I L , D E LOS 
más económicos, consume la cuar-
ta parte que otro; tiene calentador 
de agua y horno; en perfecto esta-
do. Costó sesenta pesos. Se da eíi 
veinte. Cuba, 44. 
12119 1 s. 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de T.FfTTnq 
TEfcZFONO A-4810. 
Entérese de la baratura 7 eficacia do 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta Iaj> 10 
de la noche- sin recargo de precio. 
Garios m , número C, por P o d í a . 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. TcL P-ISfl», 
Burras criollas, todas del paía, 
Precio más barato qúe nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día, la 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tara< 
bién se alquilan y renden barras pa-4 
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
«,1 teléfono A-4810. 
10,650 31-a 
1 
L L E V E S U D I N E R O ^ B A N C O E S P A Ñ O L B E L A I S L A D E C U B A S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s . 
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ÍreshÍen de los juegos I 
Pittsburg 1; New York 
Cincinnati 2; Chicago 4. 
; SITIMCIQR OE LOS CLUBS 
New York. 
Boston . . 















D E T A L L E S D E L Q S J U E G O S 
Miguel Angel jugó hoy con mala suerte. 
Cinco Cubs le robaron la segunda, 
Word, del Boston, sacó 14 struck outs 
Baterías: Douglas 
Cheney y Archer. 
y González, 
L / g a Nacional 
EN CINCINNATI 
£1 Cinci jugó hoy bastante mal y 
como consecuencia lógica perdió el 
desafío. 
Los cuatro errores que cometió el 
Cinci en el octavo inning dieron al 
Chicago cuatro carreras y con ellas 
la victoria. 
La primera carrera la hizo el 
Chicago en el segundo inning con un 
sencillo de Corridon y un fly de sa-
crificio. 
En el noveno inning un doble de 
Saien produjo otra carrera. 
El Cinci con cuatro hits hizo sus 
dos únicas carreras en el cuarto in-
ning. 
Miguel Angel estuvo hoy de malas. 
Hizo una mala tirada que originó una 
carrera y cinco Cubs le robaron la se-
gunda. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinnati. 
Chicago. 
000200000— 2 5 5 
010000201— 4 6 1 
EN PITTSBURG 
Demaree fué bateado a ratos dura-
mente, pero el rápido y espléndido 
fildeo de su campo impidió que le 
anotaran. 
Los Gigantes hicieron su única ca-
rrera en el tercer inning con un sen-
cillo de Merkless, un sacrificio de De-
maree y un doble de Snodgrass. 
El Pittsburg empató la pelea en el 
noveno ínning con un sencillo de Co-
leman, un sacrificio de Harmon, un 
hit de Carey y un infield out. 
Harmon pitcheó bien. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg. . . 00000000100—1 12 0 
New York. . . 00100000000—1 7 1 
Baterías: Harmon, Coleman, Ka-
fora, Demaree, Meyers. 
l iga Americana 
EN FILADELFIA 
Pennock estuvo muy efectivo y sa-
có diez struck outs. 
Coumbe hizo explosión en el tercer 
inning, permitiendo cinco carreras. 
Dillinger fué convertido en pulpa. 
Collins se distinguió al bate con 
dos dobles, tres estafas y dos trans-
ferencias. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia. . . 00510030x— 9 12 1 
Cleveland. . . 001100001— 3 10 2 
Baterías: Pennock, Schang, Me 
A voy, Coumbes, Dillinger, O'Neill. 
E N NEW YORK 
En el doble header de hoy se divi-
dieron los honores. 
E l primer juego lo ganó el Detroit 
en el onceno inning, en la forma si-
guiente: 
A propósito Pieh le dió la base a 
Ty Cobb, llenando las almohadillas; 
detrás vino Crawford y limpió las 
bases con un espléndido home run. 
Dauss fué castigado duramente en 
los primeros Innings, pero después 
del quinto inning se repuso. Brown 
hizo explosión en el sexto inning. 
E l segundo encuentro lo ganó el 
New York en el séptimo inning, en 
la forma siguiente: Maisel fué a pri-
mera con un hit, se robó la segunda 
y entró en home empujado por un 
hit de Hartzell. 
Fisher estuvo bien, menos en el 
sexto inning. 
Anotación ÔT entra^as: 
Primer juego 
C. H. E . 
N. York. . . 4100100000000—6 16, 3 
Detroit. . . . 0000042000003—9 18 2 
Baterías: Brown, Colé, Keating, 
Pieh, Sweeney, Dauss, Stanage. • 
Segundo juego 
C. H. E . 
New York. . . . 0101001— 3 7 1 
Detroit 0000020— 2 7 0 
Baterías: Fisher, Nunamaker, Old-
ham, Mckee, Baker. 
EN BOSTON 
Los Puritanos ganaron el primer 
juego y empataron el segundo, esta 
tarde. 
E l primer encuentro lo ganó en el 
tercer inning, haciendo tres carreras 
con un pase y tres sencillos. 
Foster estuvo bien. 
En el segundo desafío Wood estu-
vo hecho un coloso. Sacó 14 struck 
outs, pero los errores de su team fue-
ron costosos. 
El Boston empató la contienda en 
el sexto inning. 
El San Luis se fué a la cabeza en 
el onceno, pero el Boston en su en-
trada hizo otras do??, igualando la pe-
lea, que fué suspendida por falta de 
luz. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E . 
Boston . . . . 003010000— 4 6 0 
San L u i s . . . . 000000010— 1 6 2 
Baterías: James, Agnew, Foster, 
Baithly, Thomas. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Boston. . . . 00000100002—3 12 6 
San Luis. , . 01000000002—3 8 1 
Baterías: Wood, Cady, Hamilton, 
Agnew. 
EN WASHINGTON 
Chicago debe su victoria a dos jon-
rones de Frommer. 
Johnson relevó a Shaw después que 
el Washington empató el juego en el 
noveno y Frommer mandó sobre la 
cerca la primera bola que le pasó por 
el píate. 
Cicotte fué sacado del box en el no-
veno, en cuyo inning el Washington 
volvió a empatar, pero Frommer re-
Liga Americana 
V I D A O B R E R A 
Los obreros protestan del Congreso 
Nacional Obrero celebrado 
El Gremio de Pintores dirigirá un manifiesto al pueblo 
RESUMEN DE LQS JUEGOS 
Boston 4; San Luis 1 (1.) 
Boston 3; San Luis 3 (2.) 
Filadelfia 9; Cleveland 3. 
Washington 3; Chicago 4. 
New York 6; Detroit 9 (1.) 
New York 3; Detroit 2 (2.) 
SITUACION OE LOS CLUBS 
G. P. 
Filadelfia 82 38 
Boston 67 49 
Washington 61 56 
Detroit 61 61 
Chicago 59 63 
San Luis . . , 55 64 
New York 56 65 
Cleveland 39 84 
pltió su hazaña en el décimo, hacien-
do la decisiva. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington. . . 0010001010—3 7 3 
Chicago. . . . 0020000101—4 9 1 
Baterías: Shaw, Johnson, Williams, 
Cicotte, Wolfgang, Schalk. 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Chicago 4; San Luis 3 (1.) 
Chicago 1; San Luis 0 (2.) 
Buffalo 1; Brooklyn 4. 
Pittsburg 1; Baltimore 7. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
Indianapolis 65 52 
Chicago 66 52 
Baltimore 61 53 
Buffalo 57 57 
Brooklyn 58 56 
Kansas City 57 62 
San Luis 53 67 
Pittsburg 47 66 
E X I G E N C I A S D E D I N E R O 
E N E L C A M A G U E Y Se desmiente la noticia del traslado lx m m m m 
LOS BANDIDOS ATRACAN A LAS 
ERSONAS EN LAS CALLES 
j E LA CIUDAD. — TREMENDA 
BOFETADA. — DISPAROS.—NO 
F U E DETENIDO. — IMPORTAN-
TES DETENCIONES.—MAS E X I -
GENCIAS. — JOVENES DETE-
NIDOS. 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, 31. > 
Hoy, a las seis de la mañana, un 
desconocido, armado de revólver, exi-
. gló dinero al comerciante señor Ge-
neroso Alvarez Menéndez, que con-
testó a la exigencia con una bofetada 
monumental. 
El "valiente" desconocido empren-
dió la fuga, siendo perseguido por el 
trabajador Miguel Suárez Alsina, 
• que se unió en la persecución a un 
vigilante a quien el fugitivo disparó 
en la huida tres tiros. E l vigilante le 
hizo cuatro disparos, sin herirlo. No 
se- logró detener al atracador. En la 
huida abandonó el revólver. 
E L CORRESPONSAL. 
Camagüey, 31. 
La Rural detuvo en Guayabal al 
Nuevo central en Guayacanes 
mestizo Vidal Ruiz Sotolongo, autor 
de las puñaladas el conductor del 
tren, Saturnino Marrero Marín. La 
Rural del "Francisco" detuvo al ne-
gro Francisco Loinaz Velasco, autor 
del robo de prendas en el estableci-
miento de Juan Cabrera, en la colo-
nia "La Espirituana," ocupándole va-
rias prendas. 
La Rural de Martí detuvo a Juan 
Sánchez, autor del robo de una ye-
gua de Aniceto Pérez Bello, ocupán-
dole prendas, que supone robadas. 
E L CORRESPONSAL. 
Camagüey, 31. 
La policía especial detuvo anoche 
a varios jóvenes que tomaban del 
obelisco del puente Méndez un pa-
quete de calderillas puesto allí por 
Manuel Marrero, conductor de gua-
guas, que recibió cartas exigiéndole 
una suma de dinero. Dos niños decla-
ran que los jóvenes cantaban aperci-
biendo la idea de conocer el obelisco, 
cogiendo el paquete, pero sin conocer 
el proyecto de la policía. 
E L CORRESPONSAL. 
de la capital francesa 
EN MORON SE INSTALARA OTRO 
AMBOS MOLERAN EN MARZO 
Ciego de Avila, Agosto 31. 
jLos señores García Rubio, Severo 
Pina y José López Rodríguez, "Po-
te" y Madrigaíl, formarán una so-
ciedad para foonenjbar un central! azu-
carero en Guayaoanes, proponiéndose 
tenerlo tenminado para moler el mes 
de Marzo próximo. 
Para la misma fecha molerá otro 
central que se va a levantar en Mo-
rón, guardándose reserva de las per-
sonas que formarán la Compañía. 
Linares. 
Santa Gara, Agosto 31. 
Acaba de fallecer el prestigioso 
comerciante banquero don Ramón 
González Rubio, después de cruelles 
padecimientos. 
El difunto era persona general-
mente querida en esta ciudad, donde 
constituyó su hogar. 
Fué muchos años Presidente del 
Casino Español. 
Las sociedades, Círculos poHíticos y 
comercio se asocian al .duelo. 
En nombre del DIARIO hice pre-
sente el pésame a los familiares, 
entre ellos al redactar de este diario, 
Garofalo. 
Alvarez. 
ZONA FISCAL DE LA 
' HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
A G O S T O 31 
15.417.34 
Cámara Maaicipal 
La sesión de ayer. 
Ayer tarde celebró sesión ordina-
ria la Cámara municipal.* 
Presidió el señor Martínez Vozono-
ra, actuando de secretario el señor 
Orta. 
Asistieron diez y seis concejales. 
Fué aprobada el acta. 
E l señor Valladares. 
Este batallador concejal concurrió 
a la sesión de ayer después de una 
larga ausencia del Ayuntamiento. 
El señor Valladares nos pidió hi-
ciéramos constar que su vuelta a la 
Cámara municipal se debe a sus de-
seos de complacer al Jefe de la na-
ción que le ha significado la conve-
niencia de que preste su concurso 
a la resolución de los problemas mu-
nicipales hasta que termine el pe-
ríodo para que fué elegido. 
CesantSas. f 
Se dió cuenta de un decreto del 
Presidente del Ayuntamiento, por el 
cual se declaran terminados los ser-
vicios de los señores Celestino Suá-
rez y Alfonso Oapetiillo, Oficiales ter-
ceros de las Comisiones de Fomento 
y Hacienda y Presupuestos, a fin de 
reponer en esos cargos, cumpliendo 
lo ordenado por la Comisión del Ser-
vicio Civil, a las señ.oritas María 
Arrangorz y María Arango. 
La Cámara acordó aceptar la de-
claratoria de cesantía del señor Ca-
pettl'lo, por ser el oficial tercero más 
moderno, y que el señor Suárez con-
tinúe en su cargo. 
En lugar del señor Suárez acordó 
la Cámara declarar extinguidos los 
servicios del oficial tercero Ramón 
Sánchez, por ser el más recientemen-
te nombrado después deil señor Ca-
petMo y corresponderle por tanto 
cesar. 
Los premios a las obreras. 
Se acordó unir al acta de la sesión 
que se estaba celebrando la levantada 
por el Jurado Oficial que se reunió 
por la mañana para adjudicar loa 
preoníios que acoî dó. conceder el Ayun 
taaniento a tres de las seis obreras 
que resultaron triunfantes en el con-
curso del periódico "La noche". """"" 
Y después se levantó la sesión por 
. falta de "quorum", i^»*^ ̂ ***',wd^ 
V i e n e de l a p r i m e r a 
Dícese que dentro de seis semanas 
quedará organizado el adiccional 
cuerpo de ejército compuesto del ele-
mento más joven disponible, y que se 
llamará la División de 1914. 
CONTRA LAS NOTICIAS NO OFI-
CIALES 
Londres, 31. 
Sir Asquith, Jefe del Gobierno, 
manifestó hoy en la Cámara de los 
Comunes que serán suprimidos los 
periódicos que publiquen noticias no 
oficiales de las operaciones de la 
guerra. 
CAÑONES E N LAS COSTAS 
FRANCESAS 
Londres, 31. 
Dícese que en Dover se ha oído un 
nutrido fuero de artillería, suponién-
dose que sea un combate naval en 
las costas francesas. 
VICTORIA ALEMANA 
Berlín, 31. 
Los partes oficiales pretenden que 
las tropas alemanas han tenido una 
completa victoria al Nordeste de Ga-
litzia, haciendo una carnicería y cap-
turando cañones, ametralladoras y 
obligando a los rusos a retirarse en 
desorden hacia Lublin, a quienes se 
Ies niega la victoria que dicen ob-
tuvieron esta mañana. 
INVASION SERVIA 
Roma, 31. 
Un despacho de Nosh recibido por 
la vía de Génova dice que los servios 
están preparando la invasión de Bos-
nia y de Herzegowina. 
DOS COMPLICES 
Jpsé Várela, de Amargura 16, y 
Marcelino Bencomo, de Mercaderes 
12, fueron detenidos por los agentes 
de la policía Judicial, Vilches y Suá-
rez,- por estar complicados en el hur-
to de medicinas de patentes a dis-
tintas droguerías de esta ciudad. 
POR MATAR GORRIONES 
A petición de Francisco Martínez y 
Martín, de Paula 77, arrestó el vi-
gilante 84^ al menor Orlando de la 
Rosa y Recoder, de Monte 5, por es-
tar matando , con una escopeta de 
municiones, los gorriones del Par-
que. 
PANTEONES TERMINADOS, 
dispuestos para enterrar. 
F . Esteban: B E R N A Z A , 55, marmolería 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
ALICIA SAIZ Y GARCIA 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papai. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tar-
de de hoy, martes 1 . de Septiembre, los que suscriben, herma-
nas, hermano político, deudos y amigos, ruegan a las perso-
nas de su amistad se sirvan encomendar su alma á Dios y 
acompañarlos a conducir su cadáver, desde la casa mortuo-
ria, calle 12 número 74, entre Línea y Calzada, en el Vedado, 
al cementerio de Colón; por cuyo favor quedarán agradeci-
dos. 
Habana lo. de Septiembre de 1914. 
María, Mercedes y Carmen Sáiz y García; Ramón Pío Cal-
zadilla, Ricardo, Federico y Gustavo Gispert, Ldo. Rafael S. de 
Calzadilla, Dr. Luis Ortega. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 — T e l é f o n o A . 5 1 7 1 - H a b a n a 
SOBRE E L BENEFICIO DE LOS 
HUERFANO^ DE VICENTE 
JOGLAR 
Aunque aJlgo tarde, pero no lo su-
ficiente para dejar de consagrar mi 
verdadera gratitud, me dirijo por es-
ta misma sección a todos aquellos 
a quienes invocaba en trabajos an-
teriores, para que cooperaran ai be-
neficio de los huerfanitos de nuessí-ro 
infortunado compatriota Vicente Jo-
glar. 
Cuando me impuse la satisfacto-
ria misión de llamar a las puertas 
de la colonáa asturiana para que 
prestara su apoyo moral y material a 
la función que a beneficio de esos ni-
ños iba a verificar el altruista Club 
Cabranense, lo hice con tí convenci-
miento pleno de que serían atendi-
das mis plegarias, puesto que co-
nocía la caracterísitca humana y ca-
ritativa de la colonáa asturiana, y 
que ha sido la divisa con que siem-
pre sie distinguió en todos los actos 
de la vida en esta hospitalaria Re-
pública. 
La función se verificó; y cuando 
aouelln noche solemne del día 7 
del próximo pasado mes penetró en 
la herradura del teatro grande del 
Politeama, y vi todas sus localidadea 
ocupadas, no puede por menos que 
admirar la grandeza del alma de to« 
dos aquellos que habían respondida 
al llamamiento, contribuyendo con su 
presencia al mejor explendor de aque 
lia fiesta, los cuales reflejaban en sus 
semibilantes la sublime satisfacción 
dtel deber cumplido. 
Un ambiente piadoso se respiraba 
allí. La Caridad había extendido su 
manto bienhechor y de aquella fun-
ción que en aquellos instante se ce-
lebraba, surgía el consuelo esperado 
por unos Infelices niños que con el 
corazón destrozado por la pérdida de 
los seres más queridos lloraban con 
amargura siu tristísima situación. 
Bl resultado fué satisfactorio, pues 
to que se recaudó la cantidad de qui-
nientos ochenta y siete pesos libres 
para entregar y aunque no es lo su-
ficiente para resolver en un todo la 
sdtuacón económica de los cuatro huér 
fanos, sin embargo, es lo bastante 
para conjurar el conflicto del momen-
to, mientras se resuelve la forma de 
de asegurarle el modesto porvenir. 
Por eso aprovecho esta oportuni-
dad para felicitar al altruista Club 
Cabranense por el éxito de su labor 
humana y patriótica; a los miem-
un aplauso por el desinteresado y 
arduo trabajo impuesto, y a las so-
sociedades hermanas, a la prensa es-
pañola y a la colonáa. asturiana en 
general le dedico la expresión más 
sincera de mi gratitud por haber coo-
perado con mi invitación al éxito de 
la benéfica función referida. 
José Prida. 
Una obra filantrópica 
BENDICION DE UNA CASA-ASI-
LO DE LAS HERMANITAS DE 
LOS POBRES, E N MARIANAO. 
En la mañana del domingo se efec-
tuó la bendición de la casa calle Pa-
norama número 2, en Marianao, que 
los Marqueses de Avilés donaron pa-
ra que fuera destinada a Asilo de an-
cianos, a las Hermanitas de los Po-
bres. 
La ceremonia se llevó a cabo sin so-
lemnidad alguna. 
La casabendita ayer, es colindante 
a otra que hace tres años regalaron 
también dichos Marqueses, a las mis-
mas Hermanitas. Está en la calle Ge-
neral Lee 13 y 15. 
Las Hermanitas nos ruegan que 
por este medio demos las gracias a 
los generosos donantes, expresándo-
les su eterno agradecimiento. 
Anoche celebró sesión en el local so-
cial, altos del café "Marte y Belona", 
el Gremio de Pintores. 
Ja Junta fué General Extraordina-
ria. Presidió el seño Pedro Ortega. 
Actuó de Secretario el señor Pedro 
Alejandría. 
La comisión de glosa informó favo-
rablemente del estado del Tesoro So-
cial. 
Se leyó una hoja suelta firmada por 
la Directiva de la Sociedad Oficios Va-
ios, donde se manifiesta que han co-
laborado en el desarrollo del Congre-
so Nacional Obrero, creyendo de bue-
na fe que aquel organismo era una 
cosa seria y obrera. 
A tal extremo lo c eyó que remitió 
a los organizadores del Congreso va-
rias proposiciones de Ley. La Co-
misión no las tomó en consideraciór^ 
por que tenían que ser presentadas en 
forma de memoria, pero lo que más 
llama la atención es que se contestó 
a la Sociedad después de pasado el 
tiempo reglamentario. 
A la Junta, mandaron adhesiones 
apoyando la protesta contra el Congre 
so Nacional Obrero, "El Gremio de 
Carretoneros de Mudanzas", represen 
tada por el obrero Alfonso Vélez Ro-
dríguez. 
El obrero Fuentes Villa, por el ba-
rrio de San Francisco. 
Rodolfo Fernández y José Peña por 
el Arsenal. 
Las delegaciones al Congreso Nació 
nal obrero de los gremios de Pinto-
res de Camagüey y Santiago de Cu-
ba, se adhirieron también a la pro-
testa. 
La comisión que llevó la represen-
tación del gremio de Pintores, al ci-
tado Congreso Nacional Obrero, dió 
cuenta del desempeño de la comisión; 
hizo presente que se habían retirado 
del local, porque de un modo autorita-
rio a pesar de ser o llamarse una en-
tidad obrera, no se quiso atender la 
representación del gremio de Pinto-
res. 
Los señores Amor Linares, Pedro 
Alejandría, Lorenzo Viqueira y José 
Pérez, atacaron rudamente la forma 
arbitraria en que se acordó allí todo, 
no consintiendo hablar a nadie en con 
tra de las proposiciones pues solo ha-
blaban a favor las personas escogidas 
exprofeso. 
Dijeron que había Delegados que no 
sabían el objetivo político que se per-
seguía que asistieron engañados com 
pletamente; y que de los delegados en 
materia de legalidad podía decirse de 
ellos, como del manicomio del cuento, 
ni son todos los que están; nii están 
todos los que son; más de la mitad, a 
juicio de los oradores, era una farsa, 
amañados para el acto. 
Dijeron que allí había alguno, que 
iba buscando su posición política, de 
tal modo que para imponerse, tenía 
siempre que tocar el himno, único me-
dio con que tratan de engañar al cuba 
no; que hubo declaraciones hermosas 
en pro del partido conservador, es ver 
dad que se censuró a los Congresistas, 
en general, pero esas protestas se 
dan de bofetadas con las alabanzas 
dirigidas al Gobierno Conservador^ 
Un orador dijo, que veía los perió-
dicos combatiendo al gobierno por ha-
ber concedido ese crédito para for-
mar un partido que los habría de com-
batir. 
E l señor Lorenzo Viqueira, que era 
el orador a quien aludimos, manifestó 
que esa nrensa se equivocaba en esa 
apreciación ; la comisión de Asuntos 
Sociales fué obra del Gobierno Conser 
vador; el Congreso Nacional Obrero 
surgió de los elementos pertenecientes 
a la misma, y amigos de estes; este 
Congreso se convierte en Partido Po-
lítico; luego está clara la dedución. 
el Partido Conservador no tiene con-
fianza en el apoyo de los obreros, y 
gestiona la formación de un partido 
para en su día, hacer una coalición 
con él. 
Recomienda a los obreros que n) 
se dejen engañar por los cantos de 
sirena que vengan del Partido Demo-
crático Social. 
Este partido surgió en forma de. 
comedia, han representado la primera 
parte; la segunda será la conjunción 
con los conservadores, si logran tener 
adeptos. 
Otro orador, hizo presente a la con 
currencia, que se fijaran en el cuer-
po de doctores que rodeaban al anti-
guo diplomático señor Carrera Jústiz, 
los cuales acaparaban la tribuna, tal 
tal parece que en medio de 1,200 de-
legados obreros no había ninguno ca-
paz de defender un problema de inte-
rés para su clase. 
Ahora bien, dice el orador, en este 
local hay reunidos más de 70 obreros 
cubanos constituidos en gremio con su 
reglamento aprobado, y allí había en-
tidades que tienen su reglamento apro 
hado también, pero los asociados son 
dos o tres nada más, que tienen la mi 
sión de ser alabarderos de la Comisión 
de Asuntos Sociales y de la Comisión 
organizadora del Congreso. 
Considerado bien discutido el asun-
to <íe acordó protestar del Congreso 
Nacional Obrero, por medio de la pren 
sa y lanzar un manifiesto al pueblo. 
Se acordó nombrar un comité de au-
xilio, para socorrer a los obreros pin-
tores, que se hallan sm trabajo. 
Fueron nombrados los siguientes in-
dividuos, para integrar el comité de 
Auxilios. • , 
Lorenzo Viqueira, Rene Reyes, 
Amor Linares, Pagés Pedro Ortega,. 
Oscar Fuentes, Martín Marrero, Pedro 
A1Seaacírdó dar un voto de gracias al 
Tesorero, por su acertada gestión en 
el desempeño de su cargo. 
T e 3 o en cuenta el favor que dis 
nensa la prensa periódica al gremio de 
pfntores la asamblea acuerda un voto 
de gracias para la misma. 
E L COMITE CENTRAL DE AUXI-
LIOS. 
E l Comité Central acordó pasar una 
comunicación a los delegados de los ta 
llores, pidiéndoles den cuenta de los 
individuos que están trabajando. 
Mañana empezarán algunas fabri-
cas a trabajar con un número muy re-
ducido de operarios. 
PARTAGAS 
Según informaron los delegador. és-
ta importante fábrica ha aumentado 
el número de sus operarios, dando ocu 
pación a los torcedores de las siguien-
tes vitolas: Reina, Mercedes, Rositas 
y Tercera, por lo cual pueden ir a ocu-
par su mesa los operarios que las traui 
bajaban. 
LOS DONATIVOS 
Ayer cumplió su cometido la cô  
nusión encargada de recojer las dá< 
divas ofrecidas al Comité por distin^ 
tos particulares. 
UNA COMISION DE DAMAS VISI< 
TO AYER ALGUNAS OFICINAS 
Y CASAS DE COMERCIO» 
La Comisión de damas del Vedado< 
que preside la señora Leonor Caste«< 
lió de Pardo Suárez, visitó ayer al-
gunas oficinas del gobierno, y distin< 
tas casas de comercio recaudando au-< 
xilios con destino a los obreros sii( 
trabajo. 
El éxito coronó los esfuerzos de tai( 
nobles damas. En todas partes fueron 
atendidas. 
E L SECRETARIO DEL CONGRESO! 
NACIONAL OBRERO 
En el Comité se nos informó qu^ 
el señor A. Castells, secretario qu< 
fué del Congreso. Nacional Obrero, 
verbalmente había manifestado que ei 
donativo del Congreso ascendía a l í 
cantidad de mil pesos moneda oficial. 
DEL CALABAZAR 
El^ delegado del Calabazar ante el 
Comité, señor Aurelio Valdés, hizo en 
trega de la colecta realizada en aquel 
pueblo. 
Asciende a la suma de 24 pesos ciq 
cuenta centavos plataespañola; cinco 
pesos treinta centavos oro español y 
20 pesos cincuenta centavos moneda 
oficial. 
AGRADECIDO 
El obrero Félix Arríete, envió unai 
comunicación al Comité Central, para 
que éste de las gracias al señor J l Ca-
ballero, por el servicio de pompas fú^ 
nebros que le prestó gratuitamente en 
la reciente desgracia que tuvo por la 
muerte de un familiar. 
E L FESTIVAL DE FERROL Y SU 
COMARCA 
E l señor Leoncio Rodríguez, noa 
manifestó que aun no está solucionada 
el asunto referente al festival que la 
sociedad española Ferrol y su Comar-
ca, celebrará en ja Quinta de loa Mo-
linos, sita en Carlos III , y en el cual 
se cederá al Comité el cincuenta por 
ciento de las utilidades. 
Es de esperar que se obvien todaa 
las dificultades, atendiendo al benefi-. 
ció que reportará a los obreros esa 
fiesta, en un lugar tan cercano de la 
urbe Habanera. 
LO RECAUDADO AYER EN E l i 
AYUNTAMIENTO 
Autorizada por el señor Alcalde Mu-
nicipal, asistió ayer una comisión d« 
obreros a recaudar en el Ayuntamien 
to auxilios, entre los empleados da 
aquella dependencia. 
Según la cuenta rendida se pagarofl[ 
40,000 pesos, cobraron sus haberes 
477 empleados; contribuyeron expon* 
táneamente 136; dejaron de contri-
huir 341; de los contribuyentes, per-
tenecen a la Cámara Municipal 80 y 
tantos. L a suma recaudada dió un to-
tal de setenta y nueve pesos monedí 
oficial, y diez y ocho pesos, diez y 
nueve centavos plata española. 
Hoy continuará el pago, pero dada 
el poco resultado, la comisión asegu». 
ra que no llegará a doscientos pesos 
lo que se recaude en la casa del pue-
blo. Esto a su juicio no habla muy al* 
to del altruismo y patriotismo de loa 
empleados burocráticos del poderosa 
Ayuntamiento. 
E N LA S SECRETARIAS 
La Comisión que visitó a los Jefe» 
de las distintas Secretarías del Esta-
do, no pudo llevar a efeto ningún tra-
bajo por existir una Ley que prohiba 
hacer en ellas recolectas. 
Hoy visitarán los obreros a los Se-
cretarios, con el fin de que estos pro-» 
curen autorizarlos. 
COMITE DE AUXILIOS POBRES 
DE MARIANAO 
Este organismo, ha dirigido un sen-< 
tido manifiesto al pueblo, rogándola 
atienda a los obreros en esta aguda, 
crisis, que lleva el hambre a todos loafc 
hogares. 
Este Comité, tiene un capítulo pre-* 
f érente para los niños, que son las víc^ 
timas propicias en estos casos de la^ 
enfermedades y de las penurias. 
Por ellos sobre todo implora la Co% 
misión de recolectas del citado Comit^ 
la dádiva general de todas las claseí 
sociales. 
r A H A R A C Í o S T 
E l señor Santiago Suárez y Valdé% 
vecino de Martí número 30, en Guaí 
nabacoa, nos ruega hagamos pública 
que no es él la persona de igual nomi 
bre y apellido que apareció acusada 
de un delito de estafa en una noticia 
Gustosos complacemos al señor Su4 
rez, para bien de su reputación, 
policiaca. ! 
E R A m O C E Í m f 
La joven María Díaz MartíneZ| 
que el día 9 del corriente fué dete-
nida por sospechas de ser la autora 
del robo de joyas por valor de doa 
mil pesos, cometido el día 8 en el do-i 
micilio del señor Frank Gato, vecl-» 
¡no de Malecón 71, ha sido puesta eq 
¡Libertad por resultar completamienta 
inocente de tail delito. 
L o s a s b e r t í s t a s 
Se reunieron en su Círculo de Pra* 
do y Neptuno.̂  ^ 
Los presidió Alberto Barrera. Y dd 
Secretarios oficiaron Miguel A Día4 
y Enrique Crucet. 
Se hicieron las siguientes postula*, 
dones: 
Para Representantes a la Cámara! 
Fernando Ortiz, 56 votos; el general 
Dionisio Arencibia, 46 votos; el docí 
tor Enrique Roig, 51 votos; Juan SánV 
chez Meneses, 30 votos. 
Para Consejero; Enrique Crucet: 4fi( 
votos. ] 
UNA CAMARA* FOTOGRAFICA 
Mr. W. E . Barlow, vecino de Ber 
naza 3, participó en la secreta, qu< 
de su domicilio el han sustraído uní 
cámara fotográfica que estima <j 
$25, sospechando que el autor lo ha-
ya sido un individuo nombrado Adek 
Fitting, que visita su casa, 
I 
